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EL TlftiHPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Toda E s p a ñ a : Vientos de la re-
gión del Norte y cielo con pocas nubes. Tempera tura : 
m á x i m a de ayer, 24 en Huelva ; mín ima, 3 grados bajo 
cero en Palehcise En Madr id : m á x i m a de ayer, 1G; m í -
nima, 2, (Véase en quinta, plana el Bole t ín Meteoro-
l ó g i c o . ) 
P R E C I O S P E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2.50 pesetas al mea 
P R O V I N C I A S ptaa. tr imestre 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X X H . — N ú m . 7.033 * Jueves 14 de abri l de 1933 CINCO EDICIONES DIARIAS Apartado 466—Red. y A d m ó n . , A L F O N S O X I , 4 — T e l é f o n o s 91090, 0 ^ ^ 9 9 4 , 91095 y 91096 
-13 % 
G o b i e r n o a l e m á n h a d i s u e l t o p o r d e c r e t o t o d a s l a s o r g a n i z a c i o n e s m i l i t a r f s r a c i s t a s 
o c e m e s e s d e r é g i m e n r e p u b l i c a n o L a P o l i c í a c l a u s u r ó l o s L l a m a m i e n t o d e A c c i ó n l n t e r r u m p e n u n m i t i n d e [ f t C [ 
l o c a l e s a y e r m i s m o N a c i o n a l e n M á l a g a d e r e c h a s e n C a n g a s 
Volvamos los ojos a l 14 de a b r i l de l c o n m o c i ó n a s í producida, ¿ i n i c i a l a c r i - ' d e l cambio de r é g i m e n , po r su edad y 
1931; recorramos los doce meses t r ans -
curr idos hasta hoy, y t ra igamos a estas 
columnas la f o t o g r a f í a f i e l , s in retoques, 
de l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a en 14 de a b r i l 
de 1932. 
U n a ñ o se ha cumpl ido desde el d í a 
en que una g r a n pa r te de l a sociedad es-
p a ñ o l a d e r r o c ó el r é g i m e n entonces exis-
tente y t o m ó con sus manos l a d i r e c c i ó n 
y el ejercicio de los Poderes p ú b l i c o s . Su 
anhelo, su p rog rama , su p r o p ó s i t o , c i f r á -
banse nada menos rjue en operar, y de 
modo casi fu lminan te , u n cambio funda-
menta l en l a o r g a n i z a c i ó n del Es tado; 
en dar a E s p a ñ a u n a es t ruc tura , una 
c o n s t i t u c i ó n po l í t i c a nueva. 
Mas l a r e a l i z a c i ó n de t a n magna em-
presa representaba algo m á s que l l eva r 
unos textos legales a 
g ia "meter" a la N a c i ó n en el Estado 
sis c u r a t i v a ? , ¿ a n u n c i a nuevos conf l i c - ' po r los odios que suscita en otros labo-
tos o aun m a y o r a g r a v a c i ó n de los j ran tes de la R e p ú b l i c a — s o c i a l i s t a s y ra -
exis tentes? M u y va l ien te s e r á quien a;dicales socialistas—acaso no pueda ven-
estas p regun tas se a t r e v a a da r res-;cer los o b s t á c u l o s que le entorpecen el 
puestas sa t is factor ias . iacceso al Poder, y que, si l l egara a asu-
¿ C u á l es e l saldo del balance? L o j m i r l o , c r e c e r í a n enormemente en n ú m e -
dicen las calles de M a d r i d en es tos ' ro y trascendencia. Con todo, só lo él 
d í a s a b r i l e ñ o s . Que no es lo mismo m u l t i - : destaca con personal relieve entre los re-
t u d que entusiasmo. ¡ H a s t a l a e s t a c i ó n ¡ c i é n llegados... ¡ L o s d e m á s . . . ! N o sent i-
del a ñ o parece, no d i s t in ta , opuesta a l 
Una hora después de publicada ya Ha llegado la hora de los hechos El delegado de la autoridad lo sus-
estaba cumpjida la orden heroicos para aliviar las ne- pendió, entre las protestas 
0 . Á. . . . cesidades de los pobres del núblico 
Se presentan diez y nueve partidos » M m^i . ^ u n o u 
en las elecciones prusianas Proclama su decisión firmísima de PROXIMO MITIN TRADICIONALIS-
a b r i l del a ñ o an te r ior ! L a popula r idad 
que a n t a ñ o rodeaba a l o s » p r i m a t e s de la 
Ñ A U E N , 13 .—Un decreto ded Go-
bierno a l e m á n , a c o g i é n d o s e a los pode-
res que le han sido concedidos en v i r t u d 
mos necesidad n i gusto de sumarnos a l ; d e l a r t i c u l o 48 de la C o n s t i t u c i ó n , d i -
coro de aduladores de los modernos Se- suelve las l lamadas secciones de asal-
to del pa r t i do social is ta nacional is ta y 
todas las d e m á s formaciones del p a r t i -
gismundos. N i nos s e r í a posible, aunque 
R e p ú b l i c a , h o g a ñ o es f r i a ldad , d e s v í o . jnos e s f o r z á r a m o s en log ra r lo , ver u n 
H o m b r e s amantes de l a R e p ú b l i c a no hombre de Es tado en uno solo de los go- cl0 I116 tengan c a r á c t e r m i l i t a r , 
o c u l t a n que el perf i l de ella es "tr is-!i jernant.es ^ o y j Todo estaba preparado de antemano 
te y ag r i o " . Y sienten y p roc l aman l a ; ¡ c u i d a d o , que nos guardamos de caer J f ? poner en v i g o r el decreto inme-
necesidad de "o rgan iza r l a a l e g r í a de ien la ¡ n j u s t i c i a y en la t o n t e r í a de ne- a,alameQte de su P^hcac .On . y no ha-
l a R e p ú b l i c a " . Pero l a a l e g r í a es ex - |ga r to(lo m é r ¡ t o a l adversar io! Sabemos 
3 l l ' "Gaceta""ixi- P r e s i ó n e s p o n t á n e a de u n estado de es-lde a t e n e í s t a s cultos, de cor rec ta o in ten-
p í r i t u i n d i v i d u a l o colectivo. . . N o s e | C Í o n a d a 0 e!ocuente palabl,a. de c a t e d r á . 
. r • -j- ! " f a b r i c a " con l a fac i l idad que una leyftion5, dootn^ ph «11̂  rp«!npptiva«j ^ C O V A . 
nuevo; encontrar fo rmas j u r í d i c a s , m o l - i . , CnrtPs F n ^nma- la na ooctos en sus respectivas especia-
, _ An rnnnrra„ ia= onĤ iHôDo vo ta f ia en cor tes . . . .kn suma, l a na- i rfadps- AP hnmhrPQ Hp la nalP fnimn-
des capaces de recoger las a c t i v i d a d e s , ^ e s p a ñ o l a no se encuentra a gusto 
trabajar por el mejoramiento 
de la clase proletaria 
Salario familiar, participación en 
los beneficios, seguros para 
la vejez y el paro 
Exito creciente de los comedores 
fundados por A c c i ó n Nacional 
TA EN ALCOY 
M EL BRftSIL 
La erupción ha perdido fuerza y ha 
cesado la lluvia de ceniza 
en la Argentina 
bia t r anscu r r ido una hora cuando l a 
Po l i c í a h a b í a rodeado loa locales de to-
das las secciones de asalto de las c ¡ u - l c h ° P " ^ 0 el siguiente escrito: 
E n el p r i m e r aniversar io de la 
V I G O , I S . - O r g a n i z a d o por elementos HASTA AHORA NO S E SABE DE 
derechistas de Cangas, iba hoy a cele- NINOUNA VICTIMA HUMANA 
brarse en aquella v i l la un acto de afir- m n í U U I N A Vlv^ I UVIA n u i V I M l \ H 
i m a c i ó n de los pr incipios que defiende ' 
la U n i ó n Regiona l de Derechas, en la . ¡mnresiones son mejores DOr-
' que iban a t omar parte oradores de Pon- | L a s impresiones son mejores por 
tevedra. E ! local se hallaba completa- que no SO han registrado 
mente lleno de púb l i co y resultaba pe- terremotos 
q u e ñ o para tanta concurrencia. D e s p u é s i t 
de haberse presentado a los oradores y 
— al comenzar a hablar el s eño r Lis, u ñ R I O D E J A N E I R O , 13 .—Comunican 
M A L A G A 1 3 — A c c i ó n Nacional ha he SruP0 de mozalbetes, que a viva fuerza de P o r t o A l e g r e a l d ia r io " A N o i t e " que 
c o n s i g u i ó penetrar en el local, e m p e z ó ] en j a pa r te m e r i d i o n a l del Estado de 
a dar í r r i tos y a i n t e r r u m p i r al orador. Gl.ande cerca de la f r o n t e r a de l 
Uu-
p o l í t i c a s de los e s p a ñ o l e s todos. | en el Estado_ No encuentra, den-
N i t a n ingenuos n i t a n exigentes s o - i t r o de éli p o s t u r a segura y c ó m o d a . 
mos que a l escribir l a pa labra " todos" 
le demos u n sentido absoluto. Y a se nos 
alcanza que discrepancias en lo acciden-
t a l son, t ras inevitables, l í c i t a s ; y que 
^ u n con o t ras de m á s hondura se h a b í a 
de contar... pero l i m i t a d a s a sectores na-
cionales extremistas- y , •como tales, re-
ducidos. E n suma: decimos que d e b i ó ser 
prudente, p a t r i ó t i c a y p o l í t i c a aspira-
c ión de los ins tauradores de l a R e p ú b l i -
ca l a i n c o r p o r a c i ó n de la inmensa m a -
L o s c u l p a b l e s 
cen t i -lidades; de ho bres de l a calle, f o r  
dos en l a lucha sindical , conocedores „ 
.a v ida y por eHa aleccionados pero - « M T ^ M ^ ^ I ^ ! ^ ^ ahogaba in terrupciones estrecho hor izonte in te lec tua l y domina- , en estos momentos_ 
dos por un c i rcunscr i to e s p í r i t u de c la - ¡ ^ 
llegado 
ero ícos , que no es posible alar 
dear de catolicismo, y desentenderse au 
¡ t e m á t i c a m e n t e de las calamidades q c 
acuerdo de disolver las organiza- azot&n al paig y al v i g ó r c3e una razai con 
se, i ncompa t ib le con la a m p l i t u d de cn-i cienes m i l i t a r e s racis tas se t o m ó en las miserias y su secuela de enfcrmcd;i-
P o r cu lpa de q u i é n existe esta an- ter io del gobernante; de profesionales ex-1 Consejo de m i n i s t r o s por unanimidad , i des, raqui t i smo, analfabetismo, ignoran 
t í n o m i a ent re las formas estatales y elotes; de publ ic is tas de buen estilo y Uña nota del Gobierno l & r ^ ^ ^ u i f ^ b S v i f í S de 
cuerpo nac iona l? idepurado gus to : de pensadores capaceJ Ls m e n e s t e r o s o ^ A L I C A N T E . 1 3 . - E ! 
S in ceder to ta lmente a l a p a s i ó n , nO|de dar u n consejo o d ibujar una or ienta- : tfh.KLlJN, l o . — E l comunicado of ic ia l padre de f a m i i i a reducido al pavoroso he c e l e b r a r á un m i t i n 
se puede negar el e r ro r g r a v í s i m o , in i - !c ión- Per0 un p o l í t i c o es mucho m á s q u'¡ sobre la d i so luc ión de los destacamentos e s p e c t á c u l o de ver a sus hijos d e o a t i r s í Aicoy. en el que 
E n la e s t a c i ó n - b a l n e a r i o de Chuy l a 
horotadores. Los oradores desde aquel aLmostera es i m p r e g n a d a de un olor de 
^ ^ ^ ^ f l ^ ™ ^ & ¡ a z ü t r e que la hace casi xrresplrable.     i i 
A las cua t ro de l a m a d r u g a d a se h a n 
sentido l igeros movimiento;? s u b t e r r á -
Mitlh tradicionaüsta ^os en Dopa lna r . 
Sioue la "lluvia" en Chile 
de h ic ieron constar su m á s e n é r g i c a pro-
testa por la manera de portarse la au-
or idad. 
c ia l , de los directores del nuevo r é g i -
m e n desde c l m i s m o d í a de su t r i u n f o . 
Y e r ro r en el que perseveran con f u -
y o r í a de los e s p a ñ o l e s a las fo rmas nue-inesta y redoblada con tumac ia . N o v ie -
vas. Y no era necesario... n i posible— 
t i é n d a s e bien—que t a l i n c o r p o r a c i ó n fue-
ra entusiasta. Bas taba con que fuera 
leal... 
¿ S e han cumpl ido estos designios9 
C ó m o lo han procurado los gobernan- | 
r on , d i r í a s e que se obs t inaron en no 
ve r l a necesidad nacional , ¡ h a s t a l a 
conveniencia del r é g i m e n m i s m o ! de 
sumar a él el m a y o r n ú m e r o posible 
de e s p a ñ o l e s . 
T a m p r o ace r t a ron a ve r por d ó n -
ese. O, en t é r m i n o s m á s exactos, no es 'de asalto >" otros organismos seudomi- .en el hambre, no t ienen derecho a co- nore 
„„An . _ ' „„„„ Atñ~i.oa j « . , ^ l i t a r e s nacional is tas dice que el Go- mer a dos car r i l los y d o r m i r a p i e rn» 
nada de eso. O es cosa d iversa de t o J o ' ^ J . . . . , . lSuelta; que estamos obligados a v ig i l a . 
p r ó x i m o domingo 
t radic ional i s ta en 
t o m a r á n parte los se-
L a r r a m e n d i . Salaverr i y Beunza. 
L a c l ase y 
V A L P A R A I S O , 13.—Las ciudades de 
Sant iago y V a l p a r a í s o se encuentran 
ahora bajo la l l u v i a de cenizas v o l c á -
r'ucas. 
mente esta medida al presidente de la ^ n ^ f h r , í r a / f n c n " e s l r a " hfcieridafl P ^ f i A L I C A N T E 1 3 - E n Aspe ha quedado La Cruz RoJa c t i í l e n a h a a v i a d o so-
, ^ K e p ú b l i c a , porque dichas organizacio- ^ S S e ^ ^ ^ 13 DeIecha ^ S ^ Á . cuyo: ' ^ j o s a la f r o n t e r a a rgen t ina , 
l a Secta^nes c o n s t i t u í a n un e i é r c i t o o r ivado de to¿ ¿ S ™ ^ ^ ^ componen: Don Baut is ta Ber- Hasta ahora no se t ienen noticias de 
bierno del Reich r e c o m e n d ó u n á n i m e -
Nuevo Comité 
c o n s t i t u í a n un e j é r c i t o p r i v a d o de tos benéf icos , a la r e m u n e r a c i ó n lusta \ 
i t i í . u ícic^íuii ju.^id j , aa^ p ^ s i d e n t e ; don Jav ie r Gonzal"-/. v i -que h a y a habido n inguna v í c t i m a . pa r t ido , y el Es tado no puede to le ra r generosa de los que t raba jan 
tes? Por consecuencia de los actos de é s - j ^ P ° d ' a n a l legar sumandos n . por don-
tos ¿ q u é corrientes de op in ión c i r cu lan de h*h i*a de s u f r i r resta. inev i tab le - |g los . se le buscan a la p o l í t i c a ac tua l 
hoy por la sociedad e s p a ñ o l a ? Enumere - I mente- N o comprendieron que la ex t re - e x t r a ñ o s y c a s i p.ntorescos empal -hoy por 
mos hechos. 
Porque no h a surgido el po l í t i co no que un pa r t i do cualquiera t r a t e de for - lado y cont r ibuyen con su esfuerzo ai | ̂ ¿ S ^ r f i X 5 M k ^ a ^ i S i í ^ ^ i - J ^ 
se ha hecho, no se ha podido hacer! m a r un Estado dent ro del Estado, pro- acrecentamiento de nuestro caudal. ¡¡0;" d ¿ n Manuel B p r e n g í e T y don Lenn-
una p o l í t i c a definida, pos i t iva , construc-1 curand0se as í medios de fuerza merced Deber del perdcmi^o A l m o d ó v a r , vocales. E n breve se pu-
a los cuales el pa r t ido p o d r í a eventual- . | b l i c a r á un manifiesto convocando a una 
mente imponer por la fuerza sus o b j e - ¡ K1 deber de los ca tó l i co s y su mayot Asamblea general a todos los adher i -
t ivos 'e jecutoria es el p e r d ó n , perdonar a los ¡dos. 
Por ello, la F e d e r a c i ó n de combat ien- i " f p e n ^ s J ^ c t f r e 1 de! P"^10 ' a ,0H Z ' I T 1 1 
que. escondaos en la sombra, mueven Juventud de A. Nacional 
t i va . Vagamen te se habla ahora de una 
p o l í t i c a nac ional y , a t r a v é s de los s i -
tes rojos fué prohib-da en 1929; porque aTos X e ^ o í ^ r r e s p o n 
| m a i zqu ie rda h a b í a de quedar, a l a : mes. Pues esto mismo, ¿ n o revela que,1, l lego a ser un pe l ig ro para el manteni - ;c ias contra la Iglesia de Cristo para des • 
, , , i fuerza, y pronto , y en a c t i t u d agresiva, en efecto, se siente la necesidad de una! mien to de la segundad y el orden. E l j t r u i r i a y perdonar a las m u c h e d u m b r e - E l p r ó x i m o domingo, d í a 17, a las 
11.1 h a b e r y e l debe f u e r , de la R e p ú b l i c a . Porque es c i e r - i p o l í t i c a nac iona l , a la vez que la d i f i - ! m m i s t r o del I n t e r i o r del Reich ha or - : ( lue P»* ignorancia han podido creer en, once de la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á , en el -mo 
to que s indical is tas V elementos rPvn-1 cu i tad , pa ra estos hombres, no va de;clenado que se proceda sin r i g o r a la!UP. momento de paro ^ 
La situación en la Argentina 
B U E N O S A I R E S , 13.—Ha cesado l a 
duvia de ceniza, procedente de las erup-
ciones v o l c á n i c a s , en toda la zona afec-
tada de la K e p ú b l i c a A r g e n t i n a , s e g ú n 
¡ o m u n i c a n las au tor idades de los cen-
tros de p o b l a c i ó n m á s i m p o r t a n t e s en-
clavados en el la. 
Los m á ^ destacados g e ó l o g o s a rgen-
creen que p o r ahora ha desapare-
que s indical is tas y elementos revo-1 cu i tad , pa ra estos hombres, no 
luc ionar ios , los m á s extremos, h a b í a n ¡ Prac t ica r la , sino de concebi r la? 
hecho, con republ icanos y socialistas,! No , no es nac ional la p o l í t i c a impe-
una e tapa del camino. Juntos h a b í a n j r an te . ¿ C ó m o ha de ser nacional , de t o -
conspirado y actuado c o n t r a la M o n a r - i dos. p a r a todos los e s p a ñ o l e s , s i ac-
q u í a . Has ta que la de r r i ba ron . Y al l í i t ú a bajo la s u g e s t i ó n y el f a n á t i c o i ra-
Tiene ya la h i s t o r i a de la segunda Re-
púb l i ca e s p a ñ o l a m á s e x t e n s i ó n que l a 
de l a p r i m e r a . Es, a l a vez, menos acci-
dentada que a q u é l l a , menos t umu l tuosa . 
L a segunda R e p ú b l i c a ha logrado re-
uni r unas Cortes y hacerlas f u n c i o n a r ; i qUedaron ios republ icanos ocupados en! perio de dos signos, la clase y la secta? 
ha l levado a l a ley u n a nueva cons t i tu - j a lzar el r é g i m e n nuevo. Pero grupos ü o s fuerzas unidas t ienen en sus m a -
ción p o l í t i c a ; ha fo rmado Gobiernos i m p o r t a n t í s i m o s — e n a lgunas regionesl1103 el Gobierno de la n a c i ó n : la. maso-
d i s o l u c i ó n de las organizaciones de t ipo f Í 0 " . q u e P r e d i c ó el a m 
: • l iombres. la re l ig ión 
m i l i t a r nacionalsocial is tas . E l pa r t i do eternidad *ia re l ig ión 
no queda afectado por este decreto; g o H f i c i o y ei r e n u n c i a n í 
za, den t ro del m a r c o de las leyes, de ¡ rrenos. puede ser un o b s t á c u l o a ¡as an-! M o n t e r o 
i g u a l l i be r t ad de a c c i ó n que todos l e s b i a s de mejoras morales y materiales de (abogado) , 
d e m á s pa r t idos . los desvalidos. 
E n este p r ime r aniversario de la pro-
<"abogado) y Al f r edo L ó p e z 'ompletamente cubie r to po r las cenizas 
erupt ivas . Las calles y plazas, los te ja-
L a s invi tac iones pueden recogerse e; dos de las casas y los á r b o l e s e s t á n com-
B E R L I N 13. 
u i , ¿--i-íin-íiil , J.U. | — V—«WJ y tyĉ oivc.íto iianJtJ-
que a c t ú a n con r e g u l a r i d a d ; ha t e n i d o i p o r su n ú m e r o ; en otras, o en todas, 1 ner ia y el socialismo. Los que en las ; l i c i a de los Estados alemanes, in fo rma- 'das con un l l amamiento a nuestros ami-
No ha habido incidentesfcltocM l oca l de A c c i ó n Nac iona l , Alfonso X . pletaraente cubier tos por las cenizas lo 
1 4, todos los d í a s laborables, de 7 a 9 d . ,que da a Ia c iudad el aspecto de ha l l a r -ca tó l i co s tenemos el deber de sobrepo-
Las autoridades de P ü - | n e r n o s a los odios y pasiones f r a t r i c i -
en la mano, de ord inar io , los resortes de 
la au to r idad ; la fuerza p ú b l i c a se ha 
por su e x a l t a c i ó n y acometividad—no' iog '818 Y 611 las Casas del Pueblo e je r - jdas de la firma del decreto del presi-i^P8 Para "J116 vSe incorporen a la vida 
r e n d í a n j o r n a d a donde sus aliados p o - i c e n h e g e m o n í a , t i é n e n l a , t a m b i é n , e n g e n t e sobre d i s o l u c i ó n de los ejército¡?l ^ j ^ ^ 
n í a n l a m e t a de sus anhelos y t r a b a - ; la g o b e r n a c i ó n del Estado. Los d e m á s | h i t l e r ianos . ^ u procedido i n m ^ 
ha hecho u n presupuesto; se ha cubier- ios. E l los iban v van mnr-ho máo lo.ise ven nostereados v tenidos en me-1 men'-e a Ia a p l i c a c i ó n del tex to , 
to u n e m p r é s t i t o ; han sido abordados de 
frente g r a v í s i m o s problemas.. . L e a l m e n - t§i los avances que t a l vez colmen, de eu to rno de los t r iunfadores , o se a le- ' iocaies 0Cl,p 
momento , l a a s p i r a c i ó n social is ta , a : j a n del Gobierno y del P a r l a m e n t o y l t o y las formaciones de p r o t e c c i ó n han 
ellos les parece t r a n s a c c i ó n vergonzo-1 andan de m i t i n en m i t i n a l a conquis-1 Sido ocupados po r la P o l i c í a y sellados. 
Estas medidas se tomaron una ho: 1 
te, no encontramos o t r a s pa r t idas que 
t raer al haber en este balance. 
Veamos el debe. 
L a C o n s t i t u c i ó n , en m ú l t i p l e s pasajes, 
es una t r a d u c c i ó n prec ip i tada . Como sus 
autores han mi rado u n t ex to legal ex-
su 
y pedimos a nuestros adversa-
j dos una t regua de paz y de concordia 
por el bien de nuestra querida pa t r i a ; 
pedimos a los hombres de Gobierno que 
la noche. 
U n a c u e r d o r u s o j a p o n é s 
se bajo los efectos de una intensa ne-
vada. 
Var ias escuadri l las de aviones vue lan 
sobre Buenos A i r e s y otfos lugares, ex-
plorando la a t m ó s l e r a . 
La pob lac ión ha reaccionado, reco-
orando la calma. 
Numerosas personas e s t á n aquejadas 
sa con la b u r g u e s í a y el capi ta l i smo. I t a de una be l igeranc ia y una infiuen-
C o m u n í s t a s , s indical is tas , anarquistas.. . , c í a que en las esferas oficiales se les 
mezclas y conglomerados de todo eso, niega. Los inte lectuales h a n sido for-
o no q u e r í a n n i quieren Estado a l g u - ' zados a renunc ia r hasta a las halaga-
t ranjero, y no a la rea l idad e s p a ñ o l a , esa; no, o lo quieren obra y feudo del p r o - i doras, cuan to i n ú t i l e s , ovaciones par í f i -
C o n s t i t u c i ó n no es v iable . Se ha adver-
tido asi, de modo u n á n i m e . Porque los 
adversarios lo hemos proclamado, sin 
eufemismos; pero sus propios autores, si 
l e t a r i ado elevado a d ic tadura . Desde i m e n t a r í a s . Los j u r i s t a s acaso osan t n -
luego, todos esos elementos son incom-1 t o d a v í a f o r m u l a r respetuosas y suave:-: 
pa t ib les con un r é g i m e n d e m o c r á t i c o . I advertencias ante flagrantes violaciones 
L o desprecian y lo odian. E l choque, idel derecho, c ier tos de que sus correccio-
L O N D R E S , 13.—Comunican de K h a r 
is capi tales impor tan tes . lo¿?¡ renuncian a s u " p o t f ü c a " a i r t i o r i ^ al " M o r n i n g P o s f que la o c u p a c i ó n 
ados 'por las t ropas de asa"- d e m a g ó g i c a y lo pedimos en nombre !de M a n c h u r i a por los japoneses no Ualpor fuertes jaquecas, debidas, s e g ú n los 
de nuestros padres que mur ie ron abra- dado resultados m u y sat isfactorios . I m - i m é d i c o s , a i r r i t a c i ó n de las v í a s respi -
zados^a la Cruz y en nombre de la li-j portantes n ú c l e o s m i l i t a r e s desorganiza i r a to r ias por la g r a n cant idad de i m p u -
f í v h —e-rS ía PrerroSativa de todüjdos se Miegan a reconocer al nuevo Gch rezas que se encuentran, en s u s p e n s i ó n . 
¿ o s L í ó l i ' i o f t u e c i f ren su orgul lo e n ! ^ " 0 ' asi como t a m b i é n cientos de m i - i en el aire, 
l lamarse as í , cuando hay tantos d e s - ! c h , n o s de la p o t a c i ó n c i v i l . En Mendoza 
graciados compatr io tas nuestros que i Se asegura que se está negociando n: 
mueren de hambre, no pueden pensai | acuerdo r u s o j a p o n é s sobre la po l í t i c a fu 
ún ica y exclusivamente en amontona! t u r a del Estado m a n c h ú . 
d e s p u é s de la firma del decreto o :• c 
presidente. Las operaciones se l levaron 
a oahe con tan ta rapidez, que el pJXbl?-
co y ¡os i n t e r e s a d ^ apenas se pudieron 
da: cuenta de lo que o c u r r í a . 
No se han reg is t rado incidentes. 
Las elecciones prusianas 
Ñ A U E N , 13 .~-Hoy se ha publicado 
omi ten t a l d e c l a r a c i ó n , han hecho a lgo jpues , con la. R e p ú b l i c a era inev i tab le . ;nes afectuosas no a l t e ra ran en un gua- j a i i s ta oficial de log part idos que lu-
m á s elocuente... y m á s eficaz: a ñ a d i r a i Y a se ha producido. Y rudo . Y lo s e r á : r i s m o el resul tado de n i n g u n a v o t a c i ó n . ¡ c i i a r á n en ias elecciones prus ianas : 300 y as encaz: anau i r i f1 ^ " ^ I W . j . 1 uuu. j . iu s a,.! '^^.^^ ^ 1 cnaran er¡ ias elecciones p 
la C o n s t i t u c i ó n una ley de Defensa de la m á s . . . ; Republ icanos de t ipo conservador h a n i e n t o t a l 19. A d e m á s de los grandes par-
R e p ú b l i c a que desplaza a a q u é l l a , y en- A e r e S l Ó n i n s e n s a t a tenid0 qUe s i tuarse a S a m u r o s del j t idos y a conocidos se presentan otros 
t roniza un e s p í r i t u y unos modos en f i a - & " i O C 1 I O c a t c > Gobierno. E l t i m ó n e s t á en las manos ¡con nombres pintorescos, entre los c u * 
grante c o n t r a d i c c i ó n con l a C o n s t i t u c i ó n I T a n claA y t a n fuer te era y es esta ^ 1 sectar ismo a n t i c a t ó l i c o y de í a cas les 
rec ién nacida. I rea l idad social y po l í t i ca , que no se com-;' , 'a SOCIallsta• 
N o ha de e x t r a ñ a r , pues, que fue ra de ¡ p r e n d e c ó m o no se a p r e s u r ó la R e p ú b l i - ^ i • ' 
la C o n s t i t u c i ó n hayan quedado sectoresjca a c o r t a r v í n c u l o s — y a que en m a l ho- V-Onclusion 
enormes de l a sociedad e s p a ñ o l a , po r l a i ra los cont ra jo—con ese sector e x t r e -
derecha y po r l a izquierda . A l g u n o s en- mis ta , y c ó m o , s i q u e r í a consolidarse y 
tesoros; Los que se han afiliado bajo 
nuestra bandera se ha l l an obligados a 
honrar con hechor generosos los dos le-
mas sacrosantos de nuestro ideario: Pa-
t r i a y R e l i g i ó n . 
Acc ión Nac iona l proclama solemne 
mente su d e c i s i ó n í i n n i s i m a de crabajai 
por la estabilidad de ia poli t ica, por ei|Deses e g r e s a b a n a su base d e s p u é s de 
mejoramiento de !a clase pro ie tana , poi 
Atentado a un tren 
T O K I O , 13.—Noticias de Manchur i a , 
no confi rmadas, dicen que los gue r r i l l e 
ros chinos han hecho descarr i la r un t re t . 
en el que c iento c incuenta soldados japo 
H u m a n i d a d " , el " p a r t i d o radical pa ra el 
con t ro l de ¡a na t a l idad" , la "opos i c ión 
nacional de acreedores del Reichsbanii 
y v i c t imas de la in f lacc ión" . y el par-
t ido de la genuina e c o n o m í a nac ional" 
Algunos p e r i ó d i c o s , a l comenta r 
el man ten imiemo del orden mora l y nía ' 
ter ia l , porque las leyes de t rabaje se 
ajusten a las leyes divinas de la car i 
dad y del desprendini ienl i i , porque ¡a 
í a m i l i a no se disuelva al impulso de la.-
doctrina- ' perniciosas y socializantes 
poique la in tegr idad de la pa t r i a espa-
ño la no sufra el menor menoscaoo, por 
que la R e l i g i ó n de nuestros antepasa-
dos sea respetada por los hombres que Lejos, pues, de aquella p o l í t i c a ge-
cuentran" en l a ley fundamen ta l abun- | con eficacia defenderse, no se a f a n ó en!1161'0321, amp l i a , comprensiva , cord ia l , de i l i s ta , censuran a los electores que per-1 rigen la cosa púb l i ca 
dantes m o t i v o s pa ra creerse expulsados ¡ e m p l a z a r sus for t i f icaciones por las f r o n - ¡ t o d o s ^ Para todos ' nos ha l lamos e n i m i t e n con su concurso el florecer del 
de l a v ida c i v i l . Republicanos sinceros, teras d « l a izquierda. ¡ p r e s e n c i a de o t r a mezquina, e s t r e c h a . ¡ e s t a clase de pa r t idos y l amen tan que 
las operaciones con t ra los bandidos er 
Fu Cheu. 
E l hecho o c u r r i ó a diez mi l l a s de 
K h a r b i n . Se produjo p r i m e r o una e x p í o 
s ión , p r e c i p i t á n d o s e luego el t r en por un 
t e r r a p l é n . H a n resul tado 11 m-iertos. en-
t re soldados y oficiales, 10 heridos g ra 
ves y 74 de menos impor tanc ia . 
No t i c i a s procedentes de las poblacio-
nes cercanas a los Andes dicen que los 
babitante? de las regiones contiguas a 
la cordi l le ra mues t ran c ier ta inquie tud 
por la persistencia del f e n ó m e n o . 
Sin embargo, las not icias llegadas 
ayer a ú l t i m a h o r a de Mendoza eran 
rná? t r anqu i l i zadoras . 
En Mendoza, la t empera tu ra ha baja-
do bastante. De M a l a r g u e comunican 
que c o n t i n ú a n o t á n d o s e la presencia en 
¡a a t m ó s f e r a de gases sulfurosos y que 
el cielo e s t á cub ie r to de nubes rojizas. 
Los camiones enviados por el gober-
nador de Mendoza para a s e g u r a r l a eva-
c u a c i ó n de los habi tantes de Ma la rgue 
no han conseguido l legar a dicho pun to 
^ consecuencia de la a c u m u l a c i ó n de co-
P o l i t i c a é s t a necesitada de o t r a com-1 insp i r ada por el odio de clase y por l a " f l ^ ^ o s ^ hombres intel igentes que cooperaron al 
advenimiento de l a R e p ú b l i c a y p a r t i c i - p lementa r ia . S i parece excesivo, o mge-\formaA enemiga a la Ig l e s i a C a t ó l i c a , 
pa ron en su gobierno, no ocul tan su des-jnuo, decir que esa p o l í t i c a debiera haber! Y no hay c o r r e c c i ó n en la r u t a , n i m o -
contento hacia una C o n s t i t u c i ó n que nojs ido de a t r a c c i ó n de las derechas y ( 3 e | d e r a c i ó n en los furores p r imeros . A s í , 
parece hecha pa ra E s p a ñ a . U n d í a h á c e - j l a s clases conservadoras, convengamos; ¿ c ó m o no t en ie r (lue d í a Por 
se c lamor el anhelo revis ionis ta . Encuen- 'en que fuera sensato no her i r las sin ne-j ej5tr,ec2ie ^ 
t ra , en el seno del r é g i m e n , el m á s a l to 
asentimiento. . . E l Gobierno prohibe l a 
c a m p a ñ a en p ro de l a r e v i s i ó n . Pero és -
ta—sea esa l a pa l ab ra usada, sea o t r a imcompat ibles con la f o rm a republ icana. 
d í a 
entenebrezca m á s 
d í a se 
el h o r i -
zonte ? c e s i d á d , no apar ta r l a s por pas ión , no 
ahondar separaciones ni a l a rga r d i s tan- ! A pesar de todo ' n inguna r a z ó n "os 
c í a s . Esos elementos no eran, de suyo.i induCe a cambia r l a a c t i t ud en que nos 
colocamos en a b r i l de 1931. D i á f a n a ac-
se condenan con esto 
impotenc ia po l i t i ca . 
a una verdadera 
Programa socia; 
L a s ú l t i m a s informaciones dicen q'ie 
se t r a t a de un a tentado y que fueron le |ni!ías fn ia? carreteras , 
vantados los car r i les . 
E l paro forzoso 
Acción Nacional a f i rma una vez m á s 
su respeto y acatamiento a las l e y ¿ j 
pero declara igualmente su l i rmeza i r r e -
ductible en mantener su p rograma: Re-
ligión, Pa t r ia , Fami l ia , Orden, T raba ju 
B E R L I N , 1 3 . - L a Ñ d ^ á c l ó í l =geneí¡áiy ^ P P ^ a : y l u c h a r á con constan.ua 
H„ c,. „1 „, t. f l, . ; porque estos pr incipios í u n d a m e n t a l e s m 
de Sindicatos social is tas ha c e l e b r a d o , ^ m e i m J o s n i abolidos. A c ú ó n Na 
un Congreso dedicado a la lucha con tn : eional acoge en su seno y bajo los plie 
el paro forzoso. gues de sn bandera a todos los obrero; 
D e s p u é s de hablar el representantoj honrados que deseen luchar con a:ma! 
de la C o n f e d e r a c i ó n s indical socia l is ta y l í c i t as por el t r i un fo de los ideales so 
el m i n i s t r o del T r a b a j o en nombre de!!ciales de esta o r g a n i z a c i ó n : salario 
Protesta [apones: 
ta m á s s u a v e — e s t á , m á s cada d ía . en e l | A l g u n o s , c laramente , lealmente, d i je ron- l t i tu (1 en l a que' invar iab lemente , nos fc*-!^Mérao^eí? C t o ñ C T ^ ' d í r t ^ ^ m t̂Al* I mi l ia r , p a r t i c i p a c i ó n en los beneficios, ¿e 
manten ido desde entonces. Hemos1 , ' ~ cb, ' . , ° " . pensamiento y en la v o l u n t a d de m i l l o - j l o a s í . ¿ S e dudaba de l a s incer idad deim03 g r a m a a la C o n f e d e r a c i ó n in ternaciona 
nes de e s p a ñ o l e s . sus palabras y p r o p ó s i t o s ? Pues una ac-
P o r lo que toca a l a a c t u a c i ó n par la -
men ta r i a , s in desconocer su fecundidad 
leg i s la t iva , ¿ c ó m o no censurar el i m -
per io t i r á n i c o de u n a m a y o r í a in t e -
g r a d a por t res grupos, t a n celosa de su 
fuerza que reduce casi a cero la efi-
ofrecido y prestado una lea l colabora-i del T r a b a j o de Ginebra, insis t iendo se 
ción en cnan to redundase en beneficio (Ja 
la Pa t r i a . Este a r t í c u l o es o t r o acto de 
c o l a b o r a c i ó n . ¿ S e v e r o en el ju ic io , cate-
g ó r i c o en la c o n d e n a c i ó n ? Cier to . Uno 
t i t u d expectante, sin exc lu i r la sagaz v i -
g i lanc ia , hubiera sido discre ta y ú t i l . E n 
cambio, la g u e r r a sin c u a r t e l a esas po-
derosas fuerzas sociales, declarada por 
el Gobierno desde el p r i m e r dia de s u | y n t ra son resP"e9ta adecuada al agra -
mando, f u é - a salvo las in tenc iones—an. lv io a j u s t o i n fe r ido a d iar io al sent i -
cacia de l a d e l i b e r a c i ó n , y de ella y t i p a t r i ó t i c o d e s v a r í o . Y esto que dec imos 'mien to que nos es m á s caro- Y ' aunque 
de las votaciones hace un va lo r en-les ve rdad no to r i a . N i s iquiera hay exage- contenida ^ refrenada, l lega l a indigna-
tendido y convencional? r a c i ó n en a f i r m a r que l a hos t i l idad g u - ¡ c i ó n has ta los Puntos de nues t ra p l u m a . 
N o ha t r i u n f a d o n i n g u n a r e b e l i ó n , 
c ier to es; pero e l Gobierno ha tenido 
que p romulgar . . . y que ap l i ca r leyes 
extremas, de e x c e p c i ó n , d r á s t i c a s . . . Y 
bernamenta l y p a r l a m e n t a r i a a las cía-1 A l escr ib i r como lo hacemos somos 
ses socialmente conservadoras ha sido m á s lea,es ^ severos. Y n i siquiera el 
el p u n t o fundamenta l , obsesionante, e l l ^ l o r de Ia he r ida nos impul sa a cara-
eje y el centro de la po l í t i c a republicana. ib iar l a P o s i c i ó n hace un a ñ o adoptada. 
aun as í , l a s huelgas, los tumul tos , las y con ins t in to desgraciadamente cer teroiPersoverarnos en Ia inh ib ic ión en orden 
sangrientas colisiones de los revoltosos 
con la fue rza p ú b l i c a , los incendios y 
u l t ra jes a l a propiedad, la perenne y 
siempre m a l sofocada r e b e l d í a hacen 
de este a ñ o 1931-32 un p a r é n t e s i s de 
desorden y de zozobra que en l a h is -
toria de E s p a ñ a no t iene par desde 
hac-; m á s de medio s iglo . 
se h a sabido elegir los dos blancos e n ¡ a cuestiones de indiscut ib le i m p o r t a n -
cia, pero secundarias en r e l a c i ó n con que con m á s eficacia se p o d í a h e r i r , es-
p i r i t u a l el uno, m a t e r i a l el o t r o : l a Re-
l igión y l a Propiedad. 
N i p o l í t i c a n i p o l í t i c o 
otras m á s trascendentales y permanen-
tes. A s í era hace un a ñ o . A s í hoy... 
¿ E n cuanto a l po rven i r ? L a s masas 
que nos a c o m p a ñ a n , como nosotros, p ro-
c e d e r á n en el fu turo . . . c i e r to que de 
Se nos ocurre, al hab la r de l a p o l í t i - acuerdo con sus convicciones; pero, en 
g u i o para l a vejez, contra el paro y con 
tra la enfermedad, m u l t i p l i c a c i ó n hast>i 
lo inf ini to de p e q u e ñ o s propietarios 
pre la necesidad de adoptar medidas ideales realizables den t ro de nuestra 
c o m b a t i r el paro forzoso y pa ra in t ro - l u n i ó n po ique es obligado y v o j u n t a r i ó 
de orden i n t e r n a r i o n a l inmedia tas pa i a I sacrificio de nuestras clases patronales 
duc i r la semana de cuarenta horas. consecuentes con la esencia de nueatra> 
, . . I doctrinas, y el á n i m o siempre c o n c í ü a 
SOBRE l i AGRESION A UN PERIODISTA 
!defender todo programa de regenerac ión 
m basada en la jus t ic ia . A c c i ó n Nacional 
Nos han v i s i t ado dos c o m p a ñ e r o s deide M á l a g a " . 
l a A g r u p a c i ó n profesional de periodis- L * O S C o m e d o r e s 
tas para hacernos entrega de l a siguier.-! „ A T , ^ , 10 ^ , , . 
t e no t a . & M A L A G A . IS.—Desde l a i n a u g u r a c i ó n 
.ir Á „ „ , , „ n „ ; x „ , , Ide los comedores populares de Acción 
. f Profesional de peno-; Nac iona l se v ¡enen sirviendo diar iamen-
distas de M a d r i d , en su Asamblea gene-1 te gran n ú m e r o de raciones de comidas 
r a l de ayer, ha protestado u n á n i m e m e n - i entre las personas verdaderamente ne-
te c o n t r a la conducta observada por nu-jcesiladas, con t r ibuyendo con tal obra a 
merosos elementos del p a r t i d o rad ica l - !d i sminui r - en lo P o s ó l e , la angustiosa 
soc ia l i s t a ( S e c c i ó n de M a d r i d ) con r e . i s i t u a c i ó n que vienen atravesando las d a 
^„„„ , ,„ o ' i ses humildes. Como las aportaciones 
presentantes de l a Prensa, que, cum- p a r t i c u l a f e ñ c o n f i n ú a n en aumento, ca 
phendo sus deberes i n f o r m a t i v o s , acu- da dia se vienen ampliando el n ú m e r o 
d ieron a la r e u n i ó n del d ía 10. en la que|de raciones que. por l a buena condimen-
fueron obje to de ma los t ra tos de pala- t a c i ó n con que se s i rven e s t á n resultando 
bra. siendo a d e m á s agredido uno del m u y del agrado de los que las consumen, 
ejjos Con este mot ivo , son muchas las fe-| 
' - . . . . . _ Ucitaciores que viene recibiendo Acc ión ' Como consecuencia de tan m i u s t i f i 
S H A N G H A I , 13.—De la Agencia In 
do-Pacif ic: 
L a L e g a c i ó n del J a p ó n en esta c iudar 
í a protestado con t ra el hecho de que la? 
autoridades chinas hayan colocado la 
c u e s t i ó n de las diferencias con e! J a p ó n 
a l a Sociedad de Naciones, sin in fo rmar 
de t a l dec i s ión a la conferencia para lf* 
conc lus ión de un a rmi s t i c io . 
E l S u b c o m i t é m i l i t a r de 'a confpren 
cía chinojaponesa c o n t i n ú a sus trabajos 
• • • • a vi m b b ar • • :i 
f"'"Mee - r ^ M m o r 
14 abril 1932 
E n fin; s i no hemos callado el e lo- lca del nuevo r é g i m e n , que fuera m á s a l g ú n aspecto, es exactq decir que s e g u í - j c a d o a t ropel lo , la A g r u p a c i ó n , t a m b i é n i 
gio a l a d e c i s i ó n y a l a r ro jo con que ¡ e x a c t o decir que l o peor de todo ha sidoTán las or ientaciones a que los muevan^ por unan imidad , a c o r d ó no acudi r en >o¡a las clases trabajadores, 
el nuevo r é g i m e n h a puesto m a n o en que a q u é l no h a tenido n inguna p o l í t i c a , o los fuercen, los gobernantes. Porque, sucesivo a d icho Cen t ro p o l í t i c o a róa 
g r a v í s i m o s problemas, no podemos ala- Que n o puede ser elevado a esa ca te- ien de f in i t i va , estos s e r á n quienes d igan 
^ar el ac ier to a l resolverlos . Y lo i n - igo r í a el d e s m á n a n t i c a t ó l i c o . L a R e p ú -
dudable es que esos p r o b l e m a s — c r ó n i - | b l i c a no ha t en ido una po l i t i ca . porque 
Cos, e n d é m i c o s — E s p a ñ a los soportaba, jno ha tenido u n po l í t i co . E n t r e sus h o m -
•Abora h a n sido los propios Gobiernos 'bres de p r i m e r a f i l a , só lo uno ha mos-
quienes los h a n s i t uado en p e r í o d o j t rado dotes no vulgares de po l í t i co , i nac ión e s p a ñ o l a , dentro del Estado es-
affudo, enormemente m á s pel igroso. L a c e r o este hombre , ha r to conocido antes p a ñ o l . 
si todos los e s p a ñ o l e s caben dentro de l a 
R e p ú b l i c a ; si es posible, en el porvenir, 
lo que hoy no e< una realidad, a saber: 
Que quepa la n a e i ó o e s p a ñ o l a , toda ia¡ 
l izar n inguna clase de labor in fo rma 
t i v a . " 
ai i i i i i i i i i iBii! i i i i i i imi! ini iwi"wii i i im 
Por exigencias de la confección 
de la primera plana, trasládam e 
hoy nuestra Sección LO DEL DIA 
a la plana octava 
Lha protesta || 
C O R D O B A , 13.—Una Comis ión del cen-
t r o de Acción Nacional ha v i s i t ado al l 
gobernador p a M protes tar de la acusa-1 
c íón hecha por los eiementcs , -ocial is taí | 
el dia 3 del actual , que h.-.a useguradr 
qUH nian- ln "a suspens ión - je ! m i t i n t r a 
d ic ion- l i s ta los afiliados de Acc ión Na 
c iona i repar t ie ron armas. i 
Crónica de sociedad pág. 2 
Deportes Tág. 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros... r á g . 4 
L a vida en Madrid ... VAf¡. 5 
Informac ión c o m e r c i a l y 
financiera l 'ág. « 
L o del d ía I»ág. 8 
L a tác t i ca del socialismo 
en F r a n c i a , por R. L . ... l'ájf. 8 
Paliques femeninos (Epis -
to l a r i o ) , por " E l A m i g o 
Teddy" i»ág. a 
L a a legr ía que vuelve ( fo l le-
t í n ) , por Marie le M i é r e . r á g . 
P R O V I N C I A S . - Los catalanistas s< 
oponen a las enmiendas al Esta tuto 
U n muer to y seis herido? en la huel 
ga de Osuna .—-Con t inúa el paro e r 
Granada, — l l a m a m i e n t o de Acciór 
Macional en M á l a g a . — O r d e n de i n 
c a t t t a c i ó n de 200 vagones df t r igo en 
Sevilla ( p á g i n a s l y 3). 
—o— 
E X T R A N M F . K O . - E l Gobierno ale 
m á n ha disuel to las organizaciones 
mi l i t a res racistas.—Se presentan !!• 
u a r í i d o s a las elecciones de Prusia . 
r ía cesado la l l uv ia de cenizas e r 
Argen t ina , pero c o n t i n ú a en CbiJe 
(páKinas 1 y 8). 
La l luv ia de cenizas ha cesado ya en 
a ciudad de San Rafael . L a a t m ó s f e r a 
c o n t i n ú a cubier ta de una pesada nube 
de humo. Todas las escuelas e s t á n ce-
bradas y la v ida comercia! to ta lmente 
la'ralizada 
Ha llegado a San Rafael el goberna-
ior del Estado de Mendoza para orga-
t i za r personalmente los t rabajos de so-
•orro. Hasta ahora no se ha reg is t rado 
i m g u n a v í c t i m a . El t r á f i c o ha quedado 
n ter rurapido . por lo que todos los t r a -
bajos de salvamentos se hacen con d i f i -
cultad.—Associated Press. 
Se teme que haya víctimas 
Aunque hasta ahora no se t ienen no-
icias de que las erupciones hayan cau-
cado v i c t imas , hay i n t r a n q u i l i d a d por 
onocer lo sucedido en regiones apar -
adas, de donde no se sabe nada de lo 
i cu r r ido por haber quedado i n t e r r u m p í -
las todas las comunicaciones. Los av ia -
lores que ayer i n t e n t a r o n vo la r hasta 
algunos d i s t r i to s lejanos y aislados t u -
viere" que regresar porque los gases as-
fixiantes de la a t m ó s f e r a p o n í a n en pe l i -
rro sus vidas. 
Las comunicaciones con M a l a r g u e no 
ê han restablecido t o d a v í a , por lo que 
'odas las not ic ias que se t i enen de ese 
l i s t r i t o son confusas. 
V a r i o s aviadores chilenos han c o m u -
¡icado que la erupción del vo l cán ' "Qui-
^apu" pierde gradualmente intensidad. 
"Las cenizas pueden llegar 
a España" 
Don Eduardo H e r n á n d e z Pacheco, ca-
t e d r á t i c o de G e o l o g í a de la Univers idad 
^ ' en t ra l , que ayer t u v o la amab i l i dad de 
; ecibir a uno de nuestros redactores, 
•ree que el f e n ó m e n o v o l c á n i c o de l a 
•ordillera andina cons t i tuye un t ipo me-
llo entre las erupciones vesubianas y 
as peleanas. 
L a g r a n cant idad de f é n i c a s a r r ó j a -
las po r los volcanes en ac t i v idad t iene 
<ran a n a l o g í a con l a p r i m e r a fase de 
as erupciones del Vesubio. L o m i s m o 
, (Cont inúa al final de la primera co-
lumna de segunda plana) 
Jueves u de a b r i l de 1932 (2) E L D E B A T E 
L a i m p o r t a c i ó n d e t r i g o o b l i g a r á a 
a l o s o c u l t a d o r e s 
Si no es suficiente la cantidad autorizada, se hará una nueva 
importación. Manifestaciones del ministro de Agricultura 
EL MINISTRO DE LA GOBERNACION IRA A SEVILLA 
que probablemente este viajs lo r e a l i z a r á 
en a u t o m ó v i l . 
L A N U E V A P L A G A N O R T E A M E R I C A N A 
E l min i s t ro de A g r i c u l t u r a al recibir 
a los periodistas les hizo ¡as siguientes 
manifestaciones: 
—Contra m i p r o p ó s i t o y m i deseo, hé 
tenido que disponer por decreto una Im-
p o r t a c i ó n de t r i g o extranjero. E n es-
tos ú l t i m o s d ías los telegramas de una;-
y otras provincias s e ñ a l a n d o la escasea 
de t r i g o y har inas y la care.Hia que iba 
adqui r iendo el pan. de tenn inaron el que-
se autorizase una i m p o r t a c i ó n que hir-
v ie ra a las necesidades del mercado a j 
p a ñ o l y evitara cnr iñ ic t^s de orden pú-
blico que o e s s i n n a r í a p! bocho de que. f1 
mercado quedara desabastecido. A pesar 
de _ 
la Prensa p r o f e s o r a ! gicus^ban menor boy una d i spos i c ión del min i s t e r io 
can t idad oue lo? datos nficiales. al t é r m i - la que se dice que la Prensa e s t á ex-j 
no de la* reco lecc ión dp.l a ñ o a-grícola c s p í u a d a de la ñ e s t a del 1-1 de a b r i l , fun-l 
actual se hizo a.=cfind.-r ¡a de t r i go reciv d a m n n r . á r d o s e t a l medida por la mis ión] 
lectado a unos 3R millones de n u l n t ? ! f ¿ , ' q u e cumple la Prensa y la necesidad dej 
m é t r i c o s con lo? cuales y adicionando a q u é a ú n en ta l día no dejen Je p u b ü c a r -
e=ta c i f ra los remanente? del a ñ o ante. | se los p e r i ó d i c o s en toda E s p a ñ a . 
ñ o r , se p r e s u m í a que podía disponerse d<. A g r e g ó que h a b í a recibido a una 
En Guerra 
E l m i n i s t r o de la Guerra rec ib ió al 
m i n i s t r o de Estado, s e ñ o r Zulueta, con 
quien c o n f e r e n c i ó , y a] s e ñ o r Serrano 
Batanero, a c o m p a ñ a d o de una c o m i s i ó n 
de G-uadalajara. A la una m a r c h ó a la 
presidencia del Consejo, donde tenia c i -
tado aJ embajador de B é l g i c a . 
Los periódicos 
E l m i n i s t r o del Traba jo m a n i f e s t ó ayer 
que las e s t a d í s t i c a s publicadas por i m a ñ a n a que en la "Gaceta" a p a r e c e r á ! 
en 
m i s i ó n del Jurado m i x t o de T r a n v í a s , 
para hablar le de unas basp? relat ivas a l | 
personal eventual y no eventual, sobrej 
el disfrute del ps.se; a una comis ión de fe-
r rov ia r ios del Nor te , oue le h a b l ó de! des-| 
canso quincenal re t r ibu ido . E l m i n i s t r o j 
les i nd i có que presenten unas bases; y i 
a los diputados T r i f ó n G ó m e z y Ossorio.l 
que. en nombre del Sindicato Nacional 
P'erroviario, le p id ie ron se publ ique lo 
relacionado con la jornada semanal de 
ocho hora?. 
L a l á c t i c a d e l s o c i a l i s m o [ft P O L i í l C A P E N I ! 
e n 
L e ó n B l u m , el Jefe m á s au tor izado de 
I los social is tas franceses, ha p r o n u n c í a -
dc en s u d i s t r i t o de N a r b o n a un dis-
c u r s o , exponiendo c l a r i s imamen te ^ :.-^0 gg nacJa. t0f|0 cs ,30Dl!Ía, 
! t á c t i c a del p a r t i d o social is ta para des-
[ 
EN El HENEO 
íVCrónica de sociedad 
Pat roc inada por las e x c e l e n t í s i m a s se-
ñ o r a s duquesas de Pastrana, marquesa 
de Valdeiglesias, condesa de Gavia y viz-
condesa de Casa Agu i l a r , y siendo orga-
nizadora la s e ñ o r a de Garcia-Huidobro 
se c e l e b r a r á el d í a 22 del corriente, a 
las diez y media de la noche, en el teatro 
Beatr iz , una f u n c i ó n de gala con 
complet is imo p rog rama . 
pues de las 
puesto, no del todo improbable, de que 
L O S T R A F I C A N T E S D E L A M O R P A T E R N A L 
( " B r o o k l y n Eag le" . ) 
cereal para atender a las nocesidado;-
hasta la cosecha p r ó x i m a . 
Es ta creencia la ra t i f icó el gran nú-
mero de ofertas que se h ic ieron por les 
poseedores durante los meses de j u n i o 
a noviembre de 1981. a precios infer iores 
a los de la tasa m í n i m a . E n el mes de 
dic iembre ú l t i m o d isminuyeron en for-
m a ta l las cfortas de t r igo que se l legó 
a p roduc i r una sensible p a r a l i z a c i ó n en 
el mercado, o b s e r v á n d o s e una conside-
rable e l evac ión en los precios y dando 
ocas ión a que en varias provincias pre-
cisaran la. i n t e r v e n c i ó n de loa goberna-
dores civiles para procurar que los tene-
dores de! grano lo cedieran a los mol tu -
radores para conseguir un n o r m a l abas-
tec imien to de har inas . 
Se ha apelado a todos los medios p a - i h a sirio nomb 
r a conseguir que los agr icul tores Ínter-1T r ibuna l Supremo don Mar i ano G ó m e z , 
mediar los y harineros declarasen la exis-i G o n z á l e z , magis t rado del mismo T r i b u n a l ej Secretariado Naciona l i s ta E s p a ñ o l 
tencia real dé t r i g o depositado. A estas v n?ra la vacanle de é s t e se h a b í a nom- 'nos 
bracio a don Carlos Z u m á r r ^ g a Egozcue, tíj p r ó x i m o domingo d í a 17 se cele- el s e ñ o r Mac U o n a l d ü a mani fes tado qu 
ac tua l abogado ñsca l del Supremo. ; b r a r á en V a l l a d o l i d u n acto de propa- . el Gobierno no tiene i n t e n c i ó n de su- dos 
un 
. P a r t e ^ d e l "su- Chería", (ilC-S UD Oficial Cíe Prisiones s / i m e r p r e t á r á " l a comedia en dos ac-
tos, de don Manuel L inares Rivas, "Co-
.mo h o r m i g i s " : a c o n t i n u a c i ó n , la zar 
las izqmerdas o b t e n d r á n preponderan- S U D r e s i ó n de 317 cárceles d s i ^ e l a de los h u m a n o s Quintero, múS* 
cía, si no m a y o r í a , en la f u t u r a C á m a r a , u a BMprwi í iun del maestro Serrano, " L a reina mora"-
y es tudia las dos h i p ó t e s i s : que el so- partido es una mefliaa innumana ¡ . jespués, una e x h i b i c i ó n de orquesU del 
c ia l io ino resul te el pa r t i do m á s nume- ; • | joven composi tor Sigfredo Rivera , y pa-
r ó s e , o que haya de ser t an só lo el au- ! Una c r í t i c a severa de la po l í t i ca p e n i - ¡ r a t e rminar , un cuadro de " m u ñ e c a s " y 
x i l i a r de los radicales y sus afines pa- tenciar ia que actualmente se desarrol la; otro t i t u l ado " P a n t o m i m a musica l" , en 
ra i m p e d i r el paso a la " r e a c c i ó n " . fué, en resumen, la conferencia que dio, los que in te rv ienen las j ó v e n e s y belli3i. 
. , . P , . , ayer en el Ateneo don P r i m i t i v o Reque mas s e ñ o r i t a s Carmen Cebnan. Polola 
E x a m i n a p r i m e r o el caso de qu? ^ funcionavw del Cuerpo de Prisiones, L l ó r e n t e , L u i s i t a V i l l a m i l . L a u r i t a Dél-
social is tas sean el p a r t i d o más nume- ' d e n u n c i ó al mismo t iempo t e r r i b l e * ¡ g a d o , Carmel i t a Mantesa, Fernanda Na-
roso de l a C á m a r a , cosa que t ampoco :Dia]p£! t ra tos de que dice son v í c t i m a s los víu ro Sanjurjo. T i t a Lasso de la Vega, 
es impos ib le , y d ice : " N o solamente no penado? del Man icomio Penal del Puerto . Rosario Losada, Angelines Jaureguizar, 
nos s u s t r a e r í a m o s al e jercicio del Po- de Santa M a r í a , A su entender no se h» Ana M a n a Garc ia -Huidobro entre otras 
der, no so 'amente lo a c e p t a r í a m o s , si ce nada, se hace que se ĥ .ce para la ga ¡ W O n W m w y expertas en estas lides jo-
no que lo r e iv ind ica r i amos . " Es la p r i - l e r í a Por p o p u l a c h e r í a : pero 
mera vez en F r a n c i a que el pa r t i do so-
c ia l i s ta declara su v o l u n t a d de ocupar ! 
el Gcb ie rno aun sin tener m a y o r í a A\>- \ h u b i e r a " e x i s t i d o ^ h á s t a ' " a h o r a en el rlgHíai s e ñ o r i t a s Carmen Isasa, Consuelito y 
soluta . B l u m no calla los riesgos que men peni tenciar io, cuando lo cier to «si M a r i Tero Cervantes y Consuelo Obre-
esto enc ie r ra p a r a el po rven i i 
t ido , y que en J-üspaña, 
i n ú t i l e s de exp l ica r al pre 
parece que las ventajas 
a los inconvenientes . paía'd^eTder^ í ^ q u * salen de la pr i - ig 'r las localidades. 
Y expnca esto de modo t a m b i é n muy ¿ión Alude a Chaves, Pedro de Echard1 - Han lucido por vez p r imera galas de-
claro p a r a los e s p a ñ o l e s . " S e g ú n los yábal y Montesinos, que en 1840 f u n d ó en!mujer las bel l í .s imas s e ñ o r i t a s Mar í a 
casos, dice, p o d í a m o s hacer del Poder Valencia 40 t a l l e r e» ó* presidiar ios y f a - l - u i s a y Josefina N a r v á e z y M a c í a s , hi-
un i n s t r u m e n t o de r e a l i z a c i ó n , de p ro - v o r e c i ó en ellos el ahorro . Cita los avan ijas de los duques de Valencia, con este 
.agó-nda o de opos i c ión , que a p r o x i m a - ees de la l eg i s l ac ión e s p a ñ o l a a p a r t i r f ' " ^ o ^ en su 
i a el dip de la nosible c o n m r s t a " M a s i ^ S o y c ó m o E s p a ñ a en 1803 se adelanta palacio de la calle de la Pnnce^a. a sus 
a ci oía de la posible conqu.í.ta. M a s J Estados Unidos, de r é g i m e n • amigas de .mventud, quienes las envia-
• social ismo, sin m a y o r í a absoluta, es un — 
>1 b u vencitas. 
manismo o human idad que se pregona. | H a r á de Reina la encantadora señori-
C o m e n z ó el orador combatiendo que se ta Delia Mun- ta . Los d e m á s papeles de 
hablo de human i t a r i smo , como si é s t e no;comedia y zarzuela estaran a cargo de 
Sala de! Sunremo 
ñ d  rado presidente de Sala del! Actos nacionalistas 
D o m i n g o que intervenga para que s e n - * * i * 1 
Nuevo Presidente de la l i e i n c í u y a en ia a m n i s t í a , toda vez que nniniSírííS líl̂ lfiSfiFa 
consideran no hubo mala fe en la p u - | u ^ 6 0 M-""»̂ ** V« AII^JV^V^ 
b l i c a c i ó n del suelto, y expresan la g ran 
s a t i s f a c c i ó n que ello p r o p o r c i o n a r í a a 
E l m i n i s t r o de Just ic ia m a n i f e s t ó quevedos los periodistas guipuzcoanos. 
e r a 
pagc.nda o de opos i c ión , que a p r o x i m a - ees^d 3 
e] 
incapaz de rea l izar nada, n i f ^ g l i t e r a I ^ S ^ d r ? ¿ o ñ é e í u Í « por la buena conducta! — T a m b i é n ha vestido por p r imera vez 
de sus propias doc t r inas . H a r á , s i — B l u m , f j e ' jos penados. E n los presidios espa i t ra je largo, la b e l l í s i m a s e ñ o r i t a Casilda 
lo dice—, propaganda y o p o s i c i ó n . Su- ño l e s se e s t a b l e c i ó la comida servida en 'S l lva , hi ja de los marqueses de Santa 
ponemos que este ú l t i m o concepto Se masa un siglo antes de que los soldados.Cruz, que^ asimismo rec ib ió a sus amis-
reflere a l s istema cap i t a l i s t a . Poco i m - dejaran de tomar el rancho sobre los g u i - i t a d e j a^.as que obsequio con una ' pe-
po r t a la c o n t r a d i c c i ó n ent re los dos tér- ^ s del pa t lc d i f i c u l l a d det ' ' " D i p l o m á t i c a s 
mmos-^poder y o p o s i c i ó n p o r q u e f l ^ f f i j ^ f ^ ^ o ^ r el favo-i A c o m p a ñ a d o de su espora, la señora 
p a r t i d o social is ta , r evo luc ionar io ante rj lÍ3mo 1 amovible , sin poder adqui r i r j de Ohta, m a r c h a r á el dia 22 del corrien-
L O N D R E S . 13.—Contestando a una 
horas las declaraciones hechas acusan 
la necesidad de una i m p o r t a c i ó n de t r i -
go para p] abasto púb l i co . Si no existe 
m á s cereal que el declarado, no existe 
bastante cereal en E s p a ñ a . Por ello elj 
Gobierno, bien a su pesar,, se ha v i s t o | 
m v i a u ñ a nota' en la "que anuncia ^ S ^ t a de l a C á m a r a de los Comunes, | Veamos 
íl D h  e i sis; que 1 
todo, ha de aprovechar todas las opor- , rn0I . a ^ p. .0fesión por estar sujeto a l o s i t í de M a d r i d a Gibra l t a r , con objeto de 
vaivenes de la po l í t i ca . Esto se c o r r i g i ó | e m b a r c a r - para su p a í s , el m in i s t ro del tuniciades. 
ahora l a seg 
los socialistas 
sostener un m 
I P e PP^nnfTsííhülflíirlp^ f l P J ' : i r3Í^'an<^a nacionalista, en el que h a r á uso p r i m i r la c a r t e r a del Sello P r ivado , y ¡ q u i é r e l a s . E n este caso, 
1 c a M V i i o a u m u a u c o j a 'a ,de la pdlabl.a el doctor A l b i ñ a n a . E l v ia- :q i iP p e d i r á a l a C á m a r a su a u t o r i z a - ¡ f o r m a de ese apoyo, que puede ser lalnai'id3d. C A D I Z . 12.—El d iputado s e ñ o r R o d r í - j J 6 desde M a d r i d se r e a l i z a r á en autobu- :cjón p a r a n o m b r a r seis min i s t ro s m á s : c o l a b o r a c i ó n , t o d a v í a no p rac t i cada , el 
secretario de la C o m i s i ó n i ses. que s a l d r á n por la m a ñ a n a p a r a ' 
dores de t r igo , para que lo lancen al 
mercado. Ta l r e s o l u c i ó n del Gobierno no. 
puede const i tu i r m o t i v o de quejas o pro-!nes p r imord ia les la irresnon-
jpo D i p l o m á t i c o y sus amistades de la so-
Estamos en r é g i m e n de silencio, que ciedad m a d r i l e ñ a . 
obligado ñ o r m i ' n i c i a t iva a decretar una i ^uez P i ñ e i r o , secretario de la C o m i s i ó n ¡ - - ^ 4— r ^ ^ h í t ^ ^ ^ Á J ^ Í ñ ca r te ra , en v is ta del agobiador t r a - ' - s c c t é n " , como en 1924 y 1925. o el * nos hace ver, impotentes, cómo edificios E l d i s t ingu ido m a t r i m o n i o d ip lomát i -
^ . . « ^ 0 = y presionar a ,« M * * g % % ¡ g * * & % ® $ S S Í t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ í { J ^ ^ ¿ ¿ ¿ n a Gandhi! ̂  W ^ J ^ J ^ ^ ^ ^ ' ^ i a, embajador de en Ma-
m i s i ó n nuede d iv id i r l o en tres a ñ r m a c i o - l 2 y 4, hasta el s á b a d o a l m e d i o d í a . v*"* ¿f̂  VKV^fMt:« « , pensables:' ; c i a r í a de Burgos con l ad r i l lo sin cocer, d r id , s e ñ o r Herbe t te le han sido entre-
T a m b i é n anuncian o t ro acto que se ce-j "1 !* ^ 1 P r i m e r a . R e d u c c i ó n i nmed ia t a y sen-. ,. , • , Igadas a don J o s é M a r í a de S e m p r ú n y 
lYlecl ldas ItlhumanaS|Gurrta las insignias de oficial de la Le-
gión de Honor , d i s t i n c i ó n conferida por 
e) Gobierno f r a n c é s en recompensa a la 
c o l a b o r a c i ó n prestada por el señor Sem-
p r ú n . desde el Gobierno c i v i l de Santan-
der, a las fiestas hispanofrancesas cele-
bradas el pasado verano en dicha po-
b lac ión . 
Bodas 
E n la capi l la de la Casa Prov inc ia l de 
Caridad de Barcelona, se ha celebrado 
en la i n t i m i d a d la boda de la encantado-
s e ñ o r i t a Montse r ra t M u n t a ñ o l a 
p r imera 
obligado. E l deseo del Gobierno serial̂ 0" del u n c i ó sumans imo contra G a h i n ^ R e p ú b l i c ¿ . . el ••jJourt,-A\ de G e n é v e " l ' h e r t ad si se c o m p r o m e t a a recomen -1 2 ^ f . el pa ro forzoso y los riesgos a loa que «e ?ebt^ru^rf i^"i"JS 
que 'es ta medida ya cumplida decidiera | ^ G^rcia\Hernandez. y tercera, fa l ta de , blicaF esta tai.de un artl-cu!o de w i l , i a m ; da r a l c o m i t é e jecut ivo panindio oue, agnee las. y no e > M ^ ¿ » • ̂ « ^ ^ ^ W ^ ^ 1 
a descubrir el trigo que posiblemente ¡ ^artlclpaci9n del ic t iva-de los vocales d e l j M t i elogioso pa ra la R e p ú b l i c a c e s a r á en la c a m p a ñ a de desobediencia1 TfcVf ero. N a c i o n a l i z a c i ó n de las co rn - l ' ue8o a . ^ - S ^ a i la* legiones ae para-
existe aun en el p a í s y que ello e v i t a r á , I J.011̂0 Que obraron obedeciendo lo que 1 ñola> ^ i c i v i l . ¡Pd&HS p r ivadas de seguros y de los t>| ^ ^ w p L 5 ^ „ t W W ^ W ^ J . v« a 
por ser suficiente para í insumo na- ^ o n e el Cód igo de Just ic ia mahtar. j P , a r t i cu l i s t a pone de manifiesto que,| parece ser que Gandhi D0 ha é̂ridoUccarrU .̂ ? ^ H a r de d e s U S ? ^ 
cional , la necesidad ineludible, en el caso 
contrar io , de una nueva i m p o r t a c i ó n . 
El ministro de la Gbb&N 
¡ l i n a t o i ^ f j hdae m ^ ^ S i ^ m e r m en tales condiciones Los decretos de i n ^ 
Una numerosa C o m i s i ó n de la A s o c i a - ^ - los problemas planteados a l nuevo Go-
E l m i n i s t r o de 
nación a Sevilla 
G o b e r n a c i ó n , al re-
c ión l ib re de propie tar ios de fincas ur- b ie rno de M a d r i d , e s t á n resueltos o en 
b a ñ a s , denominada "Defensa de la P r o - i ^ " 1 1 " 0 ^ *er resueltos, 
piedad U r b a n a E s p a ñ o l a " , v i s i t ó ayer! Este c u a d r o — a ñ a d e el s e ñ o r M a r t í n -
m a ñ a n a al m i n i s t r o de Hacienda. c o n i n o sena exacto ai no t uv i e r a algunas 
representaciones de M a d r i d , As tur ias y cibir a los periodistas, les manifestó que 1 C a t a l u ñ a , para exponerle 1 
ombras . L a baja de la peseta donde ha-
u n a ñ o es una de 
d i a r sobre, el t e r reno .en un ión de los t éc -
nicos de Agrirul tu. ' -a y de Trabajo , las 
"huevas brises que f ian de regir, pue;- es-
t á firmemente decidido a que es l én dic-
tadas esas bases para ia p r ó x i m a cosecha 
oue es magn í f i ca y sagrada. A preguntas 
de un periodista, di jo el s e ñ o r Casares 
j;i!'air¡a¡iiii<Vilj!lnii:;.ll¡i;;.nHii'f8iii!:M|i' M»;:'fl|iii>ini!>i>n'.:ii«ti.i>>r 
L s a usted 
a la 
gravedad ce u n ano es una ae e:ias sombra.s. 
Sin decir que la s i t u a c i ó n social de Es-
p a ñ a s-ea del todo sat isfactoria , puede 
a f i rmarse que es mucho menos g rave de 
,j af|o ' como la v e n í a n presentando y anum-imi • 
Y l a p r e v i s i ó n de los: 
os cuales el tempera-j 
efractar io al bo lche- ¡ 
-.umorismc Organo satírico del 
nacional 
Se pubüca todos los sábados 
en toda España 
para 
las rentas se re t ro t ra iga! 
IGlá, apoyandt 
e s t a d í s t i c o s 
en los que .. 
que c a u s a r á al E r a r i o la a p l i c a c i ó n dP| v ismo. parece ser verdaderamente exacta , 
los decretos de inqu i l ina to con su secue-!,. J-" ^ue ocurre en E s p a ñ a es. en rea-1 
la de r e t r a c c i ó n de rentas al ci tado a ñ o | !ll- 'ad-.otra co,sa- Se tra,ta d2 explosiones. 
1914, y en la e c o n o m í a p r ivada ob l igan- ! ' ' ^ r a d i c a s de a n a r q u í a , pero en todoj 
do a los propietar ios a cobrar con arre-:Caso' e^os accesos de f iebre localizados; 
g lo a la c i tada lejana fecha y pagar " 0 Pueden daK una idea jus ta del e s t a d ü | 
con ar reglo a 193° ide e s p í r i t u actual de l a n a c i ó n . 
E l m i n i s t r o o f rec ió hacerse i n t é r p r e t e ! , necesario, ante todo tener en cuen-. 
cerca de sus c o m p a ñ e r o s de Gab ine te l t a la r e a c c i ó n que ce ha manifes tado, 
de las razones expuestas por los comi- ian te el manif ies to ca r l i s t a que algunos, 
sionados. ¡ e x a l t a d o s p roporc ionaron a don Alfonso! 
I con objeto, sin duda, de perderle para I 
Unaqueja de los peritor s ^ e m l f i tener t a m b . é n en so.j 
n r . i ¡ b r e todo, las manifestaciones d e l i r a n t e ? ¡ 
a í j l ICUIaS jde entusiasmo a que ha dado m o t i v o elj 
_,. , . . ~ . , - v ia je del Presidente, s e ñ o r A l c a l á Za-i F i r m a d a por don ±>ernando Fernandez m o r a j 
de los R í o s y don Sa tu rn ino Ruiz , per i - i T e r m , n a diciendo. Hemos saludado la! 
tos a g r í c o l a s , hemos recibido una n^ta | T?.ft«fthHrn el a ñ o ú l t i m o con1 
feliz desenvolvimien | 
r s nc i s . a ra  r iom   oz ., R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a 
f ^ ^ i ^ l i ! ! j1.^??^? ¿ Z í l ^ J W - ^ 1 s i m p a t í a : pero su : 
to h a sido superior a nuestras p r e v i s i ó n 
Un artículo francés 
P A R I S . 13.—El " M a t i n " p u b ü c a un 
que ahora, cuando el Vesubio se m a n i - ' y ^ n f 3 i f0 f ten(i idas sus aspiraciones, no 
i , , ^ . • j , , , . , , tlaíXí obstante las numerosas instancias que 
f e s t ó o r ig inando l a d e s t r u c c i ó n de P o m - con el b e n e p l á c i t o d i la A s o c i a c i ó n han 
peya y HerculAno, el a ñ o 73, de su c r £ r elevado a las personalidades a quienes 
te r sa l ieron cenizas en t an g r a n c a n t í - i corresponde su r e so luc ión en el minis-
dad, que en las ru inas de la p r i m e r a c iu- i ter io. Se quejan t a m b i é n de que é s t a s 
dad se han encont rado capas de " p i l l i s " ! r - 0 les hayan recibido, a pesar de haber; a r t i c u l o de su corresponsal en M a d r i d | 
de has ta cinco xrretros de espesor. M á s sido previamente citados. ,dedicado al p r i m e r aniversar io de la Re 
r.™™^n . í . . i . j „ Las aspiraciones que desean ver aten- pubnca e s p a ñ o l a . 
recientemente, en o t r a e r u p c i ó n vesubia-; didas ^ rei.ol.jCi^n de jog roncursos¡, D e s p u é s de estudiar las diferentea fa 
na las cenizas acumuladas en los te.ia-. convocad03 p0r el m in i s t e r i o de Agr icul - !ses del mov imien to frepubíiCE.40 ds Es-
dos de Ñ a p ó l e s p rodu je ron el d e r r u m b a - ¡ t u r a ; s e l ecc ión del debido personal para p a ñ a , el corresponsal de "Ue M a t i n " 
m i e n t o de algunos e d i ñ e i c s de esta c iu - ¡ c u b r i r las v e i n t i t r é s vacantes existentes! t e r m i n a diciendo que. a pesar de a l a t M en el Cuerpo ds Ayudantes del Servicio nos errores, que se han puesto ds ma 
A g r o n ó m i c o Naciona l , asi como para po- :ni f ies to en la nueva C o n s t i t u c i ó n , la Pe-
der atender los servicios de C a t a s t r o , ' p ú b l i c a , e s p a ñ o l a puede ser considerada 
Re fo rma Agra r i a , C á t e d r a s ambulantes,!ya como en buen camino de consolidn-
e t c é t e r a ; co leg iac ión oficial e in t rus ismo. ! c ión . 
En favor del director i 
de "El Día" 
Él Sindicato de Periodistas de San Se-I 
dad. Pero asi como estos f e n ó m e n o s fue-
ron seguidos de t e r remotos , parece que 
l a a c t i v i d a d de los volcanes andinos 
queda reducida a esta p r i m e r a fase, a 
l a que s e g n i r á l a sa l ida de l a v a que no 
p o n d r á en p e l i g r o n i n g u n a p o b l a c i ó n 
i m p o r t a n t e , dada su l e j a n í a . E l m a y o r 
p e l i g r o lo cons t i tuyen los lodaaalos que 
l a l l u v i a p r o d u c i r á a l caer sobre l a ce-
n i z a acumulada ; m a s aunque q u i z á l l e -
guen a sepul tar a l g ú n rancho cercano b a d i á n y la Asoc i ac ión de la Prensa de 
a l a co rd i l l e ra , no es probable que de- ¡ * m,sma c,Vdad. h f n ^ v . a d o sendos .. ' _ ~ 1 . M i telegramas a l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a Den sen t i r sus efectos en n i n g u n a po - | i n t e i . e sán i iose p6r e] s e ñ o r L t£aroZi d i . 
h l ac ion po r su l e j a n í a de los volcanes. | rec tor de " E l D í a " , de quien hacen gran-
Tampoco es de suponer que los gases des elogios, tanto en el aspecto profe-
sulfurosos puedan o r ig ina r in tox icac io - s ional como ciudadano. Piden al s e ñ o r ' 
nes numerosas p o r l a g r a n a l t u r a a que 
fueron lanzados y el t i empo t r a n s c u r r i -
do desde su sa l ida has ta l l e g a r sobre 
los n ú c l e o s de p o b l a c i ó n . 
T a m b i é n puede compararse la e rup-
c i ó n de estos d í a s a la p roduc ida en l a 
M a r t i n i c a en 1903. Entonces la c ima del 
m o n t e Pelado f u é i m p e l i d a po r los g a -
ses v o l c á n i c o s a una a l t u r a de 300 rae-
t ros , y del c r á t e r ab ie r to de esta mane-
r a sa l ie ron grandes nubes de cenizas 
ardientes. Una de ellas p a s ó sobre l a 
c iudad de San Pedro, que q u e d ó in s t an -
t á n e a m e n t e des t ru ida . L a g r a n tempe-
r a t u r a de las cenizas, unos 120 grados, I 
o c a s i o n ó t a m b i é n la mue r t e de los ha- j 
h i t a n t e s de esta p o b l a c i ó n , asi como e l ; 
incendio de algunos barcos anclados e n ' 
el pue r to . Desde E s p a ñ a pudie ron ver - , 
se entonces unos f a n t á s t i c o s efectos l u -
minosos a l a t r avesa r loa rayos del so l ! 
las cenizas suspendidas en el espacio, i 
Es te es el f e n ó m e n o m á s in tenso de los, 
r eg i s t rados en vo lcan i smo y m a r c a con i 
el nombre de peleano la m a y o r in tens i -
aad de las erupciones v o l c á n i c a s . 
K s posible que a lgunas p e q u e ñ a s can-
t idades de ceniza de las expulsadas po r 
los volcanes ac tua lmen te en a c t i v i d a d ! 
sean t r a í d a s has ta Europa por los v i e n -
tos cont ra l i s ios ; pe ro no s e r á n p e r c i b í - ! 
das a s imple v i s t a . E s t a pos ib i l idad l a ' 
deduce el s e ñ o r H e r n á n d e z Pacheco del 
hecho de que en 1883 el g e ó l o g o espa-
ñol Macpherson recogiese en nues t ra 
¿ ^ c n a algunas cenizas v o l c á n i c a s mez-
cladas con nieva, procedentes d.e l a 
g r a n e r u p c i ó n de l K r a c a t o a , e n t r é las 
islas de Java y Borneo . 
C u i d e u s t e d 
S 
p o r q v s es i a b a s e «Su 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
gal tt.WcwT» 
V e r t m o s si los radicales y las izquier-
das en genera l se a t reven a l levar a la 
p r a c t i c a este p r o g r a m a . Seguramente 
no, ajiiCjiie este desacuerdo de pr inc i -
p io no i m p e d i r á a los radicales la a l ian-
za e¡ecT¡.rá i con los social is tas . 
l-zeón F ! u m quis iera t o d a v í a compro-
me*.er a s iU al iados para l l eva r a la le-
gislació,-! la r e p r e s e n t a c i ó n proporc io-
| na l en las elecciones. T a l p r e p ó s i t o <?o 
t a r t a en c o n l o r m i d a d cor, el p ro^ r i í ^na 
^gocaaJjsta, pero sospechamos que esta 
r i z ó n , n i n inguna o t r a de p r i n c i p i o o de 
doc t r ina , mueve a l jefe del social ismo 
a sostener esa r e fo rma . Porque no na-
ce t o d a v í a u n a ñ o Lu i s M a r í n i n v i t ó a 
los d ipu tados social is tas a defender en 
la C á m a r a el s is tema proporc iona l , y 
su i n v i t a c i ó n f u é rechazada. 
Só lo que m i e n t r a s nu se haya hechc 
la d e m o s t r a c i ó n de que el pa r t i do so-
c i a l i s t a es m á s numeroso, m á s fuer te 
que el p a r t i d o rad ica l , conviene mante -
ner el s i s tema vigente , p rop ic io a las 
3 penal no d i s f ru ta de favor, sólo d i s - l ™ s e ñ o r i t a on t se r ra t u n t a ñ o l a y 
he de un crnt. imn mensual por penado T H u r e t con don Carlos de Gado y Valls, 
h i jo p r i m o g é n i t o del recientemente fa-
S e ñ a l a que si el d i rec tor de un c 
t ro 
po 
para reparar la ropa, dos c é n t i m o s para 
utensijioR y moblaje, cinco pa ra la en-
fermeria y quince para higiene y aseo 
E ! desbarajuste es grande en cuanto a 
c las i f icac ión de penados. H a c i a fal ta , 
dice, un c i ru jano de mano ñ r m e para 
org'sniiiar el r é g i m e n peni tenciar io . 
lecidn conde de G o d ó y actual poseedor 
de este t í t u l o . 
Bendi jo la un ión el c a n ó n i g o de Ta1-
rragona, doctor Dachs y fueron testigos 
por la desposada don Anton io M u n t a ñ o -
a. don Jo>é M a r í a Noguera y don Car-
c íur t*r ios . en la oue t razaron lo que debe 
-cr ia r e o r g a n i z a c i ó n peni tenciar ia y s*» 
d e f e n d i ó la necesidad de un pe r iód i co 
especial para penados sin descripciones 
de p r im 'éuss . I^as p¿'<.iciones de la asam-
blra han sido olvidadas. 
D e s p u é s de las mauifestaciones que 
condignamos en el p r imer p á r r a f o , se-
fiaia como ta l l a de l iumani fa r i smo la 
s u p r e s i ó n de 31.7 c á r c e l e s de par t ido. 
E é i a medida p r iva al detenido de fa-
cilidades para prcrija-r su inocencia en 
el lu^ar de los hechos. 
Rr-lata 5l r é g i m e n que ha imperado en 
el M a n i c o m i o pensl del Puer to de San-
ta M a r í a , en donde los penados demen-
tes han estado sometidos a u n t r a to 
a l ianzas y a las combinaciones. D e s p u é s ; cruel e inhumano , sin que por la al ta 
y L e ó n B l u m espera ese d e s p u é s p a r a ! a d m i n i s t r a o l ó n peni tenciar ia , conocedora 
el 9 de mayo , el socia l ismo quiere un 
s is tema que ga ran t i ce su independencia 
y al p r o p i o t i empo "es tabi l ice" su po-
s ic ión e lec tora l . 
K . L . 
Rabia de la ú l t i m a asamblea de fun- los Pedret. y por el novio, don Eduardo 
Conde y G ó m e z de! Olmo, rlon J o s é Bat-
lló y r ,odn y don An ton io Anet Godó . 
E l nuevo m a t r i m o n i o sa l ió para un 
largo viaje de bodas. 
—Por la condesa de Mon t r -Mo . y para 
su hi jo p r i m o g é n i t o don Mar i ano Aboin 
Pinto, ha sido pedida la mano de :a be-
l l í s ima s e ñ o r i t a M a r í a del P ino Massieu 
de Orozco. h i j a de la s e ñ o r a v iuda dr 
Mas«ieu . L ĵ boda se c e l e b r a r á en breve. 
—Por los s e ñ o r e s de GómeT Aefbo 
(don Carlos) y para su hermano don A l -
varo V á z q u e z - A r m e r o y F e r n á n d e z - L a s -
co i t i , m a r q u é s de Sancha, ha sido pedi-
da en Má.laga !a msnr- de la encantado-
ra s e ñ o r i t a Charo D u r a n . 
Natalicios 
H a dado a luz felizmente un hermoso 
niño, p r i m e r o de sus hijos, la s e ñ o r a de 
Ansaldo (don E n r i q u e ) , nacida Rosa de les hechos, se hiciese nada para re-medi - í r lo , a pecar de que un funciona- . 
vio de prisiones nrocedente de la men-j Ma.rtinez dp- Campos, nermana del mar-
cicaada Escuela de C r i m i n a l o g í a denun- !<»ue* .de R a / . t á n e h i j a po l í t i ca de la vla-
cio t an ta in jus t i c i a . conasoa de San E n r i q u e . 
A i neófito, que fuá apadrinado por sus 
t íos abuelos, lá marouesa, d-̂  Cayo dsl 
le 
La, m á s a l ta au tor idad en la adminis-
t r a c i ó n peni tenciar ia hizo una v i s i t a de 
i n s p e c c i ó n ; mas el comer y el v is i tar 'F1^' X fi' m a r q u é s de San Miguel , se 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 91090. 91092, 91093, 
91094, 91095 v 91096 
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I N S U S T I T U I B L E E N E U T R A -
T A M I E N T O Y C U R A C I O N D E 
i V T U B E R C U L O S I S , A N E M I A , 
N E U R A S T E N I A , C O N S U N C I O N . 
íjOTfl BE LA POLICI j SOBSE ¡ J i m 
N U E V A Y O R K , 13. - Contestando a 
las c a m p a ñ a s de Prensa, l a Po l i c í a de- „ , 
clara que a c o n s e j ó a L i n d b e r ^ que no1 d'do para el c,j!Pable seis anos de sus-l —Apadr inada por su abuela paterna, 
la marquesa de Cabra, y por su t ío ma-
dc Rivas . ha sido bí ' i -
mbre de M a r í a del Con-
T e r m i n a insist iendo en la Idea de que j suelo la hermosa n i ñ a dada a luz recien-
ólo se persigue p o p u l a c h e r í a . i temente por la esposa del secretario gfi-
F u é largamenfe aplaudido y fe l ici tado ineral del Renco de E s p a ñ a , don Fran-
cisco R e í d a , nacida Elsa Anduaga. 
a amistades, apenas le dejó t i empo para IMPUSO el nombre de Enr ique , 
una r á p i d a v is i ta al penal, sin resulta- s e ñ o r a de D í a z C- -ñava te . nacida 
do. Se a m e n a z ó entonces con acud i r a i P * » M é n d e z d? Parada ha dado a luz 
Par lamento , c o n s i g u i é n d o s e a s í ia aper ¡ t'G!'-¿:nente una preciosa n i ñ a , a la que 
tura de expediente; e! ins t ruc tor ha pe - i ¿e ŝ ^a puesto el nombre de Paloma, 
dido para el culpable seis a ñ o s de"sus-!, Apadr inada . 
entregara n i n g ú n rescate, y que el av ia - : p e n s i ó n de empleo y p o s t e r g a c i ó n ppr- w arqu-sa de < 
dor se n e g ó a .-dio. e incluso a en te ra r1 Petua: Pero la d i r e c c i ó n ha eludido de. v*rjl0« 01 duque 
a la Po l i c í a de sus gestiones. ' | " H J ^ - L r í . ^ ^ í ? . " , . , . . . I . . -C°h- J } . n?1 
Z a r o a l a E s c u a d r a ! 
la l a n g o s t a V I G O , 13.—En v i r t u d de ó r d e n e s u r - ^ Plaga de 
gentes t r ansmi t idas por el min i s t ro de [ 
Mar ina , ha abandonado el puer to de V i -
go la escuadra e s p a ñ o l a . E i crucero 
"Blas de Lezo" z a r p ó para M a r í n , y esta 
noche s a l d r á para igua l destino el des-
t ruc tor " C h u r r u c a " . E l crucero "Liber -
t a d " m a r c h a r á a L a C o r u ñ a . A u n no se 
conoce el destino del crucero " M i g u e l 
Cervantes". L a r á p i d a marcha de la es-
cuadra ha producido sorpresa, m á x i m e 
que eslaVit anunciado para m a ñ a n a un 
banquete que o f r e c í a el a lmi ran te a las 
autoridades, a l a Prensa y a otras f e - | J ' L a n a t t a , ha presentado l a d imiá ió i i 
presentaciones. ¡ d e todo el Gobierno.—Associa ted Press. 
LAS P A L M A S , 1.3.—En ¡a isla de L a n -
zarofce ha aparecido la plasa de langos-
ta, que ocasiona grandes estragos, h i t 
autoridades sol ic i tan auxilios e c o n ó m i -
cos para combat i r la . 
Crisis total en el Perú 
L I M A , 1 S . - E 1 p r i m e r m i n i s t r o , s e ñ o r 
—No se preocupe, caballero. Esto corre de mi cuenta. Ahora mismo 
voy por un poco de dinamita. 
'"Humorist", Londres.) 
—¿Cuánto me cobrará usted por la 
habitación, con derecho a usar el 
piano? 
—Antes de decirle el precio desea-
ría que tocase usted el piano Uii po-
quito. 
( " V a r t Hem", Estocolmo.) 
ELLA.—Quien tiene salud, tiene hermosura. 
EL.—¿Y cómo no me habías dicho nunca que estabas 
enferma? 
."Lustige Kolner Zeitung", Colonia.) 
Viajeros 
P a s á temporada en Suiza el conde de 
Munlei"; quien mejora r á p i d a m e n t e ele 
su enfermedad: v ia ja actualmente po'' 
o? Estados Unidos y Mél ico , el princi-
pe Max de Hohenlohe; M a r c h ó a Ear-
nelona, el conde de G ü e l l ; l legaron a su 
f\nr* de Cas t i l l - j a de la Cuesta el con-
d» d^ Pomanones con su hi ja , la duque-
sa de Pastrana, y sus nietas, las señori-
tas de Bustos y Figueroa; de San Se-
b a s t i á n , donde ha pasado una temoorada 
con su hermana, la marquesa de Guada-
lest, la s e ñ o r i t a I n é s Ar teaga ; 
Fal lecimicnlo 
A y e r fa l l ec ió c r i s t ianamente en 
d r i d d o ñ a Car lo ta Asensio Tabeada, viu-
da de Landaluce. L a c o n d u c c i ó n del ca-
d á v e r se v e r i f i c a r á hoy, a las tres y b18' 
d ía . desde el domic i l i o de l a ñ n a c í . 
O'Donnel l , 7, a l a Sacramenta l de Sa^ 
Justo, 
A sus h i jos y d e m á s famil iares hace-
mos presente nuestro p é s a m e . 
Aniversario-
M a ñ a n a hace aros de la muerte de la 
e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a Francisca 
Calvo y Pereira de O ^ t r o , marquesa de 
Toca, en cuyo sufragio y en el de su 
esposo don Melchor S á n c h e z de Toca. 5° 
d i r á n duran te varios dias misas en Ma-
d r i d y Verga ra . 
A sus h i los y d e m á s f ami l i a e n v í a n ^ 
nuestro p á g a m e , 
—•Hoy h«n» a ñ o s oue m u r i ó el seftor 
don M a r t i n Va imaseda y M u ñ o s . E n su-
fragio de su 3 lma se d i r á n m a ñ a n a w1' 
sas en M a d r i d . 
A su viuda y f ami l i a , renovamos nues-
t ro p é s a m e . 
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U n m u e r t o y s e i s h e r i d o s 
e n O s u n a 
La Guardia Civil fué aqreclida a pe-
dradas y resultaron tres 
guardias heridos 
Tuvo que hacer fuego para recha-
zar la agresión de los huelguistas 
CONTINUA LA HUELGA DE BAENA 
A consecuencia de u n a col is ión entre 
huelguistas y la Guard ia c iv i l en Osuna 
han resultado cuatro guardias heridos, 
uno de los huelguistas muer to y otros 
dos gravemente heridos. 
* * * 
S E V I L i i A , 13.—El gobernador h a ma-
nifestado que en Osuna, esta tarde, i n -
tentaban r e t i r a r del t rabajo a los obre-
ros del campo, con objeto de preparar 
una huelga general, y que h a b í a envia-
do inmediatamente un delegado para 
evi tar se l l evaran a cabo estas coaccio-
nes que se vienen repi t iendo. 
Por la noche, m a n i f e s t ó , que para evi-
t a r las coacciones en el campo de Osu-
na, l a Guard ia c i v i l habia salido a prac-
t i ca r servicios de v ig i l anc i a y que ha-
bia detenido a seis ind iv iduos que coac-
cionaban. 
Cuando los detenidos eran conducidos 
a Osuna, se f o r m a r o n varios grupos de 
huelguistas, que p id ie ron a grandes vo-
ces la l ibe r t ad de los detenidos, y a ú n 
a r ro ja ron algunas piedras contra l a fuer-
za. A l l legar é s t a a la calle donde e s t á 
instalado el Sindicato, a r r e c i ó el e s c á n -
dalo de los grupos y la pedrea con t ra 
los guardias civiles, que rec ibieron a l -
gunas pedradas. L a B e n e m é r i t a , para 
despejar la s i t u a c i ó n , hizo cuatro d e s e a r - ¡ 
gas al aire, con á n i m o de amedrentar ; 
a los alborotadores. De nuevo a r r e c i ó la 
pedrea y sonaron algunos disparos. 
Tres guardias resu l ta ron heridos de i 
pedradas, y entonces, l a B e n e m é r i t a h i -
zo fuego con t ra los grupos, resul tando ' 
muer to J o s é N ú ñ e z , y heridos de grave-1 
dad Manuel Real, A n t o n i o Gui R o d r í - ' 
guez. 
Inmedia tamente se r e s t a b l e c i ó l a t ran- j 
qu i l idad y los grupos se dispersaron. Sei 
ha concentrado la Guard ia c i v i l en aquel i 
pueblo. E l C o m i t é de huelga y l a direc-
t i v a de la C. N . T., ha.n sido detenidos 
y clausurado el Sindicato. 
La huelga de Granada 
G R A N A D A , 13.—Se ha sabido que uno 
de los petardos que explotaron anoche 
estaba colocado en una columna de las 
que sostienen cables de al ta t e n s i ó n , si-
tuada en las c e r c a n í a s del cementerio. 
Se ha redoblado la v ig i l anc ia para evi-
ta r que se rep i tan estos casos. 
U n grupo de huelguistas a p e d r e ó un 
t r a n v í a de la l í nea de la Macarena y 
quedaron destrozados los cristales del 
coche. R e s u l t ó her ida una n iña . Una pa-
reja de guardias de Seguridad p e r s i g u i ó 
a estos huelguistas, haciendo varios dis-
paros contra los fugi t ivos , y pudo de- ¡ 
tener a Manuel Valdivie lso , vecino de l ' 
pueblo de Baza. 
L a Pol ic ía ha detenido en su domic i -
l io a An ton io C a s t a ñ o , de oñc io m e c á -
nico y afiliado al Sindicato de la cons-
t r u c c i ó n . E n su casa se e n c o n t r ó una 
m á q u i n a mul t icopis ta , que era donde sel 
i m p r i m í a n las hojas clandestinas en las i 
que se_ excitaba a la r e v o l u c i ó n social. 
T a m b i é n se incautaron de una m á q u i -
na de escribir , de un revó lve r , de cinco 
c á p s u l a s y de bastantes hojas impresas 
en la mul t icopis ta . 
Los e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s no han fun-
cionado esta noche en v is ta de l a esca-
sez de púb l i co con m o t i v o de estos su-
cesos. E l gobernador ha impuesto 250 
pesetas de m u l t a a cada Empresa, a. las 
que ha requerido a que abran m a ñ a n a 
sus teatros. 
A las doce dé la noche los centinelas 
de la c á r c e l han disparado cont ra un 
ind iv iduo que merodeaba por los alre-
dedores de la p r i s ión . A n t e los disparos, 
este sujeto se dió a la fuga y no se 
sabe si r e s u l t ó herido. 
Intentan incendiar una fábrica 
TftCIOÜ 0 [ 
rae ie trigo 
El gobernador ordena a los aaricul-
tores que den facilidades 
para la entreqa 
El ministro de la Gobernación irá el 
día 16 para estudiar la si-
tuación social 
Dictará normas oportunas para las 
faenas de la recolección 
D i s t u r b i o s e n S a l a m a n c a 5 f i g u r a s d e a c t u a l i d a d n 0 a d m i t e n l a s e n m i e n d a s a l E s t a t u t o 
Grupos de parados obligan a ce-
rrar el comercio 
S E SUSPENDE E L T R A B A J O E N 
V A R I A S OBRAS 
A última hora se restableció la 
normalidad 
S E V I L L A , 13.—El gobernador ha da-
do ó r d e n e s esta tarde para la incau ta -
c ión de 200 vagones de t r igo , que se re-
c o g e r á n donde se encuentren, y advier-
te a los agricultores den facilidades pa-
ra ello, pues, de otra forma, se v e r á 
preciso a dar cuenta al Gobierno de lo 
que ocurre y env íe a esta provincia t r i -
go exó t ico . 
Irá el ministro 
S E V I L L A , 13.—-El min i s t ro de la Go-
b e r n a c i ó n v e n d r á aquí el d í a 16 para 
personalmente, ver el estado de la p ro-
vincia y tomar las medidas oportunas 
de orden para las p r ó x i m a s faenas de 
la reco lecc ión . 
Contra los incendios 
S E V I L L A , 13.—El gobernador ha dado 
instrucciones a la Jefatura del Servicio 
Indus t r i a l , para que recorra todas las 
iglesias y vea el estado de las ins ta la-
ciones e l éc t r i ca s de las mismas, para 
evi tar el caso de la de San J u l i á n , don -
de los hilos estaban sujetos sencil lamen-
te con clavos. 
E l gobernador t a m b i é n ha recomen-
dado a los vecinos y hermanos de las 
c o f r a d í a s que hacen guardia en las ig le-
sias para la vigi lancia de las mismas 
durante la noche, que avisen de todo 
lo que observen de e x t r a ñ o a la a u t o r i -
dad y é s t a ponga remedio. 
Telegramas de protesta 
S E V I L L A , 13.—Con mot ivo del incen-
dio de la iglesia de San J u l i á n , se h a n 
cursado a M a d r i d varios telegramas a l 
presidente del Consejo de Minis t ros . L a 
Acción Ciudadana de la Muje r expresa 
su sent imiento por la d e s a p a r i c i ó n de 
esta iglesia, y piden que c o n t i n ú e n las 
investigaciones para comprobar si se t r a -
ta de un atentado. La Asociac ión Ca-
tó l ica de l a M u j e r ha d i r ig ido o t ro en 
iguales t é r m i n o s , y la Academia Sevi-
l l a n a de Bellas Artes se lamenta de l a ' 
p é r d i d a de los tesoros que encerraba la 
ci tada iglesia, y pide que, de aparecer 
los autores del incendio, si es que exis-
ten, sean castigados severamente, paraj 
evi tar la d e s a p a r i c i ó n de joyas a r t í s t i -
cas. 
Llegan deportados 
S E V I L L A , 13.—Procedentes de C á d i z 
han llegado tres deportados del vapor 
"Buenos Ai res" . Permanecieron en la 
C o m i s a r í a de Vigi lancia hasta la salida 
del t r e n de Barcelona, para donde h a n 
ido a c o m p a ñ a d o s de dos agentes. 
Entierro comunista 
S A L A M A N C A . 13.—A p r i m e r a ho ra de 
la m a ñ a n a un grupo de obreros asilados 
a la C. N . T . se presentaron a t rabajar 
en las obras que en la plaza de Anaya 
se vienen realizando y en cuyas obras 
i e s t á n colocados obreros de la C. N . T. y 
de la Casa del Pueblo en p r o p o r c i ó n co-
! rrespondiente. Desde hace d í a s se nota-
ba c ier to males tar entre estos elemen-
tos y hoy, a la hora de ent rar a los ta 
I lleres, grupos de afiliados a la C. N . T 
' p idieron se les d iera t rabajo . Algunos 
fueron colocados por el C o m i t é encarga-
do de l a d i s t r i b u c i ó n . Entonces los des-
contentos se fueron a l a par te a l ta de la 
Catedral , que da sobre las obras de Ana-
ya, y desde a l l í apedrearon a los que 
t rabajaban y les obl igaron a abandonar 
sus tareas. Se o r i g i n ó con este mot ivo 
un v i v o incidente y la fuerza de Seguri-
dad t u v o que in te rven i r . L u e g o los 
grupos se t ras ladaron a las f á b r i c a s y 
talleres de las afueras y obl igaron a se-
cundar el paro. E l comercio del centro 
de la c iudad t u v o que ce r ra r sus puer-
tas ante las coacciones de que era ob-
jeto. A p r i m e r a hora de la tarde con-
t i n ú a cerrado el comercio y el mercado 
Se reg i s t ra ron numerosas coacciones. 
U n a u t o b ú s que hace servicio al i n m ^ 
diato pueblo de Tejares, al l legar a la 
calle de San Pablo, por un g rupo de obre-
ros fué obligado a parar y a que sus 
ocupantes descendieran del coche. Por 
las calles no se ven fuerzas y re ina t r a n 
qui l idad . 
A las once de l a m a a ñ n a y coincidien 
do con los incidentes obreros, se produjo 
un incendio en l a e s t ac ión , en el pabe-
llón del jefe s e ñ o r M é n d e z . Se p r o p a l ó la 
not ic ia de que el fuego h a b í a sido inten-
cionado, pero se ha demostrado que M é 
casual y que se in ic ió en la chimenea de 
la oficina del ma te r i a l . A las doce de la 
m a ñ a n a el fuego estaba sofocado y la 
techumbre del p a b e l l ó n destrozada.. N o 
hubo desgracias. 
Paro general 
S A L A M A N C A , 13.—Esta tarde ha con-
tinuado el paro que puede decirse que 
ha sido g-eneral, pues a e x c e p c i ó n de a l -
gunas f á b r i c a s y talleres en todas las 
d e m á s no se t rabaja . E l comercio con-
tinúa, cerrado en su tota l idad, así como 
los estancos y ca fé s que no ha abierto 
n inguno ante las coacciones de los a l -
borotadores. 
H a c i a las t res de la tarde, un grupo 
de obreros se s i t u ó frente a la casa M o 
neo en el campo de San Francisco, y 
algunos de los del grupo in ten ta ron pe-
net rar a la f á b r i c a por las puertas pos-
teriores que hay situadas en el paseo de 
San Vicen te para par lamenta r con Jo? 
obreros q 
obreros q 
cundar el paro y 
Baodai, emperador de Annam, que ha pasado por Madrid 
en su viaje por España 
Parece que los catalanistas no están dispuestos a ceder en lo 
que se refiere a la cultura. Reunión para arbitrar recursos para 
el Asilo Naval. Se celebró en el Palacio Episcopal 
E S H A L L A D A UNA BOMBA E N L A P L A Z A D E CATALUÑA 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro corresponsal) 
B A R C E L O N A , 13.—No hay en Barcelona g r a n a n i m a c i ó n para las fiestas de 
m a ñ a n a . Y es que en Barce lona se da el caso de que a los grupos h i s t ó r i c a m e n t e 
adversos al nuevo r é g i m e n hay que a ñ a d i r l a d e c e p c i ó n que sufren los elemen-
tos catalanistas de todos los matices que const i tuyen, en realidad, la inmensa 
' m a y o r í a de la p o b l a c i ó n . 
E l pueblo c a t a l á n no es muy propic io a fiestas; los elementos de la Esquerra 
¡ s u f r e n los envites de sus antiguos correl igionar ios , que los culpa de nq haber 
sabido mantener la r e p ú b l i c a catalana de hace un a ñ o , y a l mismo t iempo te-
men que les fa l te fuerza en el a rgumento pa ra conseguir de las Cortes la apro-
b a c i ó n í n t e g r a del Es ta tu to . 
P o r su parte, el anarcosindical ismo, que con sus votos dec id ió el t r i u n f o elec-
tora l a n t i d i n á s t i c o , es hoy un fe rmento revolucionar io p e l i g r o s í s i m o para la Re-
p ú b l i c a y para l a propia E s p a ñ a . Só lo la incapacidad organizadora y la d iv i s ión 
entre sus d i r igentes e m p e ñ a d o s en luchas intest inas se puede a t r i b u i r el que no 
haya sido somet ida la R e p ú b l i c a a una prueba que p o d r í a resultar c a t a s t r ó f i c a . 
E n t r e otros elementos modernos que hace un a ñ o s impat izaban m á s o menos 
e n t u s i á s t i c a m e n t e con la R e p ú b l i c a , no rema tampoco ahora gran entusiasmo; el 
cata lanismo les preocupa m á s que las fiestas del aniversar io . 
E l A y u n t a m i e n t o de Sabadell ha aprobado en su ú l t i m a ses ión , por i m a n i -
midad, el acuerdo de hacer constar l a firme vo lun tad de C a t a l u ñ a de gobernarse 
por sí m i s m a y ex ig i r que el Es ta tu to sea aprobado í n t e g r a m e n t e por las Cortea. 
Este acuerdo s e r á adoptado t a m b i é n por todos los Ayuntamien tos de C a t a l u ñ a , 
s in per juic io de que el g rupo "Pales t ra" haga l a propaganda de unas postales 
que desde las m á s apartadas aldeas catalanas se d i r i g i r á n profusamente al Pre-
sidente de la General idad, exigiendo la a p r o b a c i ó n del Es t a tu to t a l y como se 
p r e s e n t ó al plebisci to y r e f e r é n d u m popular . Con ello refleja la dec i s ión que, por 
culpa del Es ta tu to , embarga a los catalanistas de todos los sectores, desde l a 
Esquer ra hasta el de la L l i g a . Casi todos los p e r i ó d i c o s catalanistas abundan 
en cargas colectivas con t ra la R e p ú b l i c a y el Par lamento . Cier to es que los par-
tidos catalanistas temen las consecuencias que p o d r á t raer para C a t a l u ñ a la 
c o n c e s i ó n del Es t a tu to a los hombres de la Esquerra . Todos, m á s o menos, que-
I i r í a n un aplazamiento o una c a m p a ñ a que evitase este pel igro, pero todos abso-
• h i tamente se encuentran doloridos ante el hecho de que se intente discut i r por 
¡ las Cortes lo re la t ivo a l a e n s e ñ a n z a . 
Es to es un detalle e s e n c i a l í s i m o . v i t a l , en que coinciden todos los catalanis-
tas. L o mismo para los de Esquerra , que para los de A c c i ó Catalana, que pa ra 
los de la L l i g a , lo m á s impor t an te del Es ta tu to de C a t a l u ñ a es el que a la cu l tu ra 
se refiere. L a C o m i s i ó n de la e n s e ñ a n z a catalana es pa ra todos algo que no 
puede ser n i discut ido. Todos coinciden en que se puede t r ans ig i r en cualquier 
o t ro punto, incluso en el e c o n ó m i c o ; pero que el Estado e s p a ñ o l no puede n i 
debe in ten ta r tener en Barcelona u n a Univers idad propia, sino que é s t a debe 
depender sólo de la Generalidad. Parece que todas las enmiendas que se i n -
tentan a l Es ta tu to , sea esta de la cu l t u r a la que m á s haya afectado a los catala-
nistas de todos los matices. Desde luego, esta es una de las causas que c o n t r i -
buyen a que l a masa ciudadana barcelonesa, aparte otros descontentos, perma-
nezca ajena a estas fiestas.—Angulo. 
N u e v a s p r o p o s i c i o n e s e n | L a R e f o r m a A g r a r i a 
l a C . d e l D e s a r m e 
La fiesta de hoy 
B A R C E L O N A , 13.—Los periodistas i n -
te r rogaron esta tarde al gobernador c i -
v i l sobre si la orden del minis te r io de 
* ! Traba jo declarando festivo el d í a 14i 
- E n la Sociedad " L a .Unica", d ió ano- afectaba t a m b i é n a los pe r iód i cos . E l go-i 
che su anunciada conferencia acerca de bernador les c o n t e s t ó que h a b í a hablado: 
la re forma ag ra r i a el abogado sevil lano con el min i s t ro de la G o b e r n a c i ó n sobre i 
• w r - r . t - r - n i n i K i n i • . ^ « • . « . ^ . . ' don Adolfo R o d r í g u e z Jurado. 
A Y E R T E R M I N O L A D I S C U S I O N i É l s e ñ o r B e r g é presidente de la U n i ó n 
D E L A R T I C U L O P R I M E R O 
S E V I L L A , 13.—El per iód ico " L a U n i ó n " 
ha publicado u n suelto preguntando a l 
gobernador si t e n í a noticias de que es-
ta tarde se h a b í a verificado un ent ie-
rro con c a r á c t e r comunista, en el que 
el f é r e t ro , envuelto, en una bandera co-
munis ta , era l levado a hombros de xmos 
individuos. Dice que la pregunta la ha-
cen para saber si el ent ierro estaba au-
torizado en esa forma, y si en casos se-
mejantes, y por d ispos ic ión del que fa-
llece, el f é r e t r o puede ser envuelto en 
una bandera, sea és ta l a que sea. 
el caso y que hoy el m i n i s t r o de T r a -
bajo d a r á una orden ac lara tor ia en ei 
sentido de que l a medida no afecta a 
los servicios de Prensa. 
V i s i t a r o n al gobernador el jefe supe-
r io r de P o l i c í a y el general y coronel 
de la Guardia c i v i l para t r a t a r de la 
o r g a n i z a c i ó n de los servicios de v ig i l an -
cia para el d ía de m a ñ a n a . 
E c o n ó m i c a , pronuncio una-, 
palabras para presentar a l orador y re-
• ¡ s a l t a r la impor t anc i a del tema, y a que 
G I N E B R A . 13.—En l a s e s i ó n celebra-!RSle P^yec to no afecta sólo a los ele-
ue t rabajaban en el in ter ior . Los da esta m a ñ a n a por la C o m i s i ó n gene-i mí :n tos agmr ios . sino a toda la econo-
iue t rabajaban se negaron a se- Conferencia del Dc^rrrTp p1 mia nacit>nal- puesto que s ignif ica un 
1 paro y a c u d i ó una pareja de ' a ae j a ^onre renc ia aei uesa ime , el ataque a fondo al ac tual sistema e c o n ó 
Guardias de Seguridad, aue e x h o r t ó a lo? aelegado i ta l iano, m i n i s t r o de Negocios nuco >' propiedad privada, 
alborotadores a 'que se disolvieran. Como Ext ran je ros , Grand i . ha precisado los E l s e ñ o r R o d r í g u e z Jurado c o m e n z ó 
los del g rupo hic ieran alguna resisten- fines de l a p r o p o s i c i ó n i t a l i a n a que t ien- su discurso fel ici tando a la U n i ó n N a 
cia a la fuerza y a d e m á s a r r o j a r a n pie jde a la l i m i t a c i ó n de las calificaciones cipnal E c o n ó m i c a por lá b r i l l an te laborj B A R C E L O N A , 1 
dras cont ra las ventanas de la fábr ica y de armamentos , lo que d i s m i n u i r í a la flue viene haciendo on favor de la eco-i copal se ha celebrado una r e u n i ó n p 
capacidad de a g r e s i ó n de los Estados, no in ía -c le l p a í ^ ^ especialmente, por la -s id ida por el Prelado doctor I r u r i t a , de 
aumentando al m i s m o t iempo la orga- 3 * * * T r a r i ? ^ í ^ n n ? I m ^ m , ? n o ^ d n ; e c H t ! v a ?e] ^ 0 Nava1' * i 
*. 0 l e t o i n i a agrar ia , ue la que uijo que no obieto de estudiar los medios de arb i j 
mzacion defensiva de los mismos . c.s un proyecto ar t iculado, sino u n s im- t r a r recursos para hacer frente a ¡ a i 
Las a rmas ofensivas—ha declarado— pie capi tulo de lo que pudiera ser una necesidades de la I n s t i t u c i ó n . Este As i lo 
Elecc iones p a r c i a l e s 
en C u e n c a 
H A N Q U E D A D O S I E T E V A C A N T E S 
E N E L A Y U N T A M I E N T O 
• 
Son libertados todos los presos gu-
bernativos de Córdoba 
alguna de ellas diese a uno de los g l iar 
dias, é s t o s desenvainaron los sables y 
dispersaron a l grupo. Los alborotos con 
t i n ú a n . 
Por la tarde han visi tado al goberna-
dor una c o m i s i ó n de comerciantes pa ra | cons t i t uyen un conjun to que debe esa- ley agraria, pues se descon ctan lodosi xhval es el primGro'y -ú rüco;de E s p a ñ a 
manifestarle, que ellos no a b r i r í a n suslparecer. Somos pa r t ida r ios de l a des- los problemas fundamentales que que- y funciona desde hace cincuenta y c inco 
establecimientos mient ras no se les j ra - I t rucc ion p r o g r e s i v a ' d e los a rmamentos dan para . er l i alados en otras leyes. años. E s t á instalado on la corbeta "Tor -
ran t izara sus comercios. E l gobernador ¡o fens ivos y de la d e s a p a r i c i ó n inmedia- : A .Ataco dui-an,ontc: a bi ley de Jurados nado". y en él se acojen 
di jo que les g a r a n t i z a r í a suficientemente | t a de los a rmamentos q u í m i c o s y bac- Z ^ ^ ' á d i t & ^ M e£ta err.eona- marinos a quienes 
y que el conflicto e s t á inmedia to a ter-1 
G R A N A D A , 13.—Un grupo de unos 30 
individuos r o d e ó la f á b r i c a de c e r á m i c a 
de Fajalausa, propiedad de los hermanos 
Morales, y a r ro ja ron p a ñ u e l o s impreg -
nados de gasolina, atados a piedras para 
hacerlos l legar a los almacenes donde 
se guarda la l e ñ a pa ra caldear los hor-
nos. Los vecinos ahuyentaron a los in -
cendiarios y de tuv ie ron a Lu i s Balboa 
Medina, que capitaneaba el grupo. 
— A causa de un accidente fo r tu i to , 
ocurrido en e¡ transformacior de San Ce-
cil io, se c o r t ó i a luz e l é c t r i c a y quedaron 
a oscuras durante media hora varios dis-
t r i tos de la ciudad. E l l o dió lugar a g ran 
a larma en los ca fé s y e s p e c t á c u l o s , y a 
que los t r a n s e ú n t e s se d i r ig ie ran apresu-
rada.mente a sus domic i l io : . 
— H a sido cetenido el presidente del 
Sindicato ae dependientes de u l t r ama-
rinos. Salvador T r u j i l l a m Gu; i ién , que 
coaccionaba a sus c o m p a ñ e r o s pa ra que 
no en t ra ran a", t rabajo . 
La huelga de Baena 
C O R D O B A , 13.—La huelga de Baena 
sigue en igua l estado. E l gobernador, 
que h a b í a recibido noticias de que los 
huelguistas se dedicaban a detener a 
los a u t o m ó v i l e s y a coaccionar pa ra que 
' a gente no saliera al campo, o r d e n ó las 
diligencias oportunas y han sido deteni-
das quince personas que han sido tras-
ladadas a la c á r c e l de esta capi ta l a 
d i spos ic ión del Juzgado. 
Los electricistas 
üaiiiwü 
Suscribr. a sus niños a 
J E R O M I N 
El mejor semanario infantil 
CINCO P E S E T A S AÑO 
Administración: Alfonso XI, 4 
fliiiiiniiiiniiiiniiniiimiiiiin^ 
Un bólido sobre Vigo 
V I G O , 13. — Sobre las cinco menos 
cuarto de la madrugada ha pasado u n 
bólido por encima de esta ciudad. L l e -
vaba d i r e c c i ó n de Oriente a Occidente. 
El meteoro, con gran resplandor, i l u m i -
nó la ciudad como si fuera de d í a . E l 
c a p i t á n del vapor " C h u r r u c a " manifes-
tó haber vis to pasar el bólido cuando 
de madrugada entraba el buque e n e l 
puerto. Se cree que el bó l ido ha c a í d o 
en el A t l á n t i c o , por l levar esa di rec-
ción. 
C U E N C A , 13.—El Ayun tamien to h a 
puesto en conocimiento del gobernador 
r i Ac.¡|n N a v a i clue Por exis t i r siete vacantes de conce-
" ' 7 -% jales, la tercera parte de la C o r p o r a c i ó n , 
-En el Palacio ep í s - W Proceder a unas elecciones par-
o una r e u n i ó n pre ciales; Hace, a lgpn t iempo e x i s t í a n seis 
vacantes y la septrma se ha producido 
por nombramien to del concejal Juan 
Ruiz para maestro de la F u n d a c i ó n 
Agui r re . 
Presos en libertad 
h u é r f a n o s de 
da carrera. E l 
Nota de la Federación 
t e r i o l ó g i c o s . 
A c o n t i n u a c i ó n h a n in te rven ido los l tades de ésos Jurados, 'que v 
delegados del B r a s i l 
. • " ^ ' ^ • ' • • ^   quienes se  , iüi 
monte relacionada cpn la que ahora se(0bi 0 e x h o r t ó a todos los reunidos pa 
proyecta y s e ñ a l o la a m p l i t u d de f acu l - i r a COOperar a fin de a r b i t r a r recursos 
S A L A M A N C A , 1 
obrera sa lmant ina ha 
g u í e n t e nota : " L a F e d e r a c i ó n p rov inc ia l 
obrera ha sido inv i tada por los estudian-
tes a t omar parte en la m a n i f e s t a c i ó n 
aue el d í a 14 se c e l e b r a r á con motivoI 
P 
con que atender al sostenimiento del y de T u r q u í a los coger en sus atr ibuciones toda l a legis As i l t iene m i s i ó n t an a!ta un 
cuales han manifes tado su a d h e s i ó n a lacion c i v i l . Especialmente, se detuvo 611; hermoso h i s to r i a l 
los Jurados de la! ' 11 u i 
o m i s i ó n A r - I Una bomba 
b i t r a l A g r í c o l a del Minis te r io de Traba- ' " 
r restres y mas especialmente de los Jo, „ * f o r m a c i ó n so ha dado tal1 B A R C E L O N A , 1 3 . - E n la Plaza de Ca-
ofensivos. prcpoiu lcninc ia f i umér i ca al elemento t f1""3- fl-ente al edificio de "Riegos y 
E l delegado del U r u g u a y se ha mos- obrero, que .siempre s e r á n fallados los; -'uerza 
. — L a F e d e r a c i ó n j l a p r o p o s i c i ó n nor teamer icana , que t ien- la forma de actuar de l s J i m 
i fac i l i t ado la s i - de a la a b o l i c i ó n de los a rmamentos te- Pf:opi1edad . r u f t l c a ^'.í1.6 . l a Con 
CORDOBA. 13.—Por orden del Gobier-
no han sido puestos en l ibe r t ad todos 
los presos gubernativos. 
Insisten en trabajar 
Z A R A G O Z A , 13.—Una c o m i s i ó n de l a 
F e d e r a c i ó n Pa t rona l ha vis i tado al go-
bernador para pedir le una o r i e n t a c i ó n 
fija para la fiesta de m a ñ a n a . E l gober-
nador les c o n t e s t ó que d e b í a n meditar" l a 
act i tud que s e g u i r í a n , y si estaban con 
el Gobierno o con los Sindicatos. Los 
patronos respondieron que con el Go-
del Ebro , unos empleados de 1' ¡b ie rno . Le pregunta ron si t e n d r í a n 
^ i p a ñ í a de T r a n v í a s encontraron estf | que satisfacer los jornales de lo.r obre-del aniversar io de la R e p ú b l i c a . Con an-! t rado. en cambio, p a r t i d a r i o de l a tesis 0XPetlit:nu--s en favor de una sola clase. 
t e r i o r S a d e s í a y dice qíe su p a í s e s t á con- T r a t ó de la ro t roac t iv idad en los arren- m a ñ a n a envuelta en papeles una bomba ros, y d i jo que como no trabajaban, no te-forma de mecha. Denun 
memora t ivo a lguno en esa fecha, pero 
teniendo en cuenta que los estudiantes 
han con t r ibu ido con m á x i m a generosi-
dad a da r el p r i m e r paso en la lucha 
que el prole tar iado tiene comenzada y 
que m a ñ a n a h a b r á n de ayudarnos a dar 
el paso def in i t ivo solamente por ello. 
te un medio de l legar al desarme y es fincas S e ñ a l ó la a n o m a l í a que represen cargo del mismo y condejeron el artefac 
colocarse bajo la au to r idad de la Socie- ; ta la d e c l a r a c i ó n de rentas y puso de i to a l campo de la Bota . 
Jad de Naciones, colocando u n e j é r c i t o manifiesto la c o n t r a d i c c i ó n existente en-
in te rnac iona l a d i s p o s i c i ó n de l a misma , tre la ley Carner y el proyecto que se 
E l s e ñ o r M a r i n k o v i c h (Yugoes lav ia ) , d i ^ u t ^ . . . . 
hizo d e s p u é s uso de la pa labra y some- \ f Cambien examino el problema, de las 
u , , i ,_^ . . . . . . ' f ron teras municipales, que como el de 
objeto de pú-
as disposiciones, 
el alcance y con-
El crimen de Badalona 
B A R C E L O N A . . 13.—El Juzgado que 
mstruye el sumar io por el c r imen de 
Badalona, ha tomado esta m a ñ a n a de-
c l a r a c i ó n a varios testigos que se han 
ratificado en sus anteriores manifesta-
submarinos, con un g r a n rad io de ac-j secuencias de Ins dos bases que considera; c'on.®s' •iue7' no aceptado la desig-
nes que él mismo r e c o n o c i ó legit imas,! » — 0 — — r , ; 1 "•"i.nncínrí her-hi 
la F e d e r a c i ó n se une al acto o f r e c i e n d o I c i ó n . E s t a p r o p o s i c i ó n pide t a m b i é n la esenciales on el proyec o ag ra r io ; !. J f ^ L r s e ñ o r í n n a h u i ñ o r e n f r í a -=11 mp̂  rnrr t ial v pntnsiasla coonnra-1limitación del ca l ib re de la A r t i l l e r i a ne-1 <luinta' H»»' monta el t inglado de la Jun- Hiensoi s e ñ o r hannnuja , por es t imar 
su mas cord ia l y entusiasta coopera- l i m i t a c i ó n aei canore ue la Aiuiienape C e n t m plenamente encomendada al 'l116 ^ c i r c u n s e t á n d a s que concurren en 
c ion ." Isada y de los carros de asalto, a su n i - i „ ¿Í.S: " v Bivpuienuaua »i nrnhihon aMi n- pn pi a ^ i n i o 
i ^ > ¡ P o d e r ejecutivo, y la novena, que t ra ta ; 1 «--â o ie p romoen actual en ei apunto, 
ViipIvp la n n r m a i i d a d i V e l l a c ! U a l l Un^ mÍe™Tencion Perma- ^ las o c u p a c i o n é s temporales, v d i jo el Cód igo penal. 
yucivc io. muí iiiaima.«j,nente de | a Sociedad de Naciones en es - ¡qUe el proyecto es insincero, puesto q ü e | agentes de Pol ic ía han conferen-
AUTA-vrr.A 19 i r i k A • :ta clase de a rmamentos . ¡ m a r c a c i f r a insuficiente de 50.000.000i ~iado con el juez Para darle cuenta de 
S A L A M A N C A , 13.—El gobernador c i - | E j s e ñ o r M a r i n k o v i c h propuso as i - !para t u r e a l i z a c i ó n f inanciera, l o cua l i ' as investigaciones realizadas acerca de 
Dos multas en B i lbao 
V A L E N C I A , 13.—La huelga de los 
obreros y empleados de la electr icidad I 
sigue en el mismo estado. M a ñ a n a , se l 
r e ú n e n en la Casa del Pueblo los obre- \ 
ros de la E l e c t r a Valenciana, de la so- ' 
ciedad valenciana V o l t a para decidir s i ' 
Por sol idar idad van t a m b i é n a l a huel-
ga. Por su parte las Empresas publ ican 
una nota d i r i g i d a a los huelguistas en 
*a que les recomiendan vuelvan al t ra - ! 
*>ajo sin represalia a lguna. E l goberna- ¡ 
• o r ha estado hoy en el salto los M i l l a - i 
res con objeto de pres id i r una r e u n i ó n I 
de obreros y Empresa para resolver la | 
imelga que desde hace var ios d í a s sos-
tienen al l í . N o se h a llegado a un 
acuerdo. 
Sindicato clausurado 
Z A R A G O Z A , 13.—Por orden del gober-; 
nador ha sido Clausurado esta t a rde el 
Sindicato U n i c o de la c o n s t r u c c i ó n , con i 
m o t i v o del acto de sabotaje cometido j 
ayer con u n c a m i ó n de l a f á b r i c a de ce- | 
l e n t o s . 
EL "ZEPPELIN" EN FRIEDRICíiSiFEfi 
FPoIEDRICHSHAFEN, 13.—Esta m a ñ a -
na. a las ocho y ve in t i dós , ha a te r r i -
zado el d i r ig ible " G r a f Zeppel in" , de 
regreso del Bras i l . 
B I L B A O , 1 3 — E l m i n i s t r o de la Go-
b e r n a c i ó n ha d i r i g ido u n te legrama al 
gobernador general , o r d e n á n d o l e i m p o n -
ga una mul t a de 3.000 pesetas a los her-
manos Bernardo y T o m á s Arne t a y o t r a 
de 1.000 a F lo ren t ino Otadui , como com-
plicados en el contrabando de armas re-
cientemente descubierto en E í b a r . A s i -
mismo ordena el despacho la i n c a u t a c i ó n 
de cuantas a rmas se encuentren en el 
a l m a c é n de los multados. 
El puente de Deusto 
B I L B A O , 13 .—Mañana , a las nueve de 
la m a ñ a n a , con asistencia de las auto-
ridades se ve r i f i c a r á la i n a u g u r a c i ó n de 
las obras del nuevo puente de Deusto. 
Exposición de arte 
B I L B A O , 13.—El d ía 17 en el S a l ó n 
Arabe del A y u n t a m i e n t o se i n a u g u r a r á 
la E x p o s i c i ó n de A r t e E s p a ñ o l en Checos-
lovaquia. A l acto a s i s t i r á el m in i s t ro ple-
nipotenciar io de dicho p a í s en E s p a ñ a . 
E n la E x p o s i c i ó n figuran varios cuadros 
e s p a ñ o l e s del s iglo de oro, entre ellos al-
gunos de V e l á z q u e z , esculturas e s p a ñ o l a s 
de l a m i s m a é p o c a y traducciones de d i -
versas obras l i t e ra r i a s e s p a ñ o l a s , hechas 
por escritores checoslovacos. 
Los comunistas 
v i l , que se encontraba en M a d r i d , para i ^ " X " " ' . * - / " ' , " i^J'^ü^^„j, 
donde s a l i ó ayer noche l lamado por el im.lsmo l a Pr(>Illb,c,ón de los bombardeos 
min i s t ro de Traba jo para gestionar asun-i5161605 Y de la g u e r r a q u í m i c a y bacte-
tos relacionados con los intereses obre-1 n o l ó g i c a , incluso en caso de l eg i t ima 
ros, y cuando se encontraba p r e c i s a m e n - ¡ d e f e n s a , 
te con el s e ñ o r Largo Caballero, se en-
t e r ó de los incidentes que se h a b í a n 
demuestra c laramente que s  va a las!'a v'da de Balsano en los d í a s en que s
ocupaciones temporales antes que a l s; supone c o m e t i ó s e el c r imen. SeTÚn pare-
expropiaciones, ¡ce los agentes han manifestado que en 
Acerca del sistema de i n d e m n i z a c i ó n 5ns declaraciones Balsano no ha esclare-
s e ñ a l ó la c o n t r a d i c c i ó n que el proyecto |c ido suficientemente sus actos en aque-
Por la tarde h a b l ó el delegado espa-itiene con el que hizo este mismo Gobier- üa fecha. 
aian por q u é pagarlos. A l ins is t i r uno de 
ios patronos que q u é d e b í a n hacer s i el 
-abado les p e d í a n los jornales do ma-
ñ a n a , c o n t e s t ó que para eso t e n í a la 
Guardia c i v i l . 
E l g remio de l a a l i m e n t a c i ó n m a ñ a n a 
a b r i r á solamente dos horas por la ma-
ñ a n a . 
E l gobernador tiene i n t e r é s que las 
fiestas de m a ñ a n a se celebren con toda 
solemnidad. Los obreros por su parte i n -
sisten en t rabajar m a ñ a n a y se ha co-
rr ido el r u m o r que d e s p u é s del t rabajo 
o r g a n i z a r á n una m a n i f e s t a c i ó n . 
Alcalde multado 
nantes para que se abr ieran inmedia ta 
mente los c a m é r e l o s y la v ida se ha re-
anudado normalmente y c o n t i n ú a n abier-
tos los estancos y los ca fé s y en los 
teatros se han celebrado funciones. 
E s p a ñ a , por ejemplo, no p o d r í a con-
s iderar una d i s m i n u c i ó n a u t o m á t i c a de 
los a rmamen tos fue ra de c ier tas c i r -
cunstancias par t icu lares , p o l í t i c a s , geo-
L a F e d e r a c i ó n p rov inc ia l obrera h a i g r á f i c a s o de o t r a clase, 
repar t ido un manifiesto d i r i g i d o al pue-j M a d a r í a g a est ima, pues, que e s t á i n -
blo t rabajador , en el que dice que se 
han v is to sorprendidos con los aconte-
cimientos de esta m a ñ a n a , que son los 
primeros en lamentar y que los con-
denan con m á x i m a e n e r g í a . A ñ a d e que 
grupos a l margen de toda o r g a n i z a c i ó n 
y discipl ina in ten ta ron para l izar la vida 
de la ciudad, que lo han conseguido por 
la i nh ib i c ión incomprensible del e sp í r i t u 
ciudadano. Finalmente , ordena que todos 
los obreros afiliados a la F e d e r a c i ó n se 
dicado proceder a u n estudio i n d i v i d u a l 
de cada caso concreto y cree que l a me-
j o r s o l u c i ó n s e r í a proceder a l a crea-
c ión de una c o m i s i ó n permanente que 
es tuviera encargada de l levar a l a p r á c -
t i c a el p r o g r a m a de r e d u c c i ó n de ar-
mamentos . 
E n efecto, los problemas que se plan-
t e a n — m a n i f e s t ó — n o pueden ser resuel-
una o r i e n t a c i ó n socializadora, como que-i B A R C E L O N A , 13.—En el expreso ha 
da patente en todo lo que se refiere a! legado el m i n i s t r o de R u m a n i a en Ma-
asentamientos, y dijo que la cond ic ión j d r id . que a s i s t i r á esta noche al combata 
esencialmnete ind iv idual i s ta de los es ' de ...boxeo en que p a r t i c i p a r á n el cam-
paño le s , conf i rmada a t r a v é s "de los si-i peón rumano de la c a t e g o r í a de los pe-
glos, pugna de modo abierto y categó-1-ios, plumas, Covassi, y el c a t a l á n R i a m -
r ico c< \ aquella o r i e n t a c i ó n . bau. 
T e r m i n ó manifestando su op t imismo Una denuncia 
y la confianza de que las Cortes s a b r á n I 
hacer una ley justa, teniendo1 para ello! B A R C E L O N A , 1 3 . - E 1 d u e ñ o del ho-
en cuenta los informes de los j u r i s t a s tel Eiisedai de l á E x p o s i c i ó n , ha presen-
y de los t é c n i c o s y devolviendo asi a:tado una denuncia COntra E m i l i a Casal 
los n m p o s la paz, la l iber tad y 
m o n í a . la 
re in tegren al t rabajo y se opongan con tos de una vez. Só lo pueden resolverse 
la mayor r e s o l u c i ó n a estas per turba- g radua lmente , med ian te l a c o o p e r a c i ó n 
ciones. l y ia buena v o l u n t a d . 
« » » i L a i n s t i t u c i ó n in te rnac iona l , en opi-
n ión del delegado e s p a ñ o l , es indispen-
ar ' jque se h o s p e d ó en el ho te l con su fami-
l i a y en donde ha estado durante mucho 
r l í * T í R"dn/f."eZ ^ r a d 0 - fUe " T í t iempo. H a desaparecido sin abonar la 
s e r t a c i ó n / aplaudldo a l t e rmina r su d - | fac tura que a s c e n d í a a 8.875 pesetas. 
Muere en una agresión 
La predicación en Teruel 
L E R I D A , 13.—El gobernador ha i m -
puesto una m u l t a de cien pesetas al a l -
calde del pueblo de Barbcns, por incum-
plimiento de la d i spos ic ión sobre sus-
p e n s i ó n de actos púb l i cos en la p rov in -
cia, toda vez que en el ci tado pueblo se 
ce leb ró u n m i t i n de izquierda republi-
cana. 
Una orotesfa 
13.—Una C o m i s i ó n 
s Ca tó l i cos ha visi tado a l 
protestar de los inc i -
pasado domingo y 
ellos no in te rv in ie -
les dijo que él s é ha-
r ' ; fer¡do a ios estudiantes que se de-
nominan ca tó l i co s vascos, a quienes bus-
ca la Po l i c í a . 
» • # 
C O R U Ñ A , 13.—Ayer fueron al A y u n -
tamiento algunos grupos de mujeres 
para que les fuesen facilitados recursos 
nara el d e s e m p e ñ o de ropas y enseres, 
de acuerdo con lo decidido por la Cor-
norpc ión Mun ic ipa l . A l enterarse que el 
acuerdo no se e x t e n d í a a todos los ob-
ietos. emoezaron a protestar a iradamen-
te, porcine mientras ellas c a r e c í a n de lo 
tip1? indispensable, se gastaba dinero e ñ 
fiestas. 
s s a' 'BiiiiiiiniinieiaiiiuiiHiiiiiiiiiiiaiiiî ia;! 
TERUEL, 13. — E l gobernador 
que se ponga en conocimiento de Ta M o n t o l i ú . 
B A R C E L O N A . 13.—Se ha dado cuen 
! t a a l Juzgado de que el portero de la 
exige casa de la calle de Rocafor t . André.-
que r e s u l t ó he r ido por su 
Solé, Stilográficas 
Carrera San J e r ó n i m o . 5-7-9. — Madrid. 
DISTORBIDS MES EN M Í E 
P R A G A , 13.—Con m o t i v o de l a hue l -
ga minera del noroeste de Bohemia que 
ir*r* hace ya tres meses, se h a n regis-
trado graves incidentes. 
E n Chomoutov y e n Most . los hue l -
guistas atacaron a los gendarmes a pe-
oradas, y é s t o s tuvieron que hacer uso 
sUS armaR para defenderse. 
fcjrl11 result.ado dos muertos y numero-
eos heridos. 
B I L B A O , 13.—Los comunistas de Viz-
cayaa han pedido al gobernador permiso 
para celebrar los dias 21, 22 y 23 un Con-
greso le Juventudes comunistas en el Sa-
lón de la Terraza . E l gobernador les ha 
manifestado que le r emi t an la pe t i c ión 
por escrito para que él a su vez la tras-
lade a l min i s t ro de la G o b e r n a c i ó n que 
es a quien corresponde resolver. 
C l * n n i r 9 V a f í r a i i a sable y d e b í a y a en t iemP0 de y1" primeVa au to r idad lócarde ¿adfcuS de h u é s p e d , ha f a l l ec ido ' en "eT "cha de" hoy". 1 U l l l V a V a 1 1 1 ~ a I I a g i l a r los movimien tos p o l í t i c o s de todos| la9 n n w s . e i n n ^ **ta hía^oí* u ea. . . . 
^ , los pauses y es tudiar sus p rog ramas m i -
l i t a res y sus intenciones con respecto 
R O M A , 13 . -En t r e el gobernador del a lns pa¡geS vecinos. 
Vaticano y el presidente de la Cruz R o - | ^ ' x., h a h l ó el representante de Po-
ja i t a l i ana se ha concluido una conven- I . DesPu^9 ñ ™ l ° e represemame ae r-o 
c ión especial, por la que l a Cruz Roja ! lonia. s e ñ o r Zaleski , quien d e c l a r ó que 
p r e s t a r á sus servicios de transporte de su p a í s e s t á dispuesto a i r m u y lejos 
las poblaciones de esta d ióces i s la fe-
cha y hora en que se h a y a de predicar , 
con i n d i c a c i ó n del loca l y del tema. Es-
cua, h a b í a n acampado numerosos carlis-
tas, con e n s e ñ a s m o n á r q u i c a s y armas. 
E l resultado de la i n f o r m a c i ó n del co-
Muere por herida?- '"andante de los Mozfv? de Escuadra es 
•que en Monserrat no existe el sitio qua 
B A R C E L O N A . 13.—En el Hospi ta l Cli-iindicaba dicho p e r i ó d i c o cOísjo el lugar 
t a c o m u n i c a c i ó n debe hacerse con 24 nico ha fallecido Amadeo Mon to l i ú , a i donde acamparan los supuestos carlistas, 
horas de a n t i c i p a c i ó n . consecuencia de las heridas que con una y Que en Olesa de Monser ra t formaron 
N o pide que se sol ici te a u t o r i z a c i ó n , :p''s,:ola le produjo anoche su esposa. |un campamnto unos 200 socios de l a 
B I L B A O , 13.—En Sopuer ta se ha In 
cendiado esta m a ñ a n a un puente de ma-
dera pro tec tor de una l í n e a a é r e a de la 
mina propiedad de don Horac io Echeva-
rr ie ta . Dicho puente estaba tendido en-
tre la carretera de Sopuerta a Castro | 
H a quedado completamente des t ru idor 
siendo las p é r d i d a s de impor tanc ia . 
los heridos y enfermos desde l a Ciudad en cuan to a la r e d u c c i ó n y l i m i t a c i ó n 
Vaticana. jde a rmamentos y que a c e p t a r á el desar-
— E l h i j o del gobernador de l a Ciudad me progres ivo proporc ional , preconiza 
Vaticana. S e r a ñ m , ha sido condecora- . Jí^. „, aQf5„r t u - i v in^ f f 
do por el Gobierno i tal iano con la me- do Por el s e ñ o r L i t i v i n o ^ , . 
dalla de plata del Valor C i v i l , por e l i I n t e r v i n i e r o n luego los representantes 
acto heroico realizado al salvar a l t e - j a p o n é s y d i n a m a r q u é s , y se d i ó por 
n c e n d i O i niente aviador i t a l i ano D i Robi lnn t . per- teeminada l a d i s c u s i ó n del a r t í c u l o p r i -
dido en las selvas del M a t t o Grosso e n mero del proyecto de Convenio. 
el Brasil.—Daffina. 
» • » 
R O M A , 13.—La C o n g r e g a c i ó n de los 
Ritos ha discutido hoy la validez del 
proceso acerca de los milagros presen-1 
tados para la c a n o n i z a c i ó n del Beato i 
Don Eosco.—Daffina. 
L a Mesa e x a m i n a r á y c o o r d i n a r á \Or 
das las proposiciones presentadas d u -
rante la d i s c u s i ó n . 
como se dijo en los pr imeros momentos . 
F i n c a a r r a s a d a 
Hemos recibido el siguiente telegrama: 
' •QUESADA. 13.—La Sociedad de L a -
bradores de Quesada hace constar V. E 
respetuosa y e n é r g i c a protesta por el 
acto v a n d á l i c o contra o l ivar del p rop ie -
t a r i o de és ta , Rafael O r t i z D o m í n g u e z , 
ta lando de cuajo unos trescientos p lan-
tones de oliva, y encarece el celo de las 
autoridades para que no quede impune 
: ! tan salvaje desafuero, aplicando la lev 
¡ A g r u p a c i ó n " L a Palestra", con sesenta 
Comunistas detenidos ¡ t i endas de c a m p a ñ a , en una de las «ua-
_ - lies ondeaba la bandera catals^a y en 
B A R C E L O N A . 13.—Esta noche la Po- 'o t ras ga l l a rdees p r o p ^ - para regirse los 
l ic ia ha realizado una razia por dist.in- ¡ a c a m p a d o s . El campamento fué visi tado 
tos barr ios y h a procedido a la deten-|Por el alcalde y el juez, y poster iormente 
ción de 60 ó 70 comunistas y sindicalis- Por el comandante de los Mozos de .Es-
tas, 'los cuales han ingresado en la Je-
fa tura de P o l i c í a en cal idad de deteni-
dos. 
Una investigación 
B A R C E L O N A , 13.—El gobernador c i v i l 
o r d e n ó a l comandante de los Mozos de 
P^cuaJra que h ic ie ra una i n f o r m a c i ó r 
cuadra, y puede asegurarse que all í no 
se d i s p a r ó un sólo t i r o . 
Suspensión de actos 
extremistas 
EL DEBATE 
B A R C E L O N A , 13.—Han vis i tado a l go-
• bernador los d iputados a Curleo señorea 
, A l r , / T . "e. ueiensa ae ¡s Kepublica a los ene- 'acerca de la no t i c ia publicada por el pe Barr iobero y Soriano, para quejarse de 
— A l f O n S O A l , 4 Í T » ^ sociales. Presidente, Manue l C o n - l r i ó d í c o " R e n o v a c i ó n '. s e g ú n la cual, en ha s u s p e n s i ó n de diversos actos que Iban 
ae' Monserra t , durante las fiestas de Pas-la celebrar en esta provincia, 
Jueves 14 de abril de 1832 (4) E L D E B A 1 E MALÍUlD.—-Año \ . \ Í I . — > Q m . /.0S3 
R i a m k u v e n c e a l c a m p e ó n r u m a n o e n B a r c e l o n a R o b o p o r v a l o r d e 
3 . 5 8 7 p e s e t a s Por puntos en diez asaltos. Esta tarde, Nacional contra 
Júpiter. Noveno día de carreras de caballos. Regatas 
a motor en la Casa de Campo 
Pugilato 
U n a ve lada en Barce lona 
B A R C E L O N A , 13 .—En el s a l ó n O l i m -
p i a se h a celebrado esta noche una 
velada de boxeo. L a sala presentaba 
u n b r i l l a n t e aspecto. L o s resultados 
fueron I03 s ign ien lcs : 
A seis " rounds" . ROS v e n c i ó po r p u n -
tos a Escola. 
A ocho. E l cubano R O G E L I O O L I -
V E R y V a l i d a u r a . A este ú l t i m o se le 
con ta ron has ta nueve en el p r i m e r 
" r o u n d " . E n el s é p t i m o , y a consecuen-
c ia de u n "crochet" en el m e n t ó n , que-
d ó "k. o.", venciendo Ol ive r . 
A diez. Covasi , c a m p e ó n de R u m a -
nia , y R I A M B A U . E l combate , m u y 
' i m p l o y duro p o r par te de ambos p ú -
giles, que es tuvieron val ientes y c o ñ 
g r a n nobleza. F u e r o n aplaudidos a l a 
t e r m i n a c i ó n de cada " r o u n d " y ovacio-
nado a l t e r m i n a r . Se dió l a v i c t o r i a por 
pun tos a R i a m b a u . 
A diez. M A R T I N E Z D E A L E A R A , 
c a m p e ó n del peso medio de E s p a ñ a , que 
h a c í a su debut en Barce lona con él ne-
g r o W i l l i a m Thomas . M a r t í n e z de A l -
i a r a se c a n s ó de pegar a su c o n t r i n -
cante, que e n c a j ó todos los golpes. Gra -
cias a l conocimiento del " r i n g " que t i e -
ne el negro y a sus grandes dotes de 
encajador, pudo l ib ra r se del "k. o.", 
pues el valenciano con v a l e n t í a s in l í -
mi tes , estuvo pegando todo el encuen-
t r o . V e n c i ó po r g r a n m a r g e n de puntos 
A l f a r a , que se mos t r aba cansado de 
t a n t o pegar, en t a n t o que T h o m a s esta-
ba t a n fresco. 
F L I X , c a m p e ó n del peso ga l lo , con-
t r a Y o u n g B o r e l l , c a m p e ó n m i l i t a r de 
F r a n c i a . E n todos los asaltos t u v o v e n -
t a j a F l i x , d e f e n d i é n d o s e B o r e l l m u y 
bravamente . Se d ió l a v i c t o r i a por pun -
tos a F l i x . 
FootKall 
Nacional contra J ú p i t e r 
E s t a tarde, an iversa r io de l a p roc la -
m a c i ó n de l a R e p ú b l i c a , se j u g a r á en el 
Campo dei Club D e p o r t i v o N a c i o n a l el 
p a r t i d o corespondiente a l campeonato 
de E s p a ñ a en t re e l J ú p i t e r de Barce lo -
n a y e i equipo p rop ie t a r io del te r reno . 
Es te encuentro p r o m e t e ser in t e re -
s a n t í s i m o . 
A m b o s equipos se a l i n e a r á n en l a s i -
guiente f o r m a : 
J ú p i t e r . — F r a n c á s , O r t u ñ o — Roura , 
O b i o l s — R o s a l e n c h — R o d r í g u e z , M á s — 
P a r e r a — S e r r a — B u r i l l o — M o r a l e s . 
Nacional .—Macftuca, Serrano—Olaso, 
S á n c ñ e z — I t u r r a s p e — R e y e s , Ca l le ja — 
O r t i z — M o r l o n e s — C u H a d o — M o n t a l b á n . 
A r b i t r a r á , el colegiado gallego don 
A l f o n s o Cabrera . 
L o s p r ó x i m o s partidos 
De la p r i m e r a v u e l t a de l campeonato 
de E s p a ñ a se j u g a r á n hoy dos pa r t i dos 
y el domingo , diez. J u g a r á n los mismos 
equipos con l a v a r i a c i ó n del campo. H e 
a q u í dichos p a r t i d o s : 
C . D . E s p a ñ o l - C . D . M a l l o r c a . 
Betis B a l o m p i é - C . D . Tener i fe . 
C . A . Osasuna-C. D . A l a v é s . 
C . D . L o g r o ñ o - A t h l e t i c de M a d r i d . 
Donostia F . C . - S e v i l l a F . C . 
C. D . C o r u ñ a - K a c i n g Santander . 
D o n Ben i to -Club Celta. E s t a tarde, 
jueves. 
A r e n a s Club -Oviedo F . C . 
Valenc ia F . C . - V a l l a d o l i d F . O. 
C. D . N a c i o n a l - C . D . J ú p i t e r . Es ta 
t a rde , jueves. 
M u r c i a F . O. -C . D . C a s t e l l ó n . 
Sporting de Gi jón- Imper ia l F . C. 
Todos los pa r t i dos se j u g a r á n en los 
campos de los Clubs c i tados en p r i m e r 
l u g a r . L o s nombres en neg r i t a s son los 
f a v o r i t o s . 
Arbi tros p a r a hoy y e l domingo 
P a r a d i r i g i r los p r ó x i m o s pa r t idos de 
campeonato h a n sido designados los si-
guientes á r b i t r o s : 
E s p a ñ o l - M a l l o r c a , s e ñ o r Espinosa. 
B e t i s - U n i ó n Tener i fe , s e ñ o r Mon te ro . 
U s a s u n a - A l a v é s , s e ñ o r E s c a r t í n . 
L i O g r o ñ o - A t h l e t i c M a d r i d , s e ñ o r V a -
l lana. 
Donos t ia -Sevi l la , s e ñ o r Qu in tana . 
C . D . C o r u ñ a - R a c i n g Santander , se-
ñ o r Ba laguer . 
D o n Ben i to -Ce l t a , s e ñ o r F a r i ñ a . P a -
r a h o y . 
Arenas-Oviedo , s e ñ o r M e l c ó n . 
V a l e n d a - V a l i a d o l i d , s e ñ o r E l i z a r i . 
N a c i o n a l - J ú p i t e r , s e ñ o r Cabrera. P a -
r a h o y . 
M u r c i a - C a s t e l l ó n , s e ñ o r A r r i b a s . 
S p o r t i n g - I m p e r i a l , s e ñ o r Car tagena. 
Concurso de esquíes 
E l k i l ó m e t r o lanzado 
Se c e l e b r ó p o r p r i m e r a vez en Guada-
r r a m a l a emocionante p rueba de l " K i -
l ó m e t r o lanzado", p rgan i zada p o r l a S. 
F . A . P e ñ a l a r a en el B a r r a n c o de V a l -
d e m a r t í n , v e r t i e n t e N o r t e . Se crono-
m e t r ó e l é c t r i c a m e n t e l a velocidad so-
b r e un r e co r r ido de 110 met ros , s i tuado 
a l f i n a l de l a p i s t a de lanzamiento , que 
era de 350 m e t r o s . E l é x i t o de esta 
n o v í s i m a prueba f u é ro tundo , pues l a 
p r e s e n c i ó numeroso p ú b l i c o y se consi-
g u i e r o n velocidades que a d m i t e n c o m -
p a r a c i ó n con las alcanzadas en Suiza 
en el I I I k i l ó m e t r o lanzado de Saint 
M o n t z , celebrado en este a ñ o 32, don-
de se l l e g ó a una velocidad media de 
122 k i l ó m e t r o s po r ho ra y una m á x i m a 
de 136,3 k i l ó m e t r o s hora . T o m a r o n par -
te en G u a d a r r a m a ocho esquiadores do 
p r i m e r a c a t e g o r í a con los siguientes 
resul tados: 
L a velocidad m á x i m a fué consegui-
da, s e g ú n reg i s t ro of ic ia l , po r don M a -
nuel G o n z á l e z , que l l egó a 118,5 k i l ó -
met ros hora . Don Manue l P i n a a l c a n z ó 
l a ' d e 121 hora , que no pudo regis t rase 
of ic ia lmente po r una def ic iencia acc i -
den ta l en el c i r c u i t o e l é c t r i c o , siendo 
su m a r c a con t ro lada l a de 115 k m . ho-
ra, ve loc idad que igua lmen te a l c a n z ó 
don L e ó n Grunbe rg . Los s e ñ o r e s A i t s -
ceder, C u ñ a t y M i l l á n consiguieron ve-
locidades superiores a 100 k m . hora . 
Rugby 
A n t e el p a r t i d o E s p a ñ a - F r a n c i a 
Es cada d í a má , s grande l a expecta-
c i ó n de la a f ic ión acerca de este i m p o r -
t an te pa r t ido , cuya o r g a n i z a c i ó n ha s i -
do u n verdadero ac ier to de p a r t e de l a 
F e d e r a c i ó n . Por p r i m e r a vez desde los 
notables progresos real izados po r este 
deporte, el equipo de E s p a ñ a se enfren-
t a r á con u n "quince" de c a t e g o r í a , dan-
do a s í a los amantes del " r u g b y " la 
o c a s i ó n de as i s t i r a un encuentro l leno 
de e m o c i ó n . A los profanos l a Federa-
c ión b r i n d a una m a g n í f i c a opor tun idad 
de conocer este juego v i r i l y noble. 
A las cua t ro de l a t a rde c o m e n z a r á 
el concier to de l a Banda Republ icana. 
A las cua t ro y media , p r e s e n t a c i ó n de 
los equipos a su excelencia e l Presiden-
te de l a R e p ú b l i c a y saque i n i c i a l . 
P o r l a noche en los salones del Palace 
H o t e l , l a Sociedad " L a Raque t t e " y l a 
F e d e r a c i ó n o rgan i zan en honor de los 
equipos u n a cena de ga l a seguida de u n 
g r a n bai le . 
Regatas a motor 
E n l a Casa de Campo 
A las doce y m e d i a en p u n t o de l a 
m a ñ a n a de hoy se d a r á l a sal ida a los i 
p a r t i c ipan te s en l a p r i m e r a de las re -
gatas de "outboards" , que han de dis-
putarse en el lago grande de l a Casa de 
Campo. 
Lop insc r i tos son: 
J e s ú s B a t t l ó , con "Pegaso V " , n ú m c - ' 
ro 53. 
Ernes to Giro , ("Selop", n ú m e r o 56). ¡ 
Pedro L ó p e z ( " K e l l y Kaes" , n ú m . 64) 
Rica rdo U r g o i t i ("Ondas I I " n ú m . 55) 
W a l t e r Meade ( " M i s B e t t y " , n ú m . 35) 
Gregor io M a z a r r a s a ( "Madame" , n ú -
mero 22). 
A g u s t í n L ó p e z T a p i a ( " M i s E sko to -
f l a " , n ú m e r o 54). 
Sociedades 
Homena je a l equipo f r a n c é s 
L a S. S. Frangaise " L a Raquet te" . 
de acuerdo con l a F e d e r a c i ó n de R u g -
by, ha oganizado en los salones del Pa-
lace ho te l el s á b a d o 16 por l a noche 
una cena, seguida de un g r a n bai le , en 
honor dDl equipo f r a n c é s que se ha des-
plazado p a r a j u g a r c o n t r a l a S e l e c c i ó n 
E s p a ñ o l a . 
L a s entradas p a r a la cena a s í como 
p a r a el baile, se encuentran en el C í r -
culo F r a n c é s (Vi l l anueva , 4), y en l a 
F e d e r a c i ó n de R u g b y , Los Madrazo , 13. 
Pelota vasca 
O S T O L A Z A y Z A B A L E T A (rojos), ga-
naron a A. E c h á n i z e I t u r a i n , por 50-39. 
A remonte. M u y disputado y de m o v i -
do tanteo, en sus tres pr imeras dece-
nas; en las dos restantes dominan los 
i'ojos, para ganarlo por once tantos. 
U R I Z A R y U L A C I A (azules), ganaron 
a S e g u n d í n y M ú g i c a , por 45-38. A p u n -
ta. Salen y van delante siempre los 
azules, que vencen por siete tantos. 
M U G I C A y E R V I T I (azules), ganaron 
a Mugue t a y Fi tero , por 45-39. A re-
monte. Pr imero se adelantan los rojos 
(15 por 9); d e s p u é s los azules (30 por 
35), e iguales de nuevo a 36, t r i u n f a n 
los azules por seis tantos. 
P R O G R A M A D E L D I A 
Baske t b a l l 
C. U . M . - M . M a r i n a . A las 10,30 en el 
campo del M a d r i d . 
Rayo c o n t r a Pad i l l a . A l a s 11,30 en 
el campo del M a d r i d . 
• M a d r i d - R a y o . A las 12,30. 
Regatas a m o t o r 
P rueba de "ou tboards" . A las doce y 
media en el lago grande de la Casa de 
Campo. 
Carreras de caballos 
N o v e n o d í a en l a Castel lana. V é a n s e 
apar te los p r o n ó s t i c o s de l a Prensa, 
F o o t b a l l 
C . D . N A C I O N A L con t ra C. D . J U -
Le arrebatan el bolso con algunos 
"duros". Viajeros por las alturas 
A n t o n i o Gonzalo Alva rez , do cuarenta 
y dos a ñ o s , con domic i l i o en l a Plaza 
de Herradores , 1, d e n u n c i ó que del es-
tab lec imien to que posee en la P laza del 
Conde de M i r a n d a , n ú m e r o 1, se l leva-
r o n los "cacos" g é n e r o s por v a l o r de 
3.587 pesetas. Los ladrones r o m p i e r o n 
los cr is ta les de una ventana p a r a en-
t r a r en l a t ienda. 
Grave caída 
D o m i n i c o F u e n t e s Barrascoles , de 
diez y nueve a ñ o s , con domic i l io en Sal-
vador Tejada, 3, s u f r i ó graves lesiones 
p o r c a í d a casual en l a calle de l Gene-
r a l Ricardos . 
Lesionado en un desprendimiento 
de tierras 
E n l a denominada H u e r t a de Casta-
ñ e d a se produjo un hund imien to , que 
a l c a n z ó al obrero Va le r i ano Paz M a y o -
r a l , el que r e c i b i ó lesiones de c a r á c t e r 
g rave , en una pierna . Se le a s i s t i ó en la 
correspondiente Casa de Socorro adonde 
le l l eva ron sus c o m p a ñ e r o s . 
Muere en un café 
D o n Dion i s io G a r c í a Velayos, de cua-
r e n t a y tres a ñ o s , con domic i l io en la 
calle de Jacometrezo, 84, se puso r e p e i -
t inamen te enfermo, cuando se hal laba 
en u n c a f é de l a P u e r t a del Sol. 
Tras ladado a l a Casa de Socorro f a -
í l lec ió a los pocos momentos de ingresar 
en el benéf ico establecimiento. 
| S e g ú n parece, l a muer te fué n a t u r a l . 
Maleante detenido 
L a Guard ia c i v i l , destacada en el M a -
¡ tadero y Mercado de Ganados, de tuvo a 
' M a n u e l Cas t ro Behi to , " E l Gi tano" , de 
'. v e i n t i t r é s a ñ o s , con domic i l i o en A n t o -
; nio L ó p e z , 54, malean te conocido, au to r 
i de los frecuentes robos que a menudo 
| se v e n í a n reg is t rando en los mercados 
; de pa ta tas y de aves, instalados en aque-
l las inmediaciones. 
Vuelco de un automóvil 
A l l l ega r a las inmediaciones del ae-
ropuer to de Bara jas u n a u t o m ó v i l ocu-
pado por el d ipu tado por Cuenca don 
A n t o n i o L ó p e z S á n c h e z Prado, a l que 
a c o m p a ñ a b a u n h i jo suyo l l amado F r a n -
cisco, f u é a chocar con el a u t o b ú s de 
l inea de A l c a l á de Henares, a conse-
cuencia de una m a n i o b r a que el con-
duc to r de l a u t o b ú s se v ió obl igado a: 
hacer pa ra ev i ta r el a t ropel lo de un! 
c ic l i s ta que por allí pasaba. 01 v e h í c u l o ; 
ocupado por el s e ñ o r S á n e l i e z P rado j 
vo lcó a consecuencia del encontrona/.u, 
resul tando heridos leves sus ocupantes. 
E l chofer, J u l i o M o n t e r o , s a l i ó ileso. 
O T R O S SUCESOS 
L o s bol.silleros.—A E n c a r n a c i ó n An te -
quera Moreno, de ci iarenta y ocho a ñ o s , 
con domic i l io en general Por l ier , 71, le 
a r reba ta ron el bolso, con 40 pesetas, dos 
desconocidos. E l hecho o e u n i ó f rente al 
domic i l io de la perjudie.rula. 
Tres s á b a n a s . — P i l a r Alvarez L ó p e z , de 
cuarenta y nueve a ñ o í , con domic i l io en 
Paloma, 0, d e n u n c i ó que de la azotea le 
han robado tres s á b a n a s , que v a l o r a en 
10 pesetas. 
r « B'.fl! B',::«ii!!ni!!n!l!in!lll«l!l!nilin!l¡m:il!HIIIIL 
uEl Aseo de la Vivienda,, 
Limpieza do pisos desalquilados. Esca-
leras, Oficinas, Cines, Teatros, Tiendas. 
Encorado y acuchi l lado de pisos. Eco-
n o m í a . G u z m á n el Bueno, 41. Teléf. 41782. 
Teatro de la Zarzuela 
G r a n A c o n t e d m i e n l o 
A r t í s t i c o 
Concierto público por 
los ORFEONES OE OILBIIO, SAN 
áEBflSTIi y PAMPLONA y la 
ORQUESTA SINFONICA DE NIAORIO 
Hoy, a las diez de la noche 
Las localidades se despachan 
en la taquilla del teatro 




R I A L T 0 
I C I N E M A T O n R A F O S Y T E A T R O 
S rOMICO "Esta noche o nunca" I P A L A C I O D E L A MUSICA.—6,30 v - u u m i u u . ust  en   c  1030: Las alcgres chicas de Vien¿ " y 
Y a ñ a d e n los p r o g r a m a s : comedia 4.932). 
S moderna de acentuado rea l i smo. L a i n -
5 exac t i t ud es evidente en cuanto a l p ro -
tí! cedimiento , que no puede ser m á s an-
3 t i g u o : el de i r e n g a ñ a n d o m a ñ o s a m e n -
P L E Y E L . — (Mayor . 6. Te l é fono 95474) 
A las G,30 y 10,30: Pampl inas en E l c o n ¿ 
parsa, é x i t o de r isa (3-1-930). 
R I A L T O . — (91000).—6,30 y 10,30: Es-A diario se agotan las 
localidades para aplau- I t e a! píwioo ,>.«» , « e iueg..rc«at. 1 . ^ 5 , , ^ " ? i f í S S S r ^ J S * 
. 3 con t r a r io de lo que es le indujo a creer. s in I m p e r ¡ o A r g e n t i n a (27-3-932) 
Oír a la S i n par = cuanto a real ismo, no aparece en (¥A amin(. in dp los e s p e c t á c u l o s nn *n 
= el sent ido l i t e r a r i o de t a l po r n inguna pone a i ) r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L» 
= par te . Allí no hay o t r a cosa que el es- fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de coda 
= ; p e c t á c u l o lamentab le de una media do- cartelera corresponde a la de l a publi-
5 i cena de personajes entre amorales , i m - cac lón de E L D E B A T E de la c r í t i c a de 
i Déciles y c í n i c o s . A v e n t a j a a todos en 'a obra.) _ 
I i 
i | 
estos último el tipo-eje de la comedia: 
un!> cantante que se en t ra po r las puer-
tas de an hombre que el la cree bajo, 
g| r ü í n y doRpreciable por el solo deseo 
S i d a correr una aventura intrascendente. 
L A S OBRAS D E L PILAR 
S U U L T I M A 
N O C H E 
"film" M. G. M. 
E l primer vodevil im-
presionado por 
E r n e s t o V i l c h e s 
P R O X I M A M E N T E 
P A M O E L A M U 
« i 
M Í 














que, acompañada de 
su espectáculo y por 
compromisos ineludi-
bles, sólo actuará en ; 
Madrid. 
C u a t r o ú l t i m o s d í a s 
Butaca, 5 pesetas 
Lis t a 311 de la s u s c r i p c i ó n abierta en 
. M a d r i d . Suma anter ior . 406.655 pesetas 
B K-*to da l a medida del tono i n m o r a l y j Josefa M a r t í n e z . 3 pesetas; d o ñ a Mar ía 
S repuls ivo do la obra ; sorprende m á s t ó - Luisa Polo, 5: don J o s é H e r n á n d e z Con-
E do ello, si se t iene en cuenta que e s t á j t r e r a s , 5; P i l a r c i t a R o d r í g u e z Bui t ra -
5 escri ta por una mujer , y no se l lega a ; g u e ñ o , 2; una devota, 5; don J o s é Bro-
= comprende- q u é Valores h a b r á v is to en j ta l (g i ro de Pontevedra) . 5; doña Alicia 
§ la comedia el s e ñ o r B o r r á s pa ra dedi- Diez_de Cid._5;__una devota. 5; d o ñ a L u i -
E carie el t r aba jo de una t r a d u c c i ó n . 
Porque t é c n i c a m e n t e l a obra es l a r -
E ga, lenta, m o n ó t o n a , hecha de t a l m a - 1 E n g - r ¿ c ¡ a ju&te , 5; Saturnino Benito, 5~ 
E ñ e r a , que resul ta una mezcla absurda de ¡ d o ñ a Ju l i a Font . 10; M . y C , 10; doña 
E ñ o ñ e z y de c in ismo. ¡ P i l a r É g u i l i o r , 25; hermanos Alcober, 15. 
- E l bufcíl t raba jo de los actores no l o - Tota l . 406.930 pesetas. 
E g r ó defenderla y el p ú b l i c o m a n i f e s t ó ! C o n t i n ú a abier ta la s u s c r i p c i ó n todos 
" su d tóf ta r f tdo p'n v i r i a s ocasiones los dias' de 00110 a doce de la mañ' ' ina. 
en la C o l e c t u r í a de la par roquia de San 
G i n é s , calle del Arena l , 13. 
i !« i l !WI!Hl im 
Plaza de Toros de Madrid 
sa E g u í a , 25; M . V., 50; un devoto, 10' 
m a t r i m o n i o Concsa. Prendes e hi jo, 5o' 
J e s ú s , 10; d o ñ a P i l a r Agui lar , 25; Mirria 
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M ncxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^ 
m •< María Fernanda La- B 
L.a p reson t iu - ión de " E l i R O D E O " 
Para el viernes 15 e s t á anunciado la 
p r e s e n t a c i ó n de " E L R O D E O " , espec-
E "Canción de cuna" en Dinamarca 
d!.^flillllllilllllllllllilllllt1lltllllllllliilllíiillli S e g ú n noticias llegadas de Coponha-
N • " ' W i i M W M n i l W M l l l l l N ^ • gue al Ininis'teri0 de Estado, se acaba a l l í 
• de representar la comedia de don Gre-
gorio M a r t í n e z Sierra " C a n c i ó n de cu-
na" , t raducida al d a n é s por los s e ñ o r e s i taculo nuevo que v i s i t a Europa por vez 
Peter Chris t lansen y T o r k i l Roosc. ¡ p r i m e r a y e s p e c t á c u l o que, a d e m á s de 
L a t r a d u c c i ó n , r e p r e s e n t a c i ó n y deco-i los elementos taurinos, interesa al gran 
Mi rado han sido m u y elogiados. L a obra j publico spor t ivo y de familias. " E l Ro-
N j t u v o mucho éx i to de públ ico y de c r í - i c l e o " se presenta en M a d r i d y e.3tá de-
gran público, 
s sus traha-
á r ó n de Guevara, 
Rafael Rivelles 
y 
Mítica, la cual hace notar la exquisita y! seoso de ejecutar ante este g 
N aguda sensibilidad de ella, que trans-i siempre K n acogedor, todos 
H porta al espectador a u n p a í s de- en-.jos que tanto éxito obtienen en Amér ica . H sueño. | L a función de M a d r i d la presenciará 
" p i t u o t o " b C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
en e 1 "film" O S S O 
por 
G A R Y C O O P E R 
Mañana E S T R E N O 
= M 








desde un palco el famoso empresario 
Jack ÍMpson, que ofrece a " E l Rodeo" 
30 actuaciones en P a r í s en los meses de 
jun io y j u l i o , pero q ü e " E l Rodeo" íio 
puede aceptar por tener ya comprometi-
das touas sus actuaciones en E s p a ñ n , y 
sólo p o d í a i r a P a r í s en octubre y do rc-
l í r i c a t l tü» a A m é r i c a . Hay, a d e m á s , un gran 
MUY PRONTO 
C i n e A v e n i d a 
T E A T R O S 
l a r ) . - 6 ,30 y 10 30: Lu i sa Fernanda W ^ . íel88novmo9 de mUerte. p r e s e n t a c i ó n de 
' " r o v f F n i A / las fi SO (Popular, tres los novi l leros Vicente Samperio y Mar-
' ' : ' re l ino Cruz, y otros muchos atractivos. 
" E l Rodeo" es el e s p e c t á c u l o de ma-
"' 1? q^l ) PresuPuesto que se ha organizado en 
M COM1CO.-6.30: Es ta noche o nunca E s p a ñ a , y a que las Gow Gir ls &, los 
M | (especial). 10,30: M a n ó n Lescaut (co-: Cow Boys y los pieles rojas han sido 
^ r r i e n t e ) , los dos é x i t o s del a ñ o (2-4-932).|con^atados directamente en América 
(popular, tres 
H pesetas bu taca) : L a oca. A las 10,30 (po-
^ pular, tres pesetas butaca) : L a oca (26-
= Es un film Paramount = 
' T i m m i i m m i m m m n i i m i i i m i i i i i m m m n ; 
^¡«"WiHfluiniiiiininM^ 
L a Cerámica inglesa 
S, JlSiBlHMlilWllKli'IWflllilililMiWiillIBIPW^ W 
= Sombreros novedad, 9 pts 
| P E L E T E R I A R E Q U E J O 
F U E N C A K R A L , 27. 
l iWIIIIWil l i l l» 
Regalos distinguidos 
F O N T A L I Í A . — ( C a r m e n D í a z ) . — A las 
6,30: Concha Moreno (butaca, cinco pe-
setas). A l a j 10,30: Concha Moreno (bu-
taca ti-^s pesetas). 
fuerzo que el púb l i co de M a d r i d sabrá 
apreciar en todo Sü valor . E l esppctáculo 
e m p e z a r á a las cuat ro do la tarde. 
l!!!ilÍi|||liP|i!imillllMllllÍ!llllHl|llll!lllliillllí!lllM!lll¡felifl>'i!|f 
Sort i jas , mdicntos, collares, gemelos, et 
c ó í r r a . J o v c r í a P E R L A S N A K R A . 
34, Carrera Sun J e r ó n i m o , 34. 
Vis i t en l a g ran e x p o s i c i ó n y los siete 
escaparates de la casa 
P A B L O Z E N K E R 
Mariana Pineda, 5 
donde e n c o n t r a r á n p r á c t i c a m e n t e demos-
t rado las diferentes aplicaciones de ma-
teriales pa ra luz e l é c t r i c a y u n a lum-
brado perfecto con l á m p a r a s O S R A M . 
M A N D A R I N A S 
R i q u í s i m a s l i l i p u t ; ú n i c o sit io de venta 
en " E L A Z A R A Q U E " . M A R Q U E S D E 
V A L D K I G L E S I A S , 2. T e l é f o n o 94915. 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
A L C A L A , 41. 
Centro de sugestivas excursiones. Los 
Puertos, S a n l ú c a r , Jerez, Algeciras , Rota. 
Pintorescos pueblos da la s e r r a n í a je-
rezana... 
ip. w a r . 
F U E N C A K R A L . — 4 , 3 0 , 6,45 
E x i t o enorme del grandioso p r o g r a m a ^ 
de atracciones. Los perros a l b a ñ i l e s . Car-!H 
men Vargas. Rosar i l lo de T r i a n a . Cas-:M 
tex. Sul l ivan . Gui l l en . Sesenta a r t i s t a s . ' " 
Dos orquestas, dos. S á b a d o ; L u i s i t a Es-
teso. 
L A R A . - - 6,45 y 10,30: E l r inconc i to (9-
4-932). 
M A R I A ISAREL.—6,30 y 10.30: Por sus 
| pasos contados (sugestiva comedia l lena 
de e m o c i ó n ) (2-4-932). 
i M U Ñ O Z SECA.—6,4o y 10,45: Juani ta 2 
la loca. E l m a y o r é x i t o de r isa . (Crea- ^ 
c ión de F a n n y Brer ia ) (27-3-932). M 
Z A R Z U E L A . — G r a n acontecimiento A r - M 
t í s t i co . Concierto p ú b l i c o por los Orfeo- ^ 
ItleS do Bilbao, San S e b a s t i á n y Pamplona ^ 
!y la Orquesta S i n f ó n i c a de M a d r i d . H o y , j M 
a las diez de la noche. Las localidades M 
jse despachan en l a t aqu i l l a del teati;o. 
T E A T R O C I N E IDEAL.—6,30 tarde. 
Fiesta Nac iona l . R e p o s i c i ó n de la come-
y io,30: nrxsxxixxzxxxxxxxzxxzxxxxzx^ 
a n 
G R A N D I O S O E X I T O 
por JANET CAYNOR ¡j 
y CHARLES FARRELL m 
SUPERPRODUCCION F O X •) 
- íxxxxxxxxxxxxzxxxxxxxxxxx?rx< 
n verso: ^ i i m i n i i m i i " " " " " " " " " " " " " ! " ' " " " ' ^ 
5 ¿ C ó m o festejar las fiestas...? ~ 
Todo M a d r i d acude á v i d o de emo- S 
clones fuertes para ver ü 
ises 
Campeonato de España 
J U E V E S 14 A B R I L 
J U P I T E R 
(de Barcelona) 
N A C I O N A L 
Este p a r t i d o se c e l e b r a r á a las 4,30 
de la tarde, en el campo del Nacional 
(Jorge Juan, 86). Desde hoy ven ta lo-
calidades (Tahona Descalzas). 
P R O X I M A A P U B L I C A R S E 
E S E R " R A 
n i i i i m i M i i n i i i i n i i m ^ ^ n n uminimiii i 
^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxrxxxxxxxxxxxxxxx 
a U l t i m o s m o d e l o s 
i U n al to en el camino, o r i g i n a l del pas- r: 
tor poeta, que a s i s t i r á a la representa-* "* 
ción y r e c i t a r á el a p r o p ó s i t o en verso: — 
¡Ya sale el sol en E s p a ñ a ! , escrito por 5 
el mismo expresamente pa ra esta fun- S 
ción. Noche, a las 10,30. E l é x i t o del d í a : 53 
iAquí e s t á ^ni mujer ! , graciosa farsa có- ¡Jj 
mica en tres netos, por Manue l M o r c i l l o s; 
y An ton io G o n z á l e z Alvarez (28-2-928). S 
V I C T O R I A . — ( C a r r e r a de San J e r ó n i - i 
mo. 28) .—Aurora Redondo y Vale r iano -
León . A las 6,30 y 10,30: L a m a t é por- E 
que era m í a (27-3-932). ¡C 
Z A R Z U E L A . — T a r d e , no hay func ión i 
10: Gran concier to Orfeones Pamplona ~ 
• Bilbao, Sr.a S e b a s t i á n y Orquesta Sin- ü 
fónica. S 
C I R C O T R I C E . — N u e v a empresa Cor- S 
¡ z a n a Perezoff. 4 tarde, f u n c i ó n popular s 
y magno fes t iva l i n f a n t i l . 6,30 tarde, pré^ S 
sentando la nueva c o m p a ñ í a con el gfa» g 
cioso vagabundo Maur ice May, los ton- jS 
tos graciosos y clones hermanos Díaz, r T m i i m i m i l l l i m i l l l l i n i i m i i m m i i l l l U l i m l 
a los n i ñ o s se les paseara montados en! 
Todos los d í a s en el Cine 
" F I L M " U N I V E R S A L 
^ M A Q U I N A S 
D E E S C R I B I R 
P I T E R . Campeonato de E s p a ñ a . A las 
cua t ro y media . 
M o t o r i s m o 
Prueba de regu la r idad M a d r i d - B u r -
gos -Madr id . L a sal ida se d a r á de dos 
a t ros y med ia del H i p ó d r o m o . 
C A R R E R A S D E CABALLOS.-Pronóstícos de la Prensa 
P E R I O D I C O S 1 / C A R R E R A 
E L D E B A T E Neva 
C a p i t o l i n a 
A B O C a p i t o l i n a Neva 
2.» C A R R E R A 8.» C A R R E R A 
PflrVOt Rouge 
Pipo 
C o r d ó n Rouge 
V i p a t r i c 
4.* C A R R E R A 
"West W i n d 
Sala 
6.» C A R R E R A 
Pavo t Rouge 
Pipo ' 
A h o r a 
La Epoca 
V i p a t r i c 
S i l i l los 
Neva 
Soba 
N e v a 
T a k y 
H i p ó d r o m o — 
El I m p a r c l a l 
in formaciones 
E l Jockey E s p a ñ o l . . . . 
Neva 
Soba 
Pavo t Rouge 
P ipo 
P a n a m á 
P a v o t Rouge 








L u z Neva 
C a p i t o l i n a 
L a N a c i ó n 
E l Sol 
L a V o z 
Neva 
C a p i t o l i n a 
Soba, c. 
Neva 
T a k y 
Neva 
P a v o t Rouge 
Proteine 
P a v o t Rouge 
Proteine 
P a v o t Rouge 
P a n a i n á 
Pavo t Rouge 
Pipo 
V i p a t r i c 
S t c l l a 
West W i n d 
- Snla 
West W i n d 
Sala 
C o r d ó n Rouge 
S te l l a 
S t e l l a 
V i p a t r i c 
West W i n d 
Spo r r an 
Sa tu rno 
L e V a a l 
V i p a t r i c 
S t c l l a 
West W i n d 
L e V a a l 
Cordón Rouge 
Vipatric 
Si l i l l o s 
S t e l l a 
V i p a t n c 
S te l l a 
P a v o t Rouge 
Oblo 
Ohio 
P a v o t Rouge 
P a n a m á 
P a v o t Rouge 
F A V O R I T O S 
¡Neva . 7 v o t o s ; So-
Iba, 3; Cap i to l i na , 
3; T a k i , 1. 
C o r d ó n Rouge 
V i p a t n c 
V i p a t r i c 
S t e l l a 
B r i a n z a 
V i p a t r i c 
Sandino 
Wes t W i n d 
Sala 
West W i n d 
Sala 
S p o r r a n 
West W i n d 
L e V a a l 
S a l a 
West Wind 
"West Wind" 
F i l de l ' E a u 
i i e l l o <iu Jo t i r 11 
A l f a r o 
A i f a r o 
Eel le d u Jour 11 
A l f a r o 
B e l l e du J o u r H 
A l f a r o 
L a Fol ie 
Be l l e du J o u r 11 
Sala 
Sala 
A l f a r o 
Be l l e d u J o u r I I 
Depot H a r b o r 
A l f a r o 
Depo t H a r b o r 
N 
M ,os caball i tos. Noche, 10,30: F u n c i ó n de 
N j g r a n moda. 
•< F R O N T O N J A I - A L A I . — (Alfonso X I . 
Te l é fono 16606).—A las 4 tarde (espe-
cia l ) . P r i m e r o : ( a remonte) , I r i goyen y 
S a l a v a r r í a I I con t ra M i n a e I t u r a i n . Se-
M E R C E D 
E X P R E S S núm. 6 y M E R C E D I T A S 
Colmo de perfección. Pídanlas a prueba. 
Se desea representantes en provincias 
Dirigirse a 
O T T O H E R Z O G 
A N D R E S M E L L A D O , 32. Teléfono 35643 
•<jgundo: (a remonte) , Pasieguito y Echa-
B j m Z J/ c n n l r a Lasa y E r r é z á b a l . Se d a r á 
M un tercero. 
C I N E S 
A L K A Z A R . — ( " C i n e " sonoro).—A las 
!3, 5, 7 y 10.30 tercera semana de: M i -
N i l i c i a de pa?. (exhibiciones 72, 78, 74 y 
N 75) (29-3-932). 
C A V S N I D A — 6 , 3 0 y 10,30: E l puente de 
^ Water loo. 
N i lAUCKLO.—4,15 . Gran s e s i ó n i n f a n t i l . 
H Regalos. Dibujos, T i n d a l i o , T o m a s í n y 
n Chur lo t . fl,:w y 10.30: E l doc to r F r a n -
N kensotin, nu to r del mons t ruo (e l " f i l m " 
M ¿o la e m o c i ó n ) . 
N CALLAO.—6.30 y 10,30: E l doble ase-
P sinato d . la calle Morgue . 
H C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10.30: 
M La casa de la flecha. 
H | C I N E G E N O V A . — ( T e l é f o n o 34373).— 
t i , u V * , * v . w R 4'30- 6'30 y 10'30: m trío fantás t i co , por 
^ x x x x x X r x x x z x z z X T X m X X X i r X X X l l X X X l X X l X X X X l X l X X X X X r t r t x S Lon Chaney (17-11-931). 
Illllinillinillinilin m ¿ m m m * * í m m * ¿ l i m l m m m * ~ — • ••• _ _ _ _ _ . C I N E D E L A O P E R A . — ( T e l é f o n o 
1 i i • • : B Í K B r S ! ! ¡ 
R A D I O 
APARATOS DE CALIDAD 
P L A Z O S 
^ C O N T A D O 
AGENCIA. OFICIAL 
Z U T Q 
Pl M A R G A L L , 11 
P E L I G R O S , 14y 16 
Sala 
A l f a r o 
A l f a r o 
L i t t l e H o r n s 
L a Fol ie 
A ] f a r o 
L a Fol ie 
Bel le du J o u r I I 
P a v o t Rouge, 9; V i p a t r i c , 5; C o r d ó n West W i n d , 7; Sa- AJfaro , 5; P-elle du 
P a n a m á , 2; O U i o . l Rouge. 4; Stella, 1: la , 3; Saturno, 1; j o ü r I I , 3; Sala, 2; 
ISIUU03, 1; B r i a n * Sandino, 1. '. L a Fo l i e , 2. 
I 
C L O R O b O R O r Ó D I C A r 
M & N T O L V C O C A I N A 
To-rc-r g a r g a n t a prevenliva/de 
la gnppexucircata a ñ o / d e é x í í o 
tADMAClAÍ "fCENlftCl Dé rittC'ALipaOf r Oí ty'OANA V A-̂cRcCA 
14836).—4.30. 6,30 y 10,30: Amores de me-
dia noche. 
CIÑIO D H L A 1'TIENSA.— ( T e l é f o n o 
19900).—4,30. 6,30 y 10,30: ¡Viva la l iber-
t ad! (27-8-932)1 
C I N E S A N C A R L O S ( T e l é f o n o 7^827). 
4,15. 6,30 y 10,30 (clamoroso é x i t o ) : E l 
teniente seductor (por Alaur ice Cheva-
l i e r ; es un " f i l m " P a r a m o u n t ) . 
C I N E S A N MIGUEL.—6,30 y 10,30: 
M a r i a n i t a (Janet G a y n o r ) . 
C I N E T I V O L I . — ( A l c a l á . 84 y An ton io 
A c u ñ a . 6) .—A las 4.15. 6,30 y 10,30:. E l 
p r í n c i p e gondolero, una deliciosa come-
dia musical c o ñ Ros i t a Moreno y Rober-
to Rey. 
C I N E M A ARGUELLES.—6,30 y 10,30: 
Hacia Sibnrla . 
C I N E M A I L i R A O . — ( T e l é f o n o 30796). 
A las 4. 6,30 y 10,30: Ó r d e n e s operetas. 
C I N E M A C H A M B E R I . — A las 4, r. ñ o s 
0,50 y 0,75; 6,30 y 10,30: U n yanqu i en 
la cor te de l rey A r t u r o (en < p a ñ o l , por 
dobles) (19-L932). 
C I N E M A CHUECA.—6.30 y 10,80: E l 
perfume de l a dama enlutada. 
C I N E M A GOYA.—6,30 y 10,30: M á s 
a l lá de la v i c t o r i a . 
F I G A R O . — ( T e l é f o n o 93741).—A las 4. 
F u n c i ó n infantil. A las 6,30 y Jl0.30: E r a n 
t refe ( ú l t i m a s proyecciones) (27-3-932). 
M A R Í A C R I S T I N A . — ( M a n u e l Silvela. 
7. T e l é f o n o 41096).—A las 6,30: V i v a l a 
vida. 
M O N U M E N T A L C I N E M A . — ( T e l é f o n o 
71214).—4. 6,30 y 10,30: A l c o m p á s de 3 
por 4 (6-11-931). 
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Jueves 14 de a b r i l de 193a 
U vida en Madrid DISCUIIDA CONCESION DEL ÍEAIRO ESPAÑOL 
E l c i e r r e d e las p e s c a d e r í a s S e s e n t a f u n c i o n e s d e t e a t r o e x p e r i m e n t a l y e n c o o p e r a t i v a . S s 
h a o t o r g a d o s i n c o n c u r s o a l s e ñ o r R i v a s C h e r i f y o b t i e n e v e n -
t a j a s l a A s o c i a c i ó n de A c t o r e s d e l a U . O. T . 
U n a C o m i s i ó n , n o m b r a d a por el Gre-
¿ l io dé "Vendedores de Pencados a l por 
•nenor de M a d r i d , v i s i t ó ayer al a lca l -
.o v al delegado de Abastos , p a r a co- . . . . . . . 
^uDjcar ies i ¿ s per juicios que al p ú b i i . o N O S E H A D A D O U N S O L O N O M B R E D E L A C O M P A Ñ I A g e se eXQ| i jye a l o s p r o p i e t a - bu 
3 M a d r i d se le i r r o g a r í a n de l levarse 
" t é r m i n o l a i m p l a n t a c i ó n de las bases; E1 teatro E ño l no se e e t ^ t é L este, te al r é g i m e n , y el alcalde manifiesta 
¡U-madas por el m i n i s t r o de Traba jo , ve.r!ino_ Don Cipr iano t l i v a s Cherif , que i que el concurso no es posible por fa l ta 
S E C R E A L A A L I A N Z A N A C I O -
' T V t-mt i a d d A r ^ o D C C Con asistencia del jefe del Gobierno y ' 
N A L U r . L . A 1 5 K A U U K £ - 3 varios minis t ros , se c e l e b r ó ayer en el; 
' ' " 1 — 1 — a e r ó d r o m o de Barajas el fest ival de avia-
ción, que fué presenciado por mucho pu-
co. 
H o y , b a n q u e t e e n E l P a r d o a l C u e r p o d i p l o m á t i c o 
F u e g o s a r t i f i c i a l e s 
Vas que f o r m a pa r t e el cierre t o t a l de isesora la a c t u a c i ó n de la X i r g u en el 
coliseo mun ic ipa l , c o n t i n u a r á en él su 
labor t é c n i c a con una c o m p a ñ í a , cuya 
las p e s c a d e r í a s en domingo . 
De no efectuarse l a v e n t a que d u r a n -
te las cua t ro horas del domingo se rea- -
l iza en l a ac tua l idad , a f i rman los m - ^ g * 
fe'resados, se r e d u c i r í a l a I m p o r t a c i ó n ¡ c l T o d ¿ eg0 d e c i d i ó ayer) por mayor já f ei 
¿ e pescado a este Mercado cen t ra l en; A y u n t a m i e n t o m a d r i l e ñ o a p e t i c i ó n del 
un c incuenta po r ciento de lo que s e m a - ¡ c i t a d o s e ñ o r R ivas Cherif . 
nalmente l lega, y a que los armadofe, 
de barcos de pesca y los remi tentes d 
los puertos, ante los per ju ic ios que ha- | 
b r í a n de s u f r i r por l a insegur idad de 1 
venta a q u í en M a d r i d , b u s c a r í a n nue-
de t iempo. 
A l declarar el s e ñ o r Arauz , delegado 
en el teatro E s p a ñ o l , que d e s c o n o c í a el 
c o m p o s i c i ó n se guarda en sigiloso se- asunto hasta el momento de en t ra r en 
ses ión , se o r ig ina un largo incidente, con 
interrupciones del conde de Val le l lano 
y otros concejales m o n á r q u i c o s . 
r i o s q u e n o c u l t i v e n s u s t i e r r a s 
d i r e c t a m e n t e 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r general de la p r ime-
r a b r igada de I n f a n t e n a . - T r o p a s . - C o m -
p a ñ i a de I n f a n t e r í a de M a r i n a . Regi-
miento de I n f a n t e r í a numero L Regi-
mien to de I n f a n t e r í a numero 6. Regi -
mien to de Zapadores. Reg imien to de í e -
r rocar r i les . Reg imien to de Transmis io -
nes. Bata Sn de Zapadores numero 1. 
Parque Centra l de A u t o m ó v i l e s . Regi-
mien to de I n f a n t e r í a n ú m e r o 31. A v i a -
ción. P r imera Comandancia de I r o p a s 
de I n t e n d e n c i . . P r i m e r a Comandancia 
Como estaba anunciado, anoche en e! ,-- Troo^q d e s a n i d a d M i l i t a r • C o m P a ñ í a 
quemo la : ^ ^ f f i A -estanque grande del R e t i r o se q u e ó l a : ̂  Carabineros. "Fuerzas a pie de l a 
anunciada co l ecc ión de fuegos a r t l l i c i** ¡ G u a r d i a c i v i l . 
Conforme a l p rograma anunciado, te. les con ex t r ao rd ina r i a afluencia de pu-1 gecrUnda Br igada . Mando : E x c e l e n t í s i -
fiesta c o m e n z ó con el vuelo de un a v i ó n blico. Im0 ^efior general de la P r i m e r a Br igada 
sin motor , t r ipu lado por el of ic ial s e ñ o r i E l festejo dió comienzo con una t r aca |de A r t i l l e r í a . Tropas. Regimien to de 
A l b a r r á n , uno de los m á s expertos en que daba la vue l ta al estanque. p e s P u é s ' [ A r t i l l e r í a L ige ra n ú m e r o 1. Regimiento 
De-
de 
cional de labradores; arrendatarios, c o - ¡ r e m o l c a d o por un a v i ó n y soltado a unos ¡y apoteosis final. 
lonos. aparceros, medianeros, ganaderos;goo metros. Por la carencia absoluta del E n los in termedios la T u n a escolar de 
y p e q u e ñ o s propietarios de E s p a ñ a . Ocu- viento, el vuelo sólo d u r ó siete minu tos . 
A l l legar a votar , como hay tantos1 paron la presidencia d ó n Juan M . F o l - La, siguiente exh ib i c ión c o r r i ó a cargo 
concejales cuyos altos cargos les impi-1 eado. de Badajoz, presidente; el vice- :de ios aiumnos de las Escuelas d?. Inge-
C ó r d o b a i n t e r p r e t ó var ias piezas. F u é 
muy aplaudida. 
E l b a n q u e t e a l ^ C u e r p o 
d i p l o m á t i c o 
Cazadores de C a b a l l e r í a n ú m e r o 2. Fuer-
zas montadas do la Guard ia c i v i l . 
Las fuerzas d e s f i l a r á n ante la t r i b u n a 
Presidencial. 
A las 12. disparada de 10 tracas en 
los diferentes d is t r i tos . Concierto por la 
rondal la pamplonesa "Amigos del A r t e " , 
en la glor ie ta de Quevedo. A las 12,30. 
bó l idos mar inos en el lago grande de 
la Casa de Campo. A las 4 de la tarde, 
par t ido de " f o o t b a l l " en el campo del 
Nacional , correspondiente al campeona-
A l banquete que ofrece hoy él m i n i s -
t ro de Estado al Cuerpo D i p l o m á t i c o 
Nac iona l del Pardo, a las 
, a s i s t i r á n , a d e m á s del se-1 tr> de E s p a ñ a , entre el J ú p i t e r , de B a r -
dificil l tades de los t ranspor tes pud ie fa 
no l l egar a t i empo de venderse el s á -
bado, t ampoco el domingo por estar ce-
en q u é quedan. I ra r ya clausurada la v o t a c i ó n y por a ñ a - ; i o s grandes propietarios cedan en sus 
An te s de n a r r a r el debate relatare- , d idura el s e ñ o r Nogueras dice que noI ambiciones, 
mos el desarrollo del expediente. R i v a s , vota. I g j s e ñ o r M á r q u e z p r o n u n c i ó breves pa-
i r ado , n i el lunes po r que en 'este d í a c ,h"" i f P e " s ° ^ él Pod í a asentarse en 
. „ - „„ „r,v,^ii.i^„„r. „„,.Q u., el E s p a ñ o l lo mismo en verano que en 
no estara y a en condiciones p a r a BUl inv ie rn0 i aunque en el e s t í o no suelen; A p r o b ó el Concejo _ 
venta. darse funciones, y lo p id ió al A y u n t a - | t i v a a apoyo e c o n ó m i c o 
miento , anunciando que h a b í a c o n s t i t u í - : m e n t ó a 
do una sociedad de ar te d r a m á t i c o a famoso 
base de labor cooperat iva y fo rmada o!aproijad 
Tan to el alcalde como el delegado de 
Abastos p romet i e ron interesarse por es-
te asunto. 
f W ^ ^ a a n l a v n ^ a a Í I * ? ^ ^ ^ del Va¡ le I " " ta de cons t ru i r tres m i l v iviendas bara-C o n f e r e n c i a a p l a z a d a clan Bar to lpzz i y el s e ñ o r Canales, de tas; pero ]os aspirantes a beneficiarios 
' la A s o c i a c i ó n de Actores afecta a l a ' j - \Á* niitmi*á -r,^ „«„„«uí- j , , „ „ 
Por haberse ausentado de M a d r i d U . G. de T . E n ,a so l ic i tud habla í * , ^ ^ ^ 
g r a n n ú m e r o de estudiantes, con m o t i - un tea t ro exper imenta l para renovar e l ; B l acUerdo eS aprobando "en p r i n c i p i o " 
vo de las vacaciones un ivers i t a r i as , a e | t é a t f o ^ a d j u d i c a c i ó n i una Sociedad que tie-
2ió breves palabras a la Asamblea el se 
aplaza h a s t a el jueves, d í a 31 l a ^ S ^ ^ f ^ T / ^ t ^ ^ ^ f ^ 
da conferencia de Derecho M a t n m o m a l , n o / . ? . Q u é a c t o ° e s van a acftuar? ¿ Q u é ! Í r u i r f0;000- F * ™ , ™ 
organizada por l a A s o c i a c i ó n de E s t u -
diantes C a t ó l i c o s de Derecho, y d i r i g i -
da por el profesor de l a U n i v e r s i d a d 
Cent ra l , don I s i d ro Arzenegu i . 
L a A s a m b l e a d e C i e g o s 
Q i 
autores? Nada se especifica en la ins-
tancia . Todo queda en ella al a r b i t r i o 
del sol ic i tante , asesorado por un pat ro-
nato del que f o r m a r í a n par te él p ropio 
Val le I n c l á n , un profesor de l i t e r a t u r a 
perteneciente a l Centro de Estudios H i s -
Recibimos l a s iguiente no ta : 
t ó r i c o s , o t ro del C 
c l a m a c i ó n y un crí 
1 Estado para cons-
antes de que se inicie 
la c o n s t r u c c i ó n de las tres m i l v iv ien-
das hace f a l t a que el Estado otorgue la 
ayuda anunciada a t a l c o n c e s i ó n , que' el 
min i s t e r io de Hacienda apruebe el i m -
puesto de 75 por 100 sobre los solares 
sin edificar, que ha de servi r de base al 
s e ñ o r a , los siguientes in-1 ceiona. y e] p rop ie ta r io del terreno. A 
presidente del Consejo de ias 4 30, concierto en obsequio de los 
s e ñ o r a de A z a ñ a , s eño r em- j niñ0f: ¿p ja? Escuela? p ú b l i c a s por los 
"emania y s e ñ o r a condesa orfeones Pamplona . B i l b a o y San 
.. p ú b l i c o . Uno de ellos a t e r r i - ¡ d e Wélczfeck, s e ñ o r embajador de I n g l a - , p c b a s t i á n y ia Sanda M u n i c i p a l , d i r i g i -
zó dos veces y otro d e s a p a r e c i ó de la t é r r a , s e ñ o r presidente de las Cortes | ¿la por el maestro V i l l a , en la nueva 
loma de Paracuellos. constituyentes y s e ñ o r a de Besteiro, se- Plaza de Toros. A las 8 de la noche, 
D e s p u é " «obre el " R - 3 " voló el c a p í t á n ' ñ o r embajador d é Cuba, s e ñ o r embaja-, i luminaciones. A las 10. quema de cas-
- en las v í a s 
de Rosales, 
Vergara . j a r -
de F ranc i a y s e ñ o r a de Herbette, s e ñ o r , d iñe s de Pablo Iglesias, plazas de Cham-
de cinco aviones voló i embajador de Mé j i co y Señora de Es-1 ber í , Castelar, M a y o r y N i c o l á s Salme-
del c a p i t á n A v e n d a ñ o , y l t r á d a , s e ñ o r embajador de B é l g i c a y se-1 vón. y Glorietas de Atocha y de la Puer-
«wtes evoluciones. | ñ o r a Ever t , s e ñ o r m i n i s t r o de Suiza y j<a de Toledo. Concier to por la ronda l la 
A c o n t i n u a c i ó n desfilaron delante de s é ñ o r a Stoutz, s e ñ o r m i n i s t r ó de Suecia j pamplonesa "Amigop del A r t e " en él 
r J f f ^ ^ o r S : la t r i buna ~ los a p a r á t o r m i l i t a r e s y s e ñ o r a Danielsson s e ñ o r min i s t ro del 
d r S t i r t O tóé e l b 0Mkfc que tomaron parte, r é g i s t r á n - J a p ó n y s e ñ o r a de_Ohta s e ñ o r m i n i s t r o 
n r n S a m a nue t d e s a r r n p ' r á en la 'dose buen n ú m e r o de avionetas y apara- |del P a n a m á y s e ñ o r a de Lasso de l á 
f c o ^ S " ^ nn n ^ ^ o l l amar S a r S tds de linea. Las p r e c e d i ó en el desfile1 Vega, s e ñ o r m i n i s t r o d_e Polonia y S* 
Asamblea que ^ vuelo, el " J e s ú s del Gran inora dé P é r l o w s k i , s e ñ o r min i s t ro de 
^ n ^ e ^ L r ^ n ^ l í ^ r S i P o c l o r " , t r i pu lado por J i m é n e z . . j R — ^ e s c o , - o r n u -
los puntos del orden del día . y dice que. j E n seguida, el teniente H a y a realizo! ni^stro^de Checoslovaquia^ 
sobre todo, la Al ianza Nacional de 
bradores debe declarar la guerra 
cuartel a los elementos nue quieran 
ce r po l í t i ca con los labriegos. T a m b i é n ! Para cer rar la fiesta se celebro u n si-
iéñor m i n i s t r o 
¡ o n s e r v a t o r i o de De- una o p e r a c i ó n de c r é d i t o del Mun ic ip io ! Seguidamente sé d ió 
tico profesional, cu- |con e} I n s t i t u t o Nac iona l de P r e v i s i ó n , yj ^e Estatutos de 1 
afirma que en breve se c e l e b r a r á el p r i - m ü l a c r o de bombardeo aé reo , l i jando ce 
iT.er Congreso de campesinos e s p a ñ o l e s . ; mo impacto una gran ja estilo sevil lano 
d é los P a í s e s Bajos y s e ñ o r a de R ó o s -
male, s eño r m i n i s t r o de Venezuela y se-
ñ o r a de P é r e z , zeñov m i n i s t r o de Y u -
"Oon m o t i v o de la P r i m e r a Asamblea y 0 8 " 0 ^ 1 ' ^ no se consignan. E l repar-:que este conceda el p r é s t a m o necesario 
íac ionaJ de Ciegos, que se c e l e b r a r á e n \ ^ ^ J 3 ^ * ™ ^ l í ^ M ^ l S - ' « r í L S í ^ ^ « ^ ¿ ^ 
lectura al pro- s u p o n i é n d o l a como un depós i t o dé m u n i goeslavxa y ^ ^ ^ . . ^ J , , J ^ ^ 1 ' % 
ñ o r min i s t ro del U r u g u a y y s e ñ o r a oe 
in i s t ro de la Repu-
N l oc v-cicuia*.a. t - m . ^ - „ . „ „ . . „i „ „ • 1." 
• . , •• tn , r.o j , t 1 te, en a t e n c i ó n al conjunto e s c é n i c o , 
M a d r i d en los d í a s 19 al 22 del p r e s e n t G ! m á g que al luc imien to de un p r i m e r 
mes, algunas personas desaprensivas, aotor y una p r i m e r a act r iz , clasificados 
se han presentado en hoteles y pensio-j protagonistas de todas las obras, s i rv ien-
nes sol ic i tando c o m i s i ó n po r el a lo ja- do de e s t í m u l o a los actores en el ejer-
miento de los a s a m b l e í s t a s . L a C o m i - i c'ci0 a l ternado de sus aptitudes", pro-;Sabori t . sé acuerda nombra r a los dieci-
íirtn nre-ani^adora hace saber aue dichos p ó s i t o laudat>le- sin duda, pero a b a s e i s i e t é maestros con plaza y pasar a nue-
s ión orgamzanora nace saoer que menos; de u n e ]encó dé buenog actoréSi que 'vo estudio la a m p l i a c i ó n , 
agentes son falsos, y a que ella e f e c t ú a ; es precisamente lo que queda en el mis-
E l s e ñ o r B a r r e n a y el conde de Val le -
llano' p iden que se a m p l í e n las plazas de 
oposiciones de maestros para colocar a 
todos Ips que han demostrado suficiencia. 
D e s p u é s de una i n t e r v e n c i ó n del s e ñ o i 
directamente d icha g e s t i ó n , sin cor re ta -
je alguno, quedando las rebajas que 
puedan cb^ne r se a beneficio de los cie-
gos". 
t e r io . 
L a c o m p a ñ í a 
L a s u p r e s i ó n d e l C l e r o 
m u n i c i p a l 
|q A.li'^nzñ "Oficio" ciotic?* 
nal . Y U ñ a vez aprobado e f reglamento i L o s ' q u i n c e aviones, p r imeramente é n i C a s t é l l a n ^ s e ñ o r m i n i s t r o dé la « e p u -
de r é g i m e n inter ior , de las reuniones de dos filas de siete, conducidos por uno; ^ c a D o m i n i c a n a s eño r encargado de 
la Asamblea, se suspende la ses ión na- iuego fo rmando c u ñ a s y d e s p u é s o t r a^Negoc ios de D ^ 
ra reanudar la a las cuatro de la tarde: figuras, in ten ta ron bombardear la g r a n e a d o de Negocios de ^ n g n a s e ñ o r en 
Todos los oradores coincidieron en nue ja . C a y ó el fuego, metros m á s o m e ñ o ¿ i « a r g a d o de Negocios de F m l a n ü i a ^ ^ se^ 
la naciente a g r u p a c i ó n no debe tener 1 nacie t  KruuHuiuu . i i u u u  uchoi a l lá , y la g í a n j a en lpézó a a r d é r . • X^'JT- ~'. Jm^mktórnalo « a^finriT AP Ro-
* v f i ^ r m m í S o . T a m b i ó n se mostraron Cotí esta d e s t r u c c i ó n se in ic ió el dés Negocios de Guatemala y séf iora de K o 
LsconfOTmes con la labor desarrollada me h a c ¡ a M a d r i d . . l E W ^ . e z - ? ^ e A i S t ? « ^ i * » ^ 
ñ o r a de Orasmaa, s e ñ o r encargado de 
n ó r Otras entidadps agrarias, a las que 
se t a c h ó de caciquiles. 
L a s e s i ó n de l a t a r d í 
góc ios de los Estados Unidos s eño r e n 
F u n d ó n d e g a l a cargado de Negocios de la Argen t ina . 
séfior encargado de N3gocios del P e r ú , 
A las cuatro en punto dió comienzo; ¡ ó n ' d e la ófl .ecida por y 
la ses ión de la tarde, bajo la presiden- ] j cuerpo D i p l o m á t i c o acredita 
61a éá\ spnnr Mnrnuez. Se none. a dis- : . .. , ^ ^ 
A las diez y media de la noche se ce J é ñ o r - c a r g a d o d é ^ - f ^ f ^ 
l ebró , en el teatro de la Z ^ z u e l ^ l ^ l f ^ J ^ ^ ^ ^ dé proyt0colo. 
tado en Ma-A l a C o m i s i ó n de G o b e r n a c i ó n deb ió sobre la mesa, a pe t i c ión del ci tíei e ñ o  á r q u e z . p   
E s t 
jas m a u v a e ia. uusta uuuiueziuu ue i |pa ra una temporada es t ival d i s p o n d r é -
continente americano y u n á r e a de per-1 mos de todo un Patronato, del que for-
t u r b a c i ó n a t m o s f é r i c a sobre l a r e g i ó n ^ a r á n par te V a l l e I n c l á n y los s e ñ o r e s 
de los Grandes Lagos. Las presiones a l - | N a v a r r o T o m á s , Pedro Salinas y Diez 
tas se s i t ú a n en l a pa r t e septent r ional > Car'cd0 V d o ñ a V i c t o r i n a D uran . Sabe-
del mismo continente. K * que el P ^ l c i o n a r i o d e s i g n a r á diez 
actores y actrices entre los que y a lo 
J u r a d o M i x t o d e A . G r á f i c a s 
Ar t e s G r á f i c a s de 
la s iguiente no t a : 
s consultas, el pre-
Prensa de izquierda a los festejos de es-Ice de los p r ^ m ' - m ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ * 
tos d í a s , y pide q ü e los concejales orga-1 Estatutos, y af i rma que_el c a r á c t e r esen- Jde^ te ^ Bestei-itas y casas d r obras d é su j u r i s d i c c i ó n 
nizadores queden incapacitados para pre-1 cial que se pretende dar a la Alianza 
parar nuevos festejos. ¡ Nacional de Labradores es profunda-
cri inr . ^ o ^ ^ « r . ^ ' mente d e m o c r á t i c o , s in mat iz pol í t ico. 
E l c i e r r e de l a s c a r n e c e n a s n i de o t r a cla5e de ideología . 
ro, y otras p e r s o n a l i d a d é s . que el d í a 14 de ab r i l se considera pa ra 
E n los palcos y plateas estaban todos!todos los efectos como nes ta legal, se-
los jefes de m i s i ó n extranjera, con s u s i g ú n la define el a r t i cu lo 47 de la ley aei 
personal de las Embajada , i Contra to del Trabajo d é 21 de noyiem-En la d i scus ión de l a to ta l idad in ter - esposas y el 
narcaslporaci?'; acl"ccentados 0 facl l i tados po r l a des d a ñ o s a l vecindario. A d e m á s , dice, vecto . - • - r picjupte de la p-scdta presidencia, 
el cen i f f i S S ^ ^ & S f t ^ ^ J ^ t e ^ ^ i W f 1 ^ 0 1,0 P ^ d e comprar b " pu¿st .0 a d i scus ión e l ar t iculado, se i E l escenario y el palco presidencial, se 
S- =nn I ̂ P ^ í 1 0 1 - oaoemos ^tamoien que la Aso-|Fabado( t e n d r á que ayunar el domingo. 1 annicbRn Eftstfli nueve a r t í cu los . En es- i encontraban adornados con colgaduras y 
Idencial se ¡ d e s c a n s ó y las fiestas legales. 






continentales. Llueve o nieva en 
locales. E n l a P e n í n s u l a I b é r i c a d o m i - jadores f a c i l i t a r á actores "ext ras" í-nn-U JTA ILB (• '« '"«ra. pd/te ue iuo E,hi.cii,ui.u& oa l**v¿ 
E l conde de Val le l lano hace una serie! res del pa í s , qué p ó r su s i t u a c i ó n ecó-
nan los v ientos de entre N o r t e 
pues solamente en las costas del 
t e r r á n e o ent re Va lenc ia y Car tagena 1 aPr.e" 
, J 0 not ic ias sobre el valor de dicha compa-
^ . ' , . ñ í a cooperat iva: . pues el i n f o r m é se 
E n M a d r i d , la t e m p e r a t u r a m í n i m a m i t a a a f i r m a r que se cuenta con 
del aire a 10 c e n t í m e t r o s sobre l a t i e r r a c o l a b o r a c i ó n de un actor joven, acredi-
laborable h a sido de 0,5 grados. tado en el E s p a ñ o l en temporada d 
L a fiesta se d e s a r r o l l ó con ar reglo ai 
programa anunciado, sioftdó oVaCiun-uii 
quiosco de Rosales. Bailes p ú b l i c o s é n 
los siguientes lugares: solares del Hos-
nicio. g lor ie ta del Catorce de A b r i l ("Cua-
t ro Caminos) , plaza de L a v a p i é s (esqui-
na a. Argujnosa) , plaza de J e s ú s (esqui-
na M é d i n a c e i n , plaza del Progreso, g ld-
r i e t á de Quevedo, plaza de la R e p ú b l i c a 
y puer ta de Toledo. A las 10,30, concier-
to p ú b l i c o por los Orfeones de Pamplo-
na, B i lbao y San S e b a s t i á n y Orquesta 
s in fón ica , en el teatro de la Zarzuela. 
* * * 
L a Orquesta Univers i ta r ia . Escolar, de 
Madr id , c e l e b r a r á un concierto é s t a ta r -
dé, a las cuatro, en la C á r c e l Modelo, 
én obsequio de los reclusos. 
* * * 
Los billetes gra tu i tos para la func ión 
correspondiente al viernes 15, que han 
correspondido al d i s t r i to de la La t ina , 
?e han repar t ido de modo equi ta t ivo 
entre los c í r c u l o s republicanos, socialis-
tas, sociedades de vecinos, escuelas m u -
nicipales, nacionales y algunos pa r t i cu -
lares del d i s t r i to , s e g ú n comprobante que 
obra en la tenencia de A l c a l d í a . 
E n L i s b o a 
L I S B O A , 13.—Hoy se han iniciado en 
Lisboa las fiestas para la c o n m e m o r a c i ó n 
del p r imer , aniversar io de la R e p ú b l i c a 
e s p a ñ o l a . H o y se p r o c e d i ó a l reparto de 
estandarte a d is t in tas Asociaciones espa-
ño la s , a quienes se los t e n í a promet ido el 
embaj"ador. D e s p u é s se c e l e b r ó un baile. 
L a C á m a r a de Comercio t a m b i é n ha ce-
lebrado otro baile. 
M a ñ a n a se i n a u g u r a r á el curso prepa-
ra tor io de bachi l lera to pa ra los hijos de 
la colonia e s p a ñ o l a . E l curso lo costea el 
embajador de su bolsi l lo pa r t i cu la r . Des-
pués h a b r á una r e c e p c i ó n en la Embaja-
da e s p a ñ o l a para la colonia, que s e r á ob-
sequiada con un aper i t ivo . E n el acto la 
banda, de m ú s i c a del reg imien to de I n -
f a n t e r í a n ú m e r o 16. de g u a r n i c i ó n en B a -
dajoz, i n t e r p r e t a r á varias piezas de m ú -
sica. 
Mafiana por l a noche, en l a Emba ja 
da, se c e l e b r a r á una banquete en honor 
A las Ocho d é l a m a ñ a n a . Var ias ban- del Presidente de la R e p ú b l i c a por tu -
das dé m ú s i c a r e c o r r e r á n las calles d",guesa., y luego se d a r á un baile. 
í i m o s , la Orquesta S i n f ó n i c a con su di : M a d r i d . A las once d é la m a ñ a n a . Ca-1 Pa ra as is t i r a lafc fiestas ha l legad 
teetóTi él maestro Arbos, y los orfeoaeüiÍPe,ifc pedestre con la c o o p e r a c i ó n de lá¡V loy en "autocars". procedente de Bada-
o 
A g r i c u l t u r a : Heladas en la r e g i ó n del 
Duero. 
D í a z de Mendoz  v con var ios directores '"10 5 C h a m a r t í n , a m p l i a c i ó n del Parque s e r á la defensa de los intereses dé sus repetirse. r á , en el paseo de la Castellana, la f u e r - l e e r á un almuerzo a los asilados de las 
de c o m p a ñ í a ldel Oeste (con ar reglo a l presupuesto ex- componentes, a cuyo efecto p r o c u r a r á Tan to a la entrada como a l a salida za. de esta g u a r n i c i ó n y de los Canto- casas do beneficencia. 
E n resumen el Teatro E s n a ñ o l se vai, 'rao^dina^io^• 'anzamiento de basuras e n a s t a r representada en los organismos que ¡el s e ñ o r A l c a l á Zamora fué recibido con|nes. 
N a v e g a c i ó n m a r í t i m a : M a r poco a g í - a c o n v e r t i r en labora tor io de no sabe-llas a lcan ta r i l l as y o r g a n i z a c i ó n del Mu-1 laboren por el bienestar de los mismos.: ¡03 honores correspondientes y é scuchó j Da c o n s t i t u c i ó n de las fuerzas s e r á la 
tado. 
O t r a s n o t a s 
ios q u é experiencias y en bolsa de t r a - i sePde . ^ a f r id • 
bajo de l a Casa del Pueblo. Como los1, E1 alcalde p r o m e t i ó atender vanos de 
socialistas sigan por el camino que mar-! los " legos , y d i jo que en cuanto al M u -
"Benacer".—Por la fes t ividad del d ía can est-e hecho y el de los solares del i560 falta_ c o n s i g n a c i ó n para personal y 
de hoy, fecha, de salida del semanario ! H o s P i ™ , ^ f e d é h resolver f á c i l m e n t e el que h a b r á que subsanar t a l fa l ta . 
"Renacer", se aplaza su p u b l i c a c i ó n has- :Problema del r é g i m e n de f in i t ivo del tea-1 
ta el s á b a d o p r ó x i m o . t ro E s p a ñ o l , ac tualmente en el te lar , 011 m I F l ¥ T I T I I H 
Cursi l lo de obstetr ic ia .—El d í a 2 del i t regándol^o en manos de l a A s o c i a c i ó n del • I J U ñl A I ^ \ 
p r ó x i m o mayo d a r á comienzo en la F a - ! A c t o r e s de la U . G. T., con el s e ñ o r R i - 1 1 \ | D U i l / T L JU U 
cuitad de Medic ina de M a d r i d , en la c l í - ! v a s Cherif . Por asesor. 
nica de Obste t r ic ia del profesor Reca-
séns , un curs i l lo t e ó r i c o - p r á c t i c o , espe-
cialmente or ientado p a r a tocó logos m u -
L a d i s c u s i ó n 
T R I B U N A L S U P R E M O 
Sala pr imera .—Fondo. R o d r í g u e z con Sometido a d i s cus ión el d ic tamen fué , 
nicipa.ips, a cargo de los profesores au - ; comba t ido p r imeramen te por el s e ñ o r . M a r r i m i o h U n i ó n F i r e Insurance Socie-
xihares, doctores V i h : m a r a , T o r r e B lan - Rato, de voz suave y r ien te . pero inc i - t y L i m i t e d . R e c l a m a c i ó n cant idad. L e 
co y G a r c í a Orcoycn. Este curs i l lo du- sivo de frase, que hizo alusiones a l pa-
ra ra aproximadamente u n mes, y el n ú - , r e n t e a c o del s e ñ o r R iva s C h e r i f con el 
mero de alumnos es l im i t ad o . I jefe^del Gobierno, sostuvo la necesidad 
Las inscripciones pueden hacerse a1 de un concurso. Luego el s e ñ o r Mada r i a -
pa r t i r de hoy, de diez a doce de la m a - ¡ g a . reposadamente, expuso algunos as-
F o m e n t a r á la cu l t u r a y e c o n o m í a social! muchos aplausos. 
nana, en las oficinas del Decana,to de 1; 
Facul tad de Medic ina , siendo pa ra ello 
preciso acredi tar ser m é d i c o y abonar 
pectos del tema, s e ñ a l a n d o la i nde t e rmi -
n a c i ó n y nebulosidad de l a propuesta. 
H a y que de te rminar si se debe hacer 
375 pesetas. A l final del curso, a los | t emporada veraniega y " s i nos decidimos 
alumnos que por su as iduidad se hagan ¡en sentido a f i r m a t i v o , a b r i r un concur-
merecedores, se les f a c i l i t a r á u n cer.ti-!so". N o le asusta el tea t ro de vanguar-
ficado acredi ta t ivo de la labor realizada. :dia. 
j E l s e ñ o r B a r r e n a habla de la m u n i -
I c i p a l i z a c i ó n , que e s t á en estudio hace 
(seis meses. T a m b i é n consideraron los 
impugnadores l a competencia, que con-
Mayor , 1, Puer ta del Sol 
C O C H E S P A R A N I Ñ O S 
trados, s e ñ o r e s B e r g a m í n y Cierva. 
Sala segunda.—Fondo. Adu l t e r io . Fon-
do. E n t r a d a ganado. 
Sala t e r c e r a . — A d r i á n S á n c h e z . Sepa-
r a c i ó n cargo c a p e l l á n . Let rado, s e ñ o r i t idad con r e l a c i ó n a la to t a l idad de la 
Val le . D o n Santiago Senarega.. Derechos i nacional. 
reales. Let rado, s e ñ o r Senarega. ! F l a r t í c u l o m á s discutido fué el se-
Sala c u a r t a . — D o ñ a E lad ia A r a g o n é s , i-'íundo, que determina los elementos que 
R e o r g a n i z a c i ó n auxil iares de Correos. L a 1 nnrTán ingresar en la c i tada organiza-
A d m i n i s t r a c i ó n . Vacante ve t e r ina r io t i - eióri. Dp ella se excluye a lor, propie-
tu ia r . | t i r i o s aue cul t iven sus t ierras sin me-
Sala qu in ta .—Indus t r i a l . L a Cruz con d iac ión de arrendatarios, o sea. a aqne-
Casacuel. Pago horas. Letrados , s e ñ o r e s 'los que laboren Sus posesiones por me- ; 
v e n c a m i n a r á sus esfuerzos a l a orga-
n izac ión cooperativa y mutua l i s ta . lilillnilllllllülKíill 1H' "IT B 9 B H 'ST'!:!.!!!' liiiííflilllinilülüEilKHlWi 
Lf i Al ianza Nacional , que v e r á cón j 
Tusto las l e g í t i m a s reivindicaciones del i 
proletariado ag r í co la , e s t a r á integrada i 
por organismos locales, provinciales, co- j 
m á r c a l e s o regionales, s egún las c i rcuns; | 
t andas ; pero esta c las i f icación t e n d r á 
que someterse a la a p r o b a c i ó n del Con-
sejo Nacional . A los organismos locales 
se les c o n c e d e r á una a u t o n o m í a , que. 
no obstante, s e r á determinada en l íneas 
v e n é r a l e s por dicho Consoló . Se acuer-
da t a m b i é n que n i n g ú n arrendamiento 
se verifinue sin contrato, y que és tos se 
Phvíen a l organismo central con el fin 
de l levar u n l ibro registro y conocer, en 
todo momento, la fuerza y p r o p o r c i ó n 
de l a riqueza ag r í co l a que supone la en-
siguiente: P r i m e r a Br igada . M a n d o : a s i s t i r á el embajador. 
A m e d i o d í a se c e l e b r a r á u n banquete 
organizado por la colonia e s p a ñ o l a , a l que 
I l l a n a y Azopardo, 
Sala s e x t a . — A u d i t o r í a segunda d i v i -
s ión o r g á n i c a . I n s u l t o a fuerza armada. 
Inc iden te . 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
dio de obreros. La d i sens ión suscitada I 
fué minuciosa y violenta, arremetiendo i 
todos los oradores duramente contra los | 
fifrahdes nropief arios. 
T a m b i é n se dispone en e! Reglamen- | 
to qué la diferencia míate p e q u e ñ o y i 
Sala p r imera .—Don A n t o n i o G ó m e z , brande propietar io se e s t a b l e c e r á por i 
con don Carlos Campos. N u l i d a d con-; \as organizaciones locales, ñ e r o esta pro-
t ra to . D o n J u a n Castil lo con d o ñ a P i ln r j nuesta s e r á luego informada por las co-
P R T M E P A CASA E N T R A J E S . L A Z O S 
B A N D A S . G R A N S U R T I D O 
O 
F U E T V C A R R A L . 22. 
F A B R I C A D E C H O C O l A T E S 
C A F E S . B O M B O N E S . C O M E S T I B L E S ¡TINOS 
n . Sucesores de J . D I K Z Y D I E Z 
« a r q u i l l o . 30. M a d r i d . T e l é f o n o 3l2r.f>. y San A n i ó n , 6. Sun Lorenzo de El Escoria l . 
•miRiiiHiiiiiniiiiniiiiBüi - a:;; m a h n a a n h g b h a a r si i *" "** a b s r 
s ideran desleal, q ü e los adjudicatar ios , 
eximidos de impuestos, h a r á n al resto 
de los teatros en la é p o c a veraniega, 
precisamente la peor. 
M u i ñ o d e f e n d i ó el d ic tamen y a c u s ó 
a los impugnadores de hacer po l í t i c a es-
g r i m i e n d o un p á r r a f o del sol ici tante, eh F e r n á n d e z . Pago de pesetas. _ [ m á r c a l e s o regionales y sometida a la 
el que precisamente apunta la p o l í t i c a : ! Sala segunda.—Don Francisco G a l á n . .-rjvov^.ción def in i t iva del Consejo N a -
aquel en que se anuncia el estreno de la i con E l H o g a r E s p a ñ o l y el abogado dei j/eional. 
ya an t igua obra de Val le I n c l á n " L u - Tetado. Pobreza. Don J o s é Tor res con jjp. r e u n i ó n del p r ó x i m o viernes no 
ees de Bohemia" , s e ñ a l a n d o "su s e n t í - ! d o ñ a Teresa Auslienes. Pago de pesetas.:ig0£ji«á eelftbffeltfe en el Min i s t e r io , por 
do de protesta contra l a sociedad pol i - Don Eugenio L ó p e z con don J o a q u í n I v,ai-|nr indicado los arauitectos la f a l t a 
t i ca de los ú l t i m o s t iempos de l a m o - i G o n z á l e z . Desahucio. de seguridad del sa lón para contener 
n a r q u í a " . E l s e ñ o r A r a u z d e c l a r ó su a l - | Contencioso.—La D i p u t a c i ó n p r o v i n - : 2 ] r n í m e r o crecido de a s a m b l e í s t a s que 
borozo, por que se ensalce a r t í s t i c a m e n - l c ia l con la A d m i n i s t r a c i ó n . R e v o c a c i ó n _ asisten a las reuniones. 
acuerdo T r i b u n a l E c o n ó m i c o 11-2-930. 
A T T D t E N C L i P R O V I N C I A L 
Sala segunda.—Causa. H o m i c i d i o . Le -
t rado, s e ñ o r Caballer. 
Sala tercera.—Causa. Adul t e r io . L e t r a -
do, s e ñ o r de Prado. Causa. Ten ta t iva ro-
bo. Let rado, s e ñ o r G a r c í a . 
Sala cuarta.—Causa. Es ta fa . Causa. 
H u r t o . Causa. Lesiones. 
M O T O R E S D I E S E L J U N K I 
S I N C U L A T A S • - S I N V A L V U L A S — E M B O L O S D O B L E S — F A C I L 
M A N E J Ó — R E D U C I D O C O N S U M O 
P A B L O Z E N K E R . M A D R I D . M A R I A N A P I N E D A , 5. 
¡«i¡Wi¡iWiii«il¡iW!i!W: >W!ii»i|i'H!i¡i;niHiiiiniiiiiiii 
E s e l 
p u r g a n t e 
i d e a ! q u e l o s 
n i ñ o s t o m a n c o -
m o u n a g o l o s i n a . 
T i e n e t o d a s l a s v e n -
t a j a s de! a c e i t e de r i -
c i n o y n i n g u n o d e s u s 
i n c o n v e n i e n t e s . 
E x i j a s i e m p r e P A L M i L y 
d e s c o n f í o d e l a s i m i t a c i o n e s . 
UN HOMBRE W U E B I O A i G H S Z O c 
A R A N J U E Z , 13.—Comunican del pue-
blo de Ciruelos que esta madrugada se 
e n c o n t r ó el c a d á v e r de un mendigo que 
no se ha podido identificar y que r e c i b i ó 
en l a cabeza va r ios hachazos. U n pa-
nadero d e c l a r ó que al pasar por e l s i t io 
L o d e l B a n c o d e V i z c a y a 
Ayer tarde, por d ispos ic ión del Juzga-
do del d is t r i to de C h a m b e r í , a quien 
corresponde la i n s t r u c c i ó n del sumario 
por el asalto a la sucursal del Banco 
de Vizcaya, han sido puestos en l iber-
tad los detenidos Pedro Or t iz y P í o M o -
reno. 
Por t an to , no queda a d ispos ic ión de 
las autoridades m á s que el c h ó f e r Joa-
q u í n Ber tua l . 
M a r r u e c o s y C o l o n i a s 
Z A R P A P A R A I T A L I A 
C E U T A , 13.—Con rumbo a I t a l i a ha 
l lamado Al j i be , que es donde se h a ; zarpado la f r aga ta i ta l iana " A m é r i c o 
¡ encontrado el c a d á v e r , o y ó gr i tos , acu-i Vespucio", escuela de marinos. F u é des-
a l i ó a l bar ranco y vió como J o s é Villa-1 pedida por numeroso públ ico , 
rreal , de cuarenta y ocho a ñ o s , n a t u r a l l L E y D E T R E N S A E N T A N G E R 
de Ciruelos e s g r i m í a ^ h a b ^ y. u n , T A N G E R , 1 3 . - D u r a n t e dos d í a s ha es-ÍSSn-í;?^ S / f ? / , ^ t i discut iendo l a Asamblea legislat iva 
c i i ¿ t o v í ^ m a ñ ^ / ^ i ha S n > p r i m i e r ° n « f e r e n f * 
¡ f e s a d o au to r del c r i m e n dic iendo que lolg133 P ^ f e A/OCj,aCn1n0?1 ^ t e ™ a c i ™ a l de 
'hizo en defensa propia . E s t » sujeto t ie- Prensa' dejando el ant iguo proyecto que 
Ine malos antecedentes, v d e s p u é s de de-;no e s m a s ^ue una verdadera morda /a 
c la ra r ha pasado a la e á l t o l de O c a ñ a . I Para 103 Periodistas, para quienes los 
3 i n w l i m r a i 9 i s R ttiriniiiimiiiiiniiiiife m 
L o s t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
s o n : 9 1 0 9 0 , 9 1 0 9 2 , 9 1 0 9 3 
9 1 0 9 4 , 9 1 0 9 5 y 9 1 0 9 6 
funcionar ios admin i s t r a t ivos de T á n g e r 
d e b e r á n ser l ibres de toda c r í t i c a . Es 
comentado m u y desfavorablemente esta 
d e c i s i ó n y solamente dos delegados es-
p a ñ o l e s combat ie ron e l proyecto nuevo, 
pues abogan por l a l ibe r t ad de Prensa. 
C O C O C H U 
PAQUETE DE 
200 GRAMOS: 
8 5 C E N T S L o s o n e s t a s d e l i c i o s a s g o l l e t e a 




U N A P E S E T A 
D e l g a d a s o b l e a 
t e r m e d i Q d m d u l c e . T i e r n a s c r u i i e n * 
t e s y c o n s i e t e s a b o r e s d i s t i n t o s , 
x i m a c a l i d a d y d e l i c a d e z a » 
R T I A C 
C r e a c i ó n e s p e c i a l , f r u t o d e m ú l t i -
p l e s c u i d a d o s . S a b r « * o - « í u - -
c o c o f r e s c o d e C ^ n u n . i r r a n c i u o s e s . 
Jueves l i de abril de 1932 ( 6 ) E L D E B A T E 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
i s x i x i i i z x x i i i i T X X i i i i i i i i x x x c x x x x x x i i i i x i x x i x i i i x x r x x x x y < 
i s ^ w ^ T T o í * m e l s , n e f ' E I emprésti to de Tesoros 
(62,75), 62,50; E (62,75), 62,50; D (62,75),I 
62,50; C (63.25), 63,25; B (63,25), 63,25; • 
A-¿y^ 63'2^' G y H (63). 63- Han empezado en el Banco los prepa-
E X T E R I O K - i POR 100—Serie D rativos para el prorrateo de los 500 mi-
(7o,10), 76,10; B (77,50), 78; A (79), 79. Hones de pesetas entre los suscriptores 
AMORTIZARLE 4 POR 100, CON del Emprésti to de Tesoros, emitido el 
EWPUESTO.—Serie C (72,50), 72,50. imartes. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900, CON i Todavía no han llegado a la Central 
IMPUESTO.—Serie D (86), 85,50; C los detalles necesarios para fijar las sus-
(86), 85,50; B (86), 85,75; A (86,25), 86.1 cripciones sujetas al prorrateo y las que 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917, CON por no exceder de 5.000 pesetas queda-1 i 
IMPUESTO.—Serie C (80,25), 80,75; B rán exentas. 1 
(80,25), 80,75; A (80,25), 80.75. Estos detalles indispensables para ve-j 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1936, SIN rificar las operaciones de distribución, i | 
IMPUESTO.—Serie C (90). 91; B (90), seguramente no se conocerán en el Ban-;l 
91; A (92), 91,75. Ico hasta el viernes, y es posible que a1' 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, SIN principios de la semana próxima pue-l! 
IMPUESTO.—Serie E (91), 91; D (91), dan ya fijarse las cantidades definitivas m 
91; C (91,15), 91; B (91,15), 91; A (91,75), que corresponderán a cada suscriptor. Im 
91,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, CON, 
IMPUESTO.—Serie C (77,65), 76,60; A i 
(77), 76,60. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (63,90), 63,90; E 
(63,90), 63,90; D (63,25), 64,25; C (64,75), 
64,75; B (64,75), 64,75; A (66), 66. 
AMORTIZABIJE 4 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie F, 75,75; D (75,25), 
75,75; B (75,75), 75,75; A (76), 76. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100, SIN suscrito un total de" 58.949.000 pesetas, 
IMPUESTO.—Serie C (80,15), 80,15; B según el siguiente detalle: 
(80,15), 80,15; A (80.15), 80,75. I Banco de Vizcaya, veinticinco millo-
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929, SINi nes de pesetas; Banco de Bilbao, quin-
IMPUESTO.—Serie D (89,25), 89,25; C| ce millones; Caja de Ahorros Municipal, 
(89,75), 89,75; B (89,75), 90.75; A (91),j cinco millones; Caja de Ahorros Provin-
91,75. | cial, siete millones y medio; Banco Ur-
E n cocinas , calefacciones , e tc . , 
¡ ¡Es posible a h o r r a r l a mi tad 
del consumo diario de c a r b ó n ! ! 
l l i H I l l l i K i n i l i » ! » 
La suscripción al emprésti-
to en Bilbao 
E l B a n c o d e V i z c a y a s u s c r i b e v e i n -
t i c i n c o m i l l o n e s d e p e s e t a s 
BILBAO, 13.—La plaza de Bilbao ha 
"CARBODINI 
M 
Es cómodo y rápido en su uso. Económico para ^ 
los dueños de la casa, fácil para la servidumbre, m 
El tratamiento más moderno y eficaz. Pre- H 
gunte a sus amistades, que lo usan, el resul- n 
tado que obtienen. K 
K 
CARBODIN, no necesita ser disuelto en agua. * 
H 
CARBODIN, no necesita mojar el carbón | 
durante varias horas. 
BONOS ORO.—Serie A (225,50), 224,50; 
B (225,50), 224,50. 
FERROVIARIA 5 POR 100—Serie A 
(85,35), 85,35; B (85,35), 85,35. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid 1868 (95), 
95; Villa de Madrid, 1918 (73), 73; Mejo-
ras Urb. 1923 (79,50), 79; Subsuelo, 1929 
(72,75), 72,50. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.—Hi-
drog. Ebro, 6 por 100 (88), 88; Trasatlán-
tica, 1925, mayo (79), 78; 1926 (86,50), 
84,25; Tánger-Fez (94,50), 94,50. 
CEDULAS.—Hipotecario, 4 por 100 
quijo Vascongado, dos millones; diver-
sos particulares, 4.449.000 pesetas. 
plosivos, 757, 759, 760 y 762; a fin co-
rriente, 7S1, 762, 764, 765, 766, 764, 766 
y 765. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 465.000; exterior, 11.000; 4 poi 
100 amortizable, 10.000; 5 por 100, 29.500; 
^ r o T ^ r p o V w T ^ 17-0?0; 5to*mt 
(94 15 ) 94 15 - 6 ñor 100 (99 90) 99 90-1 Puestos' 141-500; con impuestos, 77.500; S S , 65 ^or Í000 S o v S 3 por 100, 1928, 182.500; 4 por 100, 52.800; 
CARBODIN, no necesita esperar a que 







M M M 
R A D I O T E L E F O N I A S a n t o r a l y c u l t o s 
^ n K r n 3 ^ " - 3 ' u0yr (V A T 7 4n 14.-^ueveS.-Santos Telmo. Jus-
MAÜK1D Lmon Kadio (E. A. J. 7 «.1L Próculo, obispo; Tiburcio, Valeria-
metros).-De 8 a 9. La Palabra .-11,4^ I Máxim0 Domnina, virgen; Tomai-
Sintonia. Calendario astronómico. Santo-|d már t i res ; Lamberto, obispo; Abun-
ral. Recetas culinarias.—12. Campanadas. ' confesor 
Noticias. Bolsa de trabajo. Programas del ^ mÍ9a ' oficio divi 
(72), 72,75; 6 por 100, interprovincial (95), 
94,75. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Empr. argentino (93,75), 94; Ma-
rruecos (81,50), 81. 
ACCIONES.—Banco España (502), 502; 
ídem Central, contado (78), 78; idem His-
2.500; Villa Madrid, 1918, 11.500; Mejo-
ras Urbanas, 6.000; 1929, 12.000; Hidro-
gráfica 6 por 100, 5.000; Trasatlántica, 
mayo, 2.500; 1926, 7.000; Tánger-Fez, 
rias (105,50), 106,50; Felguera, 
te, 63; Petróleos (103), 101; Tabacos (194). Marruecos, 30.000. 
192; Española Petróleos (35,25). 35,50; 
Acciones. Banco de España, 9.000; 
¡Central, 5.000; Hispano, 11.000; Previso-
idem, fin comente (3o,o0), 35,75, M. Z. A . i ^ H¿roele^ctl.ic^ 3.500; Menge-
contado (185). 187; ídem, fin corriente. 
187; Metro, (137), 136; Norte, fin corriente 
(278), 279; Explosivos, contado (756), 
762; ídem, fin corriente (758), 765; E l 
Aguila (284), 284. 
o ^ r í ^ ^ T o o ^ i o ? ^ i S - te- fln comente, 25.000; El Aguila, 12,500; 92,50;_ Chade 6 por 100 (103,25) 103 .v, Española de petl.óieos. 159 acciones; fin 
4,50 por 100, 19.000; 5 por 100, 1929, ^ 
52.000; bonos oro, 199.000; Ferroviaria, IH 
5 por 100, 22.000; Ayuntamiento, 1868,'N 







X H H H 
M 
mor, 13.500; Telefónica, preferentes. 
2.500; ordinarias. 5.000; Felguera, fin co-
rriente. 12.500; Petróleos. 35.000; Taba-
cos, 2.000; Alicante, 75 acciones; fin co-
rriente, 25 acciones; Metro, 19.000; Nor-
Telefónica (90,50). 91; Unión Eléctric-i, 
6 por 100 1930 (100), 100; Mieres (88), 83; 
Naval, 5 por 100 (90), 86; Trasat lánt ica 
1920 (86), 86; ídem, 1922 (86,50). 86,50; 
Asturias, segunda (50,50), 45.50; idem. 
tercera (47,50). 45.50; Española, 6 por 
100 (87) 87,25; Prioridad-B a r c e 1 o n a 
(51,75), 52,25; Valencianas (80.25). 80.25; 
Alicante primera (212). 212; H (65.75), 
65.75; i " (75,60), 76; Española de Petró-
se emplea polvoreando con media cucharadita el n 
contenido de carbón que hay en el cogedor^ en el g 
momento de echarlo a la hornilla. No es explosi- m 
vo. No produce humos ni mal olor. No ataca a Ü 
las planchas del hogar, ni a los tubos de salida, g 
ni a las baterías de cocina. 
día.—12,15, Señales horarias.—14, Campa-
nadas. Señales horarias. Boletín meteoro-
lógico. Información teatral. Concierto.— 
15,20, Noticias. Indice de conferencias.-
19. Campanadas. Bolsa. Programa del 
oyente.—20,15, Noticias.—21, Curso de len 
gua francesa.—21,30. Campanadas. Señales 
horarias. Canciones americanas. — 22.15. 
Transmisión del concierto por la Banda 
de Ingenieros.—23,45, Noticias.—24, Cam-
panadas. Cierre. 
BARCELONA (E. A. J. 1, 348,8 metros). 
7,30 a 8,30, "La Palabra".—U, Campana 
das de la Catedral. Servicio meteorológico 
13. Discos.—13.30, Sexteto Radio.—14, In-
formación teatral y cinematográfica. Dis-
cos.—14,15, Revista cinematográfica. Con 
cierto.—14,50, Bolsa del Trabajo.—15, Se-
sión Radiobenéíica.—17.30, Discos.—18. Or-
questa Radio.—18,30, Canciones.—19, Or 
questa Radio.—20, Música de baile.—21. 
Programa del Radioyente.—23, Fin. 
MILAN (331,4 metros).—12, Señales ho-
rarias. Comunicados. Radioquinteto. —12,45. 
Bolsa.—13, Discos.—15,30, Emisión infantil. 
15,45, Música de baile. Concierto por ei 
Radioquinteto.—16,50, Periódico hablado.— 
18.05, Concierto.—18,30, Señales horarias. 
Comunicados.—18,31, Concierto. Discos.-
19. Periódico hablado. Boletín meteoroló-
gico.— 19.15, Concierto orquestal. — 19.30. 
Consejos a las amas de casa.—20. Trans-
misión de ópera. Noticiario cinematográfi 
co. Charla. Periódico hablado. Noticias 
Cierre. 
LONDRES (353.3 metros).—10,15. Serví 
ció religioso.-10,30, Programa de Daven-
try Nacional.—11.30, Ensayos de televisión 
12, Concierto orquestal.—13. Programa 'le 
North Regional.—14. Concierto de orquesta 
retransmitido desde el Hotel Imperial.—15 
Programa de Daventry Nacional.—17.15, 
Emisión infantil.—18, Noticias.—18.30. In-
formación agrícola.—18,35. Programa dfc 
North Regional.—20. Vaudeville.—21, Mú-
MADR1D.—Año XXII.—Núm. 7.033 
N o h a c e n 
d a ñ o a l a 
g a r g a n t a 
y oncio Divino son de San 
Justino, con rito doble y color encar-
nado. 
A. Nocturna.—San Ignacio de Loyola. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y | 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por la viuda e hijos de Valeriano Agui-
rre y doña Cecilia de Eizaguirre, respec-
tivamente. 
Cuarenta Horas.—Mercedarias de Don 
Juan de Alarcón. 
Corte de María.—Destierro, en San 
Martín (P.); Arquitectos, en San Sebas-
tián. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11, 
misas cada media hora. 
Parroquia de San Ginés.—Novena a 
San José; 6 t.. Exposición, ejercicio, ser-
món señor De Luoas, ejercicio, bendi-
ción y reserva. 
Parroquia de S. Marcos.—Idem ídem; 
10, misa solemne; 5,30 t . Exposición, 
ejercicio, sermón señor Sanz de Diego, 
reserva y salve josefina. 
Parroquia de S. Martín.—Idem ídem; 
10, misa cantada y ejercicio; 6 t., Expo-
sición, estac ón, ejercicio, sermón señor 
García Colomo, reserva y gozos. 
Parroquia de San MiUán.—Idem í d e m ; , ! T C f i n O M U F R f F ^ l 
6,30 t . Exposición, estación, ejercicio.!1 1N 1 ^ W » 1V1 V-* Ju» O H, o 
sermón señor De Frutos, reserva y sal-j Baratísimos. Costanilla de los Angeles, 15. 
ve josefina. l!ll!nill!l|liílli:!|IIH!l!n;ill!lii!!llll!!l!llia'll!;i!ll!n!|¡|ll'!!|ili|{|| 
Parroquia de N. Sra. del Carmen.—; * r \ T ' r ' T > J K t n Plaza ñ f «í-.nfa 
Idem. ídem; 10,30, misa cantada; 6,30 t., L O i L K 1 A 1 6 Cr^?2 M a d S 
P A R E C E N I G U A L E S A L O S D E -
M A S , P E R O ¡ P R U E B E V D . U N O ! 
C I G A R R I L L O S 
de Virginia 
con boquilla de corcho 
Fabricados por Carreras. Un nombre e*i' 
pa/fiol con una reputación internacional 
por Jn /v>'»/'"W rJe <•.••• »<.-̂ .> 
|{|HliBllllllllinil!l!llllllB!lll!BI!IIIB!l!!!Bllinill!ieillimi|lin!lB 
MARTÍN V A L M A S E D A 
6, ESPOZ Y MINA, 6. ENCAJES. 
1IIIIIB:illlB!li;iBI!!IIBI!!IIB;i!iBIII!Hi!;ilB:il!IB!IIIIB::iiB:ll!Mli:fliin 
sica de cámara.—22.15, Noticias.— 22,35, 3alve josefina. 
Exposición, estación, rosar o, sermón 
señor Sanz de Diego, ejercicio y re-
serva. 
Parroquia de San José.—Idem. ídem; 
7 t.. Exposición, rosario, ejercicio, ser-
món señor Vázquez Camarasa, reserva 
e himno. 
Parroquia de San Sebastián.—Idem, 
ídem; 10, misa solemne; 7 t., ejercicio, 
sermón señor Molina Nieto, reserva y 
Música de baile.—24, Cierre. 
* * » 
Programas para el día 15: 
MADRID, Unión Kadio (E. A. J. 7, 411 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11, 
Transmisión de la sesión del Ayuntamien-
to.—14, Campanadas. Señales horarias. Bo-
letín meteorológico. Información teatral. 
Agustinos Recoletos (P. de Vergara). 
Idem. ídem; 8,30, misa armonizada en 
el altar del Santo; 7 t.. Exposición, ro-
sario, sermón P. Imas, secretario gene-
ral, ejercicio y cánticos. 
Calatravas.—Idem, idem; 10,30, misa 
solemne; 11,30, ejercicio; 6,15 t., ejerci-
cio, sermón señor Vázquez Camarasa. 
reserva y salve josefina. 
Colegio de la Divina Pastora.—Nove-Conciérto.—15,20, Noticias. Indice de con-
_ ferencias.—19, Campanadas. Bolsa. Pro-i na a su Titular; 5 t.. Exposición, coro-
grama del oyente.—19,30, Cursillo de con-¡na franciscana, sermón, ejercicio y re-
ferencias organizado por "Cultura".—20, u>. jssrva 
Española 
corriente. 125 acciones; fundador. 50 pe-
setas firadador; Explosivos, 16.400; fin 
corriente, 42,500. 
Obligaciones. Chade, 20,000; Alberche. 
6 por 100, 8.000; Eléctrica Madrileña, 6 H 
por 100. 1930, 5.000; Telefónica, 5.50. 
2.500; Mieres. 53.500: Naval, 5 por 100, 3 
1.500; Trasatlántica. 1920. 500; 1922, 2.000; 
Asturias, secunda. 2.000; tercera, 8,000; 
E"peciales Norte, 3.500; Prioridad Barce-
POR C A D A CINCO PESETAS DE C A R - S 
B O D I N SE A H O R R A N CINCO DUROS B 
DE CARBON " 
Servimos rápidamente a domicilio un bote de ^ 
CARBODIN", que vale cinco pesetas (timbre p 
de veinte céntimos aparte), avisando a los 
Teléfonos 52693 y 53739 
leos (94,50). 94,50; Metropolitano. 5 por im!i< 15.000; Valencianas Norte. 30.500; 
100 A (88.25), 88.25; Tranvías Este, D 
(82.50). 82,50; Azucarera sin estampillar 
(74), 74; Asturiana, 1919 (94), 94; Peña-
rroya, 6 por 100 (91,50), 91,50. 
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BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA, 13.—Nortes, 280; A l i -
cantes, 188; Andaluces, 20,50; Orenses, 
15,50; Transversal, 19,50; Colonial, 277,50; 
Cataluña, 7; Gas, 92; Chades, 522; Aguas, 
160; Filipinas, 270; Hulleras, 79; Felgue-
ras, 63,50; Explosivos, 765; Minas Rif, , 
342,50; Petróleos, 36; Dock, 160; Trans-' do mucho en esto las vacaciones que 
Alicante, primera, 11 obligaciones; H; 
4.000; I , 4,500; Metro, A, 5,000; Tranvías 
Este, D. 1.000; Azucarera sin estampi-
llar, 1.500; Española de Petróleos. 3.500; 
Asturiana, 1919, 11.000; Peñarroya, 3.500. 
IMPRESION E N BILBAO 
BILBAO, 13.—La semana bursátil se 
ha cerrado hoy con una sesión poco ac-
tiva. Lugar preferente ha ocupado la 
suscripción de las obligaciones del Te-
soro, cuyos resultados deja que desear 
entre los modestos capitalistas. En cam-
bio las entidades bancarias han respon-
dido como siempre, con la mayor es-
plendidez. Las nuevas obligaciones del 
Tesoro fueron solicitadas hoy en Bolsa 
con una prima de medio entero. Fué 
objeto de grandes comentarios en los 
corros la noticia que publica la Pren-
sa de la mañana referente a la autori-
zación para importar 50.000 toneladas de 
trigo extranjero y sobre todo la libertad 
en que se deja al ministro de Agricul-
tura para autorizar la importación de 
mayor cantidad. Por otra parte, en la 
Bolsa hubo escasa animación, influyen-
V I L L A N U E V A , 10 - M A D R I D 
H 
M 
H M M N 
H 
m m s m m m w m m m m w f m w m m m 
Noticias.—21,30, Campanadas. Señales ho-
rarias. Programa dedicado a Haydn.—23.J0, 
Música de baile.—23,45, Noticias. Progra-
mas de la semana próxima para los oyen-
tes de los territorios extrapeninsulares.— 
24, Campanadas. Cierre. 
BARCELONA (E. A. J. 1, 348,8 metros) 
7,30 a 8,30, "La Palabra".—11, Campana-
das de la Catedral. Servicio meteorológi-
co.—13, Discos.—13,30, Sexteto Radio.—14, 
Información t e a t r a l y cinematográfica 
Discos.»—14,15, "Una excursión semanal por 
! Cataluña". Concierto. —14,50, Bolsa del 
Trabajo. —15, Sesión radiobenéíica. — 19. 
Trío Radio.—19,30, Cotizaciones. Curso ele-
mental de francés. —20, Sesión femenina.— 
Pontificia.—Novena a San José; 6,30 
y 8, misas rezadas y ejércelo; 6,30 t., 
Exposición, estación, rosario, sermón 
padre Chaubel, redentorista, ejercicio, 
reserva, gozos e imposición de medallas, 
Mercedarias de Don Juan de Alarcón 
(40 Horas).—Novena a la beata Mariana 
de Jesús; 8, Exposición; 10,30, nrsa ma-
yor^ 6,30 t., ejercicio, sermón señor Diaz 
Muñoz, reserva y gozos. 
Olivar.—Novena a San José; 8. ejerci-
cio; 10, misa solemne; 6,30 t.. Exposi-
ción, ejercicio, sermón P. Vidal L, Gó-
mara, ejercicio, reserva y gozos. 
Su administradora, doña Felisa Ortega, 
remite billetes de todos los sorteos y 
Universitaria, remitiendo su importe. 
1lllin!!lini!IIIH!IIIIH!ll«jlillH»IIIH!lllli;i!ll|:lil«#«:ll!IHil¡;iHl 
El mejor CHOCOLATE 
es el que elabora. 
I Á n e * 7 P n K n Q Génova. 4- Molino. l _ O p e Z V'OOOS T e l é f o n o 30137. 
Tomad este insuperable chocolate. 
i i i n i i n i i n i i i n i H i N ^ 
R E L O J E R I A 
Ved surtido y precios 
iiiiiiBiiiiniiiiiiiiiii'HiiiiniiiiíiiiniiiiiHiiiiniiiini 
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P A Ñ E R I A S D E L N O R T E 
B A R Q U I L L O , 4 y 6 
QUINTANAR DE LA ORDEN. 13 — 
20,30, Programa del Radioyente. Noticias |En acción de gracias y por suscripción 
21, Campanadas de la Catedral. Serviciej Popular, áe ha celebrado en esta ciudad 
meteorológico. Cotizaciones. Retransm; ;una solemne función re-''^'--^ pn honor 
sión de las principales emisoras europeas, de su Patrona. la Virgen de la Piedad. 
21,30, Orquesta Radio.—22, Recital de can-'; El sermón estuvo a car^o del párroca 
to.—22,30, Concierto.—24. Fin. |arcipreste. En la parte musical intervi-
MILAN (331.4 metros).-12. Señales ho-h0 la Ca-pilla Parroquial y la de los pa-
radas. Comunicados. Radioquinteto.—12.01.p'T3 ""añáscanos. 
Concierto.—12,45, Bolsa.-15,15, Periódieol .^.af naves Aei templo resultaron redu-
hahiadn — x o •Rmi'Ortn infantil _ 15 45 clclls,mas Para la cantidad de fieles, por 
mTcTs n l d i o a u i n t ^ h"b0 ^ ™ ^ r s e la mayor parte Tormento inútil y peligroso. Las pe o-
l l » T M p l l » l í e Bce t lS t ín - s í o ^ la Calle- pUe5 nunCa- a P ^ " ¿el abo- tas' aplastan la hernia contra las in-
P% m M e a v a : Í : ^ ^ ' o católico de este pueblo, se ha vis- ^ s , facihfandole frecuentemente le es-
to una manifestación tan imponente. 
AI final se dieron mrchos vivas a la 
H'"!;i|;i!!!i:!!!!B 
LA CASA DE MAS GUSTO EN GENEROS DE SEÑORA Y CA-
BALLER0S ACABA DE RECIBIR LAS ULTIMAS CREACIO-
NES A PRECIOS MAS BARATOS, QUE LA COMPETENCIA 
cados.—18,31, Discos. Música varia.—19, 
Periódico hablado. Boletín meteorológica. 
Conversación.-19,55, Los cinco m.nutos del VírZen ^ a España catohea. 
•l!ini!!»l!!!!WilllK¡lliÍllllíam 
mediterránea, 138. 
Algodones. Liverpool.—Disponible, 4,91; 
abril, 14,68; marzo. 4,60; julio, 4,62; oc-
tubre, 4,61; diciembre, 4,67; enero, 4,70. 
Nueva York.—Mayo, 6,25; julio, 6,43; 
octubre, 6,77; diciembre, 6,85; enero, 6,93. 
BOLSA DE LONDRES 
Pesetas, 49,75; francos, 95 7/8; dóla-
res, 3,785; libras canadienses, 4,19; bel-
gas, 27,025; francos suizos, 19,45;' flori-
nes, 9,335; liras, 73 5/8; marcos, 15 15/16; 
coronas suecas, 19,65; danesas, 18 5/16;. 
noruegas, 19 7/16; chelines austriacos, 
32; coronas checas, 127,50; marcos fin-
landeses. 215; escudos portugueses, 
109.75; dracmas, 300; lei, 637,50; milreis, 
4 1/8; pesos argentinos, 36,50; pesos uru-
guayos, 29; Bomtaay, 1 chelín 6 1/16 pe-
niques; Shangai, 1 chelín 7 13/16 peni-
ques; Hongkong, 1 chelín 2 7/8 peni-
ques; Yokohama, 1 chelín 9 peniques. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Tanto el martes, cuando la noticia de 
que se había cubierto el Emprést i to era 
ya conocida, como el miércoles, en que 
la noticia tenía plena y cumplida confir-
mación oficial, el mercado de valores no 
ha sentido influencia de ninguna clase. 
Más bien podría asegurarse que ha im-
perado la pesadez y que la Bolsa ha aco-
gido la suscripción con cierta frialdad. 
En la sesión de ayer se registra un 
tono general de flojedad que alcanza a 
casi todos los corros. No hay más mejo-
ras notables que la de Explosivos, la 
consecuente de Petrolillos y la de A l i -
cante, por causas ya conocidas. 
En Fondos públicos el Interior pierde 
un cuartillo en las series altas y el 5 
por 100 1920, medio entero. 
Bonos de oro siguen la marcha de la 
moneda extranjera, en esta sesión, en 
baja: pierden a 224.50 un entero. Fe-
rroivarias sin variación. En valores mu-
nicipales el Emprés t i to 1868 sube de 
91.50 a 95; el resto en baja. Ninguna no-
vedad en el departamento bancario, sal-
vo la mejora de cuatro puntos en el 
Hispano, a 164. 
Alicantes, ante el anuncio de 10 pese-
tas a cargo del Patrimonio privado su-
ben dos puntos. 
Petrolillos, con escaso mercado, ganan 
un cuartillo. Explosivos mejoran en el 
transcurso de la sesión en cotizaciones 
sucesivas: al cierre, una diferencia en 
alza de seis puntos. Al Anal quedan a 
764. 
La moneda extranjera registra baja 
general, cifrada así: cinco céntimos en 
francos, 70 en suizos. 30 en belgas, 20 en 
libras, uno en dólares. 
VALORES COTIZADOS A MAS DE U N 
CAMBIO 
Monopolio de Petróleos, 103 y 104; Ex- i 
::;b"B"-ié ta a b"iBiürBiiirBiíüB^BTB'!"s n 
hasta el lunes se han dado con motivo 
de las fiestas de la República. Los Fon-
dos públicos han experimentado una l i -
gera baja, especialmente el Interior. 
También se han cotizado con las mis-
mas características las Ferroviarias. En 
obligaciones persiste la flojedad de días 
anteriores. En el grupo de acciones ban 
carias sólo se han cotizado el Banco de 
Bilbao, con una pérdida de 15 enteros. 
HOY NO H A Y SESION 
Por haber sido declarado el día de 
hoy fiesta oficial no habrá sesión de 
Bolsa. Se creía que el viernes -próximo 
se baria "puente", pero como esta noti-
cia debía haberse anunciado con ocho 
días de anticipación, no ha podido ac-
cederse a los deseos por muchos expre-
sados. 
radiocurioso.—20, "Variedades.—22, Periódi-
co hablado. Cierre. 
LONDRES (353.3 metros).—10,15. Servi-
cio religioso.—10,30, Programa de Daven-
try Nacional—11,30. Ensayos de televi 
sión.—12, Concierto de órgano.—13, Con- i 
cierto orquestal del Cine Victoria.—14. 
Concierto de orquesta. Programa de Nórth 
Refrional. —Ifi, T'ro?r'-nma de Daventry Na-
cional. — 17.15. Emisión infantil. — IX 30. 
Las mejores medias, guantes Programa de North Regional,—20; Char-
y bolsos. ' I la.—20,30, Concierto rrqnestal;—21,30, l>3 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
ion 
i!B!lll!BilB!ll!iBII IIBüülBüÜIBü Nos dirigimos a nuestros caritativos 
lectores pidiéndoles una limosna para 
una pobre dama aristocrática, î ue se 
PRINCIPE. 9. — ALCALA, 98.1 eos.̂ -22,15. Noticias.- 22,35, Música de bai- ha.,la . ac«na.lmente en la mayor de las 
i„ r - i ^ ^ . miserias: sin camas ni ropas, con dos 
iiBülüB̂ iBÜBIIIüBüüffliliBít ¡•B'ürfflüVlilB^Büllil lIBüüiBIIIIIBIIIIIBII 
t 
L A SEÑORA 
le.—24, Cierre 
* * x 
La estación de Ciudad Vaticana trans 
mite todas las tardes, a las siete y i^f 
domingos a las dfeT: de la noche, hora e-
pa ñola. 
(tos anteriores programas han sido *.o 
mados de la revista '•Ondas.") 
V I U D A D E L A N D A L U C E 
Ha fallecido cristianamente 
E L D I A 13 D E A B R I L E 1 9 3 
TeiPouciOíi m m m w 
TOKIO. 13.—Han .sido recogidos to-
dos los pasajeros y miembros de la t r i 
pulación del vapor japonés "Taisei Ma-
ru", que encalló en la noche del lunes 
cerca de Okihaya. 
El barco y la carga han tenido que 
ser abandonados. 
hijas gravemente enfermas, y ni un cén-
t imo' para adquirir el pan. 
Hace poco la aflictiva situación de es-
tas pobres mujeres era tal. que sólo es-
peraban la muerte, con heroica y cris-
tiana resignación. 
Nuestros lectores harán una obra me-
ritoria socorriendo a estas infelices mu-
ieres. 
Podían hacer esta buena obra diri-
giéndose al domicilio de las interesa-
das: Mandes. 7. bajo, A. 
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trangulación y siemprd el desarrollo 
con bajada al escroto. 
Si usted quiere evitar estos graves in-
convenientes y tener la verdadera sen-
sación de no llevar braguero y de no 
tener más hernia, aproveche usted la 
nueva Invención de los ET, del doc-
tor M. BARRERE Y C.0, de París. 
El Super Neo-Barrere 
sin pelotas, sin aceros, 
ligero, flexible y de muy fácil coloca-
ción. Millares de enfermos lo llevan y 
más de cinco mil médicos lo prescriben. 
El eminente especialista de París reci-
birá personalmente en 
Madrid, Infantas, 7, sucursal, los días 
lunes, martes y miércoles 18, 19 y 20 
de abril. 
8 S 5? S ' S IT ü 3 áü ¡3 $1 H1 I H'l 
LOCALES NUEVOS 
Varios tamaños, para depósitos o ta-
lleres, próximos estaciones, se alqui-
lan. Ercilla, 3, portería. 
U n h o m e n a j e 
Ayer, a las dos de la tarde, se celebró 
en el Círculo de Bellas Artes un ban-
quete en homenaje a don Pedro Rico, 
don Antonio Lozano y señor Las Heras. 
1IIIIIB!IIIIM¡¡lliBIIIIIBIIIIIBIII{IBIIIIIIIIIIiaillllBIIIMIilan'l!iii¡;il¡B!!lî  
SOGiEOi ESPAÑOLA DE TALCOS 
Se convoca a Junta general ordinaria 
de accionistas de esta Sociedad para el i 
día 30 de abril de los corrientes, a las! 
dieciocho horas, en el domicjlio social, 
en la forma que preceptúan los Esta-
tutos sociales, para: 
1. ° Aprobar la Memoria, Balance y 
Cuentas correspondientes a l ejercicio 
de 1931. 
2. ° Sortear los consejeros que han de 
cesar y nombramiento de los que ha-
yan de sustituirlos. 
Madrid, 13 de abril de 1932.—El pre-
sidente, Toribio Gimeno Bayón. 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . 1. P . 
Sus desconsolados hijos, don Juan Antonio, don Alfonso, doña 
María, don Mart in y don Francisco; hijos políticos, doña Caridad 
Gavaldá, doña Luisa Matheis, don Demetrio Palazuelo y doña Mar-
garita García; nietos, hermano, don Ildefonso; hermanos políticos, 
sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomen-
dar su alma a Dios. 
E l funeral que se celebre hoy, día 14 del actual, en la iglesia pa-
rroquial de San Jerónimo el Real, se rá aplicado por el eterno des-
canso de su alma. 
L a conducción del cadáver tendrá lugar hoy, a las tres y media 
de la tarde, desde la casa mortuoria, calle de O'Donnell, número 7, 
al cementerio de la Sacramental de San Justo. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A. A R E N A L , i . MADRID 
IinilllB:IIIIBilll¡ni!IWIIIiBI!llBl!BII!IHIi 
D i r e c c i ó n general de minas y combustibles i En/; 
. , - - l e a n 
P R O D U C C I O N E I M P O R T A C I O N D E C A R B O N E S 
Los datos que resultan de la Estadíst ica E. 133, publicada por la Sección de 
Combustibles del ministerio de Agricultura, Industria y Comercio, permiten re-
sumir en el siguiente estado la explotación de minas' españolas de carbón, así 
como la importación de combustibles sólidos en el curso del año 1931. 
Clases 
Existencias en 





















fin de año 
Toneladas 
e r m o s d e l á c i d o ú r i c o 
este l i b r o q u e r e c i b i r á n 
GRATIS_jmviando este ciipó?x_a-____^ 
¡ LABORATORIOS^ URODONAL ¡ 
APARTADO 7 1 8 BARC' r%' 
E. D.-4. ¡ 
I Ce'fe. —- } 
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I Poblsción. - - — i 
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C E R A D U R A " J O H N S O N " 
Para pisos, muebles y automóviles. Brillante, dura, antiséptica y no pe-
gajosa. Seca y sin grasa, lo mismo que un espejo. 
Precio: desde 4,00 pesetas 
De venta en todos los buenos establecimientos del ramo 
G A S T O N O R G E Sevilla, 16 -:. M A D R I D 
Comparadas estas cifras con las que corresponden a igual periodo del año 
anterior, se advierte una disminución de 41.225. 55.776 y 27.446 toneladas en la pro-
ducción de antracita, hulla y lignito, respectivamente. 
Los combustibles sólidos procedentes del extranjero, importados en el año 1931 
se reflejan en el estado que sigue: 
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acusando una disminución de 477.820 toneladas, respecto del año anterior. 
Las cantidades precedentes incluyen 318 563 toneladas de hulla extranjera, in-
troducidas en los depósitos flotantes y francos 
De los datos anteriormente consignados se deduce que en el curso del año 1931, 
la cantidad total ds carbones de diversa; clases, distribuidas en!re las distintas in-
dustrias consumidoras y los depósitos de almacenistas en la Península e Islas Ba-
leares, fué de 8.777.413 toneladas contra 9.636 284 en el año anterior. 
9 abril 1932. 
y mo)or desarrollo a& sus aves oc"er'°'a _ 
adicionando o su alimento una oane de f. 
sos frescos molidos al d!a rer,emos un ¿ra 
surtido de molinos para Huesos calderas pa 
cocer piensos corla • verduras y corta r*" ^ 
«speclaies oara avrcuitores ^ida oatatoa 
A S Mamés 33 Ce'Áa'/:aBf.e-\ Dirección oostai Apartado tas a lbau 
S u f r e us t ed del E S T O M A G O ? 
T O M E 
Q b s s s s e: • a B : a ; b:::b::e:::b."B" 
(Chorro 
S • B BÉWliBaW ' B - B B B B B W M W É I M B I I W I I M M ' B B P B B i B " ""• "'r" '? '9• 
V TEBMINRfHN SUS ^ U P P • ' p V t n ̂  
Íf£NTA £N FARMACIAS Y D R u b - * 
C A J A , 3.50. T I M B R E I N C L U I D O 
exigid la legítima 01GESTONA ( C h o r r o ) . Gran orernio i 
medalla de .oro en la Exposición ds Hiaiene de Londres 
v 
u i U . — A ñ o X X I I , — N ú m . T.OSS E L D E B A T E (7) J u e v e s 14 de abril d e 1932 
T E A T R A L E S 
E N E R O 
FIGARO. "La hija del tabernero'' 
4 T i e n e e s ta o b r a de d o n A n g e l L á z a r o un sent ido p r o f u n d a m e n t e d r a m á t i c o 
nue le l l e v a a r e s o l v e r con g a l l a r d í a v a -
rios p r o b l e m a s t e a t r a l e s . P o r su g é n e s i s 
que c r i s t a l i z a s n e l t i tu lo , h u b i e r a podido 
ser una c o m e d i a de t ipo c e n t r a l , pero el 
autor, s i n d e j a r de d e s t a c a r a la h e r o í n a 
nerv io y razón de s e r de l a c o m e d i a , la 
ha s i tuado en un a m b i e n t e m a r i n e r o , in-
t e T a m e n t e logrado, h a c r e a d o en t o m o 
¿e" e l las tip'ofi t a n p e r s o n a l e s , con tan 
fuertes notas de c a r á c t e r , a l g u n o s — v e r -
daderos ha l l azgos—de t a n t a f u e r z a p o é t i -
ca como un c iego m ú s i c o a m b u l a n t e , que. 
ha l o r i a d o u n v e r d a d e r o e q u i l i b r i o dt-
valores m u y a r t í s t i c o , e n m e d i o de l c u a l 
surge la a c c i ó n h u m a n a , e s p o n t á n e a , lie 
na de notas y m a t i c e s . 
P e r o en l a m a n e r a de v e r y r e f l e j a r el 
a m b i e n t e p e c a el s e ñ o r L á z a , r o de obje-
tivo; no q u i e r e f i l t r a r n a d a , f i l t r a r no es 
fa l sear la v e r d a d s i n l i m p i a r l a , y sobre el 
tipo equivoco de la h e r o i n a , a c u m u l a 
otros d e s g a r r a d o s , f r a n c a m e n t e i n m o r a -
les, que d a n l u g a r a e s c e n a s p r o f u n d a -
mente e s c a b r o s a s , a l g u n a s h a s t a r e p u l -
s ivas . 
COMICO. "Allá películas" 
S S a i n e t ó n c o n v e n c i o n a l y d e s e q u i l i b r a -d o de los s e ñ o r e s G o n z á l e z de l C a s t i 
lio y R o m á n , con a l g u n o s a p u n t e s de g r a -
c ia y de o b s e r v a c i ó n , e n e l que no h a y 
n r o p ó s i t o i n m o r a l , s i n o a l g ú n que otro 
chiste l igero e i r r e s p e t u o s o . 
MUÑOZ S E C A . "Era una vez 
en Bagdad" 
| Q H a cedido E d u a r d o M a r q u i n a a l a 
' c o s a i n c i d e n t a l , c o n lo que lo m á s d e s t a -
c a d o v i e n e a s e r unos a m o r e s f r u s t r a d o s 
y el s a c r i f i c i o de la h e r m a n a b u e n a por 
l a h e r m a n a a d ú l t e r a , con lo que h a s t a el 
' m i s m o t í t u l o de " E l c u a r t o p o d e r " que se 
inde f in ido , vago , m i s t e r i o s o y e v o c a d o : le ha c o n s e r v a d o es u n a c o s a i n j u s t i f i c a -
b a e j e r c i d o s i e m p r e sobre los poetas. C o n ' d a y e x t r a ñ a . 
gesto de v e r d a d e r o poeta fio ha e n c a r a d o í>a a d a p t a c i ó n es e n todo m o m e n t o 
con oi iento. ; iun i | i i c no d c - j ú n d o s e a i re- m o r a l m o n t c c o r r e c t a , 
b a t a r p o r la pQQSia, s ino ÚAUÚO ;i todo s u r F R V A N T F * ; " M u r r ^ A * * l a 
sent ido h u m a n o . F a s t u o s i d a d y a m p l i t u d ^ t K V A I > l t ^ . mercedes l a 
en l a v i s i ó n to ta l , p e r ó par".icularU'.nndo: g a d i t a n a 
en los t ipos , en e! a s u n t o y .-n las s i l u n - ^ - Lo mág | n ( é r e n t e de e s t a come-
d o n e s . V e r s o s do poeta y a t i s b a de p s i - 1 / dia (U. ,oa „.n()lv, S;iI1(.llez Nftyi.a y 
cologo, que a l m i s m o tfcmpfi fuer* poeta . jin^noz d,. S a t u l o v a i os el e s tud io docu-
P e r o e] o n e n t e t iene a wiáa de -su be- m é a t & á Q y p r e c i s o de a m b i e n t e y de paif 
l eza y de su f u e r z a e v o c a d o r a una OOla ^ O S Í B que t i enen -u - x p i v s . ó n en un 
de v o l u p t u o s i d a d , de l e n i d a d n m o i " - - a t:i'v('---l|l-, „ ¿ « t i l í s i m o " 
p r o f u n d a y t a n s u t i l que se apoder^ d e l ; ^ a ( ! ^ ó | i eH c a m b i o , c h o c a , por su 
e s p í r i t u de sus c a n t o r e s l a m b n - n se h ^ , . n. , i6n 9pn't,mftnt%li t.on Ia v e r d a ^ 
a p o d e r a d o del de M a r q u i n a , y en toda • 
o b r a se a d v i e r t o s u i n f l u e n c i a . T o d a i lla 
es u n c a n t o a l a m o r , u n a e x a l t a c i ó n del-
a m o r , a s u f u e r z a , a su poder , u n a con-
t i n u a p r o c l a m a c i ó n de s u s d e r e c h o s so-
bre todo, de s u poder, a l a que n a d a re- j 
piste, y esto es c o m o un v e n e n o d e s m o r a - l ^ e, a m b i p n t e ^e, b a j o 
l i z a d o r y s u t i l , m u y pe l igroso , que a d - ' j _ . _ . . . . ' . . „ : . , _ _ „ . i . , „ „ . . „ 
eop 
h a s t a c o n el r n t u r a l i s r u o i iue h a n p r o c u -
r a d o con a h i n c o los a u t o r e s , y es es ta 
a c t i t u d sen l i i i i en ta l la que a l r e s t a r c o n -
s i s t e n c i a a l c o n j u n t o c o n f u n d e u n tant :» 
el p e i s o n a j e c e n t r a l . 
N o h a y u n a i n t e n c i ó n d e s m o r a l i z a d o r : 
u y  m u m l o d entre tenidas y ae a ^ n t e qUe
q u i e r e m a s f u e r z a con e l e n c a n t o de los v .ve en t o r n o auyo |p u n a pi.ofluula 
i n m o r a l i d a d o b j e t i v a . 
« 19 i <* * * 89 M 
"tC E l b a r ó n de M o r a y 
^ M e r l é h a n u t i l i z a d o 
B E A T R I Z . " E l cuarto poder' 
el s e ñ o r S a l a s | 
p a r a e scen i f i - l 
c a r l a n o v e l a de e.ste t í t u l o , de don A r - | 
m a n d o P a l a c i o V a l d é s , el m é t o d o m á - ' i 
s enc i l l o , que. es t a m b i é n el m á s de fec tuo | 
so. N a d a de h a c e r u n a s í n t e s i s de l a no-
v e l a p a r a luego d a r l e c a r á c t e r t e a t r a l ; 
h a n ido b u s c a n d o por el l i b r o los mo-
m e n t o s m á s t e a t r a l e s y los h a n puesto en 
d i á l o g o , s i n t e n e r en c u e n t a lo que se 
p e r d í a de l e s p í r i t u y del a m b i e n t e de l a 
n o v e l a . 
N o s ó l o esto; t a m p o c o h a n tenido en 
c u e n t a lo que d e s e q u i l i b r a b a la a c c i ó n : 
se h a l l egado a l e x t r e m o de que p o r i r a 
lo m á s t e a t r a l — e n u n a n o v e l a no s i e m -
pre lo m á s t e a t r a l es lo m á s i m p o r t a n -
M • a M A M 
P A L O M E Q U E 
C A S A C A T O L I C A 
A r e n a l , IT. ¡Madrid 
E s p e c i a l i d a d en c i uciiijw. . P e c u e r d o s 
de p r i m e r a QQ£|£ttí6iV. D e v o c i o n a r i o s . 
E s t a „ / V í a fina. 
lilWIIIHUIiiniWIIIIM^^ 
A G U A D E BORINES 
R e i n a de la s de m e s a por lo d i g e s t i v a , 
h i g i é n i c a y a g r a d a b l e . E í - . t ó m a g o , r í ñ o -
nes e i n f é c e i o n e g frMÍiK>intestinal<efij ( t i -
r o i d e a s ) , iiisi! wmvMii u p a 
P e r s i a n a s . T i r a s l i m p i a b a -
r r o s p a r a " a u t o s " y p o r t a -UílLEUW 
a t r a c c i ó n que e l o r i e n t e l e g e n d a r i o , t e — h a n e c h a d o los a r r e g l a d o r e s t r a s u n a l l e s . S a l i n a s . C a r r a n z a , 5. T e l é f o n o S W í O . 
t 
A N I V E R S A R I O S 
L O S E X C M O S . S E Ñ O R E S 
FRANCISCA CALVO í PE-
REIRA DE CASTRO 
Y S U E S P O S O 
y SAEÍ1Z OE LOBERA 
M A K Q I I K S K S O E T O C A 
F a l l e e i o r o n id '5 do a b r i l de 1006 
« el * «le j u l i o de 1880, r e s p e c t i -
v a m e n t e 
R . i . t>. 
S u s h i j o s , n ietos , b i s n i e t o s y de-
m á s p a r i e n t e s 
K l l'Ui.ViV a s u s a m i g o s se j 
glryfMi o o c o m e n d a * s u s a l -
m a s •» MOS N u e s t r q S e ñ o r . | 
T o d a s las n i ipas que se c e l e b r e n 
el d í a I ' , del c o n i e n t e on l a igle-
nia del C o i pus Cb'r i s t i ( C a r b i - n e - I 
ras» y el l í; en las j i a r r o q u i a s ile j 
S a n J o s é y S a n t a B á r b a r a , a s í 
c o m o los f u n e r a l e s en la p a r r o -
qu ia de S a n P e d r o de V e r s a r a los 
d í a s 15 de a b r i l y 4 de j u l i o p r ó -
x i m o , s e r á n a p l i c a d o s en s u f r a g i o 
de sus a l m a s . 
H a y c o n c e d i d a T i n d u l g e n c i a s por 
v a r i o s s e ñ o r e s P r e l a d o s en la for-
m a a c o s t u m b r a d a . 
( A . 7) 
y"WW.llB|»lfl«̂ WŴ g'̂ v,̂ »»c**̂  •»'*mw^w~*'>****r~' 
O A o i n á de P u b U e l d a d Tí. C O R T E S . V a l -
verde , x. T e l é f o n o ioíkmí. 
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
E L SEÑOR 
D. Martin Yalmaseda 
M U Ñ O Z 
Falleció cristiana-
mente 
EL 14 DE ABRIL OE 1923 
Las misas que se ce-
lebren en la iglesia de 
Calatravas el viernes 
1 5 del corriente, serán, 
aplicadas por su alma. 
Su viuda, hijos y la-
milla 
R E C U E R D A N a 
sus amistades le 
tengan presente en 
sus oraciones. 
11 L T C M Í B A T E— A l f o n s o X I , 4 
| T e T é g t a f o S , — N i ' í n i é r o de pfo.iks, 100: 
¡ d e opos i tores extrflipoa a l C u e r p o . l.OQífe 
htj í fe y h i i é r f a q p á .1.' f y n r j ó f i a í l p s ' y ^ ñ i -
1 :,.{.)-: iq ;.- ho ^CÚbl'^n /.:.>, 8,?li P í í 
¡mor e j í - i f i c i n . Pnñtunrson m a x i i » : . I d ; 
i m u i i i i a '.; m a y o r i b ! c u i d a , 0,S?. 
I .e h a n a p r o b a d o .>y>-i los p p a s i t ó r o s 
n ú i n . i . . >>:'.' d o n V i c i o i - M a r t i n H* r i .-
i o s . 7;S8 puntos ; 628 don A m o n i o i M a r 
ún S á a o h p a , "•."<>; | $ ) , don M a n p o l 
tí i i ' a .o , i , io 3̂0, d..n Qr^goriQ M u r t i n 
i!'>oneiro, 0 >.?,: 931. d o n Joaip M a i ;in<-/. 
lAmat, 6.0Q; '•,3:í, don W-imi) Maríine? 
l A u r i . d e s , Ji.dO; 033, d o n L u i s ?.: i : tu-/. 
l indos , C. - l l ; 934, dQ^ I d a a r d o '-.i i : i i n c / . 
ü . - . i i s . 8.41; 942, (ion HlmlUaho í-'. M- . r -
i in . - / . M a r t í n , «..12; 943, doh F i d e l M a r t í 
n e z M a r t í n e z ÜM', '.'M. d o n A n t o n i o 
M a r t í n o z "dir d l c s . 7,:.'l; »í«:. don l ui.s 
M a r t í n e z p o n o , f.,ü0; (ilíl, d o n M a n u e l 
Martínez FSnlr.no, 0,7,'» ^ " U don j o p é U $ 
r ía M a r t í n e z V i l l a r o j o , 7,21; 9M, don R,'o-
j n á n M a t i i l a P é r é a ; 5;00; fOT, don A g u s -
t í n Mn7o C a í a n , 0,91; 900, don V i c c i u . -
i M o m b r í l l e n i K f e m b r i U o r a , (1,00; tirtl, d o n 
S e b a s t i á n M o n d i e r a N a v a r r o , C,r»0; 902. 
[don J o í a . l o a q u í r . M f n d i / . . l . n l S . d a n o . 
p,50; 9C4, don Progr"»? M e n é n d e a U o m e -
rd¡ 7,13; 905, dw Antonio M a i c a n t U o -
• d r í j í u e ? , t j l i 0C,, don l-Vaneij-co M e r l o 
1 C a l v o , 6,00; 90S, d o n C m i o . ; Migue l C u 
i t ic n o / , 8,12; 9711, d o n p é d r o MI ra y a M e a 
Ha, O.P"; 97T, d o n F r a n c i s c o M e l l ó D a 
y id i 0,25; 979, d o n J n i i n e Aloii.-;erral. l 'a ir 
g ü e r a , 8,00; 080, d o n Mnroo.si M o u t n n c 1 
|Vi l la ion - íM, 5,75; 9í".!, don L e o n a r d o M o n -
t e n e g t b S a r u i d o . C,?5; 98C, d o n j b M M o n 
toy'g t i i r ó i á , 7.08; 990 don i a . - m c i s c o Mo-
rr-iio Q ó n i e z . G.V2; 995. d o n . osiik M o z o 
I M a r t í n e z é r e s p o , 0,21; 990, d o n M a n u e l 
i M u í i o b u r u S a n t o s , 6,03; 997, d o n JoRé M u 
l lct C a n w . r h o . 7,00; 887, d o n M a n u e l N o -
|ar\ipra Corrr. ier . , '.,.r»0. 
Tin t e r m i n a d o el e j e r c i c i o , que le b a n 
I a p r o b a d o , en to ta l , 42$. 
A u x i l i a r t e m p o r a l del D o c t o r a d o de 
D c n - c l i u . C r e a d a por I » v i g e n t e ley de 
F f o s ñ p u f c f t o ' s , u n a p l a z a de a u x i l i a r t em-
p o i í t j -i.o- a« a d f i c r i b i r á a l a c á t e d r a de 
U i , , , i a di la.- I n s t i t u c i o n e s p o l í t i c a s y 
c i v i l e s dfi M."-; ¡ ca , de l per iodo de l D o c -
(ni-fldu v debiend't p r o v e e r s e d i c h a p l a -
•/•. t-n v i r t u d d c o n c u r s o , c o n arresrlo a 
lo d l s p ñ e l ó en el r e a l d e c r e t o de 9 de 
é n é r a de 1910. V d e m á s d i s p o s i c i o n e s 
co inple n iar i - . . - , se c o n v o c a p o r el pre -
HCUt<> a n u n c i o 0 Ion que se e n c u e n t r e n 
. i , i - . f i . i i i ion- . de a s p i r a r a e l la , p a r a 
que puedan HoUnitarlo en el t é r m i n o de 
vpiqte d.ns, a c o n t a r desde l a p u b l i c a -
eiOn d. ; mi . n'.o en l a " C a c e t a " de M a -
d r i d , 
liM-Ua p l a z a t s l á d o t a d a c o n l a g r a t i -
i , c . i c i ó h BÓual de ' r e s mi l pese tas y el 
n o m b r a m i e n t o s e r í l c o n f e r i d o p o r ocho 
año.''. 
L a s i n s l a n c i a s , a c o m p a ñ a d a s de l o s 
[ d ó e u m e n t p a que a c r e d i t e n los m é r i t o s , 
se p r e n e n t a r á n d o r a n t e d i c h o p lazo en 
la S e c r e t a r i a del D e c a n a t o dí> la F a c u l -
[tad; de o n c e a u n a de l a m a ñ a n a . 
¡ P a j a a s p i r a r a l c a r g o s e r á i n d i s p e n ? a -
ble t e n e r a p r o b a d o s los e j e r c i c i o s de l 
g r a d o de doctor, y p a r a t o m a r p o s e s i ó n . 
I p r e . i e n l - r t í t u í o c o r r e s p o n d i e n t e a 
i d i c h o grado, 
I S e i á n m é r i l o . s p r e f e r e n t e s p a r a s e r 
| n o n d t r a d o s ; L o s t r a b a j o s de i n v e s t i g a -
c i ó n p e r s o n a l ; ¡a s u p e r i o r i d a d de t i tu -
lo; tos .-icrvicio.s p r e s t a d o s c o m í ) a u x i l i a r 
i n t e r i n o y g r a t p i t o o c o m o a y u d a n t e de 
c l a s e s p r ü e t l c á f l ! o p o s i c i o n e s p r a c t i e s -
d a « , y exped iente a c a d é m i c o de los as-
p i r a n'lea. 
L a J u n t a de F a c i d l a d p o d r á exisrir a 
' los c o n c u r - . ñ u t e s l a p r á c t i c a de a l g ú n 
e j e r c i c i o , p a r a p o d e r a p r e c i a r la a p t i t u d 
rpr: tongsn p a r a o] d e s e m p e ñ a de l c a r g o . 
1 « S i !iPi;;gilll!B!!liiB^^^ : R H K s: n ^ ;p h a m m m m m m m m m f m m m ^ m ' m ^ m m ^ m ^ i m i n i.» )t iiiíiííimíííiüiic «: w..*. « & ¡iihíuhíuihí m mtiHHPHiiiiii •iipiNMiiiiliül ^ ^ w g ^ i r a wiwiiiib:ii"b una ? m m : • a - a a i • o a . 
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POR Hasta 10 palahras 0,60 pta». Caria palabra más 0,10 " Mkn 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre. 
A G E N C I A S 
D O N C E L L A S , coc ineras , m u c h a c h a s i n -
formadas, cuartos desalqui lados, a m u e -
blados, fac i l i tamos r á p i d a m e n t e . F u e n c a -
r r a l . 94, duplicado. ( V ) 
V I G I L A N C I A S , informaciones del icadas , 
Investigaciones por jefe P o l i c í a jubi lado . 
Costani l la Angeles , 4, duplicado. (5) 
L E G A L I Z A C I O X K S . Cert i f icaciones . A s u n -
tos J u r í d i c o s . A d m i n i s t r a t i v o s . C o m p r a -
V e n t a fincas. P e r m u t e s . Cobros, e t c é t e r a . 
Agenc ia A r m . Goya , 40, (3) 
A L Q U I L O exter ior , diez habi tac iones a m -
pl ias . I s a b e l C a t ó l i c a , 19. (11) 
C A S A n u e v a , T o r r i j o s . 48, hermosos c u a r -
tos inter iores y exteriores, c a l e f a c c i ó n 
c e n t r a l , ascensor , t e l é f o n o , a 90, 165. 275, 
300 pesetas . T i e n d a , 240. No se cobra 
a b r i l . (11) 
A V K X I D A P e ñ a l v e r , 19. C u a r t o s medio-
día sa l iente . V i v i e n d a , I n d u s t r i a , (9) 
¿ t i U I K R E vender a buen precio aun mué 
bles, ropas o c u a l q u i e r objeto? A v i s e al 
90118. C o r v a n t e s . Soy el que m á s paga 
(2) 
O C A S I O N . Vendo b a r a t í s i m a t inca recreo 
propia ¡Tranja, siete, k i l ó m e t r o s P u p r t a 
Sol , t r a n v í a puer ta , í a c i l i d n d e s papo. 
C a r m e n , 7. Homero . (2) 
i i . n 
A L H A J A S , pnpoletas Monte, objetos oro, V K . N D O hotel, jardin, p r ó x i m o M a d r i d . U a -
n j a t a ant iguos y modernos. Pago todo z ó n : l l i i m l l l a d e i o, 2. (11) 
su va lor . P l a z a S a n t a C r u z , 7. P l a t e r í a . 
(2i 
A L H A J A S . P a p e l e t a s del Monte. M á q u i n a s 
de coser, e scr ib ir . E s c o p e t a s y g r a m ó -
fonos. Pago todo s u valor. S a g a s t a . i . O N C E - t r e c e duros, entresuelos preciosos, dos t res balcones, gas. C a r t a g e n a / 27., C o m p r a , V e n t a . (2) 
M a r t í n e z Izquierdo , 10. ( Metro B e c e -
r r a ) . (6) M K R O n i O . C o m p r a muebles, tapices, oh 
A L M O N E D A S 18 duros, h e r m o s í s i m o , gas. C a r t a g e n a , 7. 
("Metro" B e c e r r a ) . (6) 
L I Q I ' i n A C I O X . Despacho, 260 pesetas; co-
medor jacobino, muchos muebles, b a r í A M U I L O c u a r t o s s in es trenar , c a s a nue-
t í s l m o s . P a r d i ñ a s , 17. ( T ) 
V E G l i l L L A S . C a m a s doradas , muebles . 
D e s e n g a ñ o , 20. V e g u i l l a s (esquina B a -
llesta) . (10) 
P O R ausentarme vendo comedor completo, 
espejos, s i l l e r í a , mes i l las noche, autopia-
no y objetos; urge rea l i z a c i ó n . S a n B e r -
nardo, 2. (2J 
r A K T I C Ü L A R vendo todo piso. T o r r i j o s 
30. (8) 
[ ¡ A G E N T I S I M O , alcoba, bronces, tresi l lo, 
fuero b a r g u e ñ o , tresi l lo dorado, cuadros , 
esquiadora, trovador, autopiano, gramo- i A K l i l L . V H A N ' S E cuartos , m a g n í l l c a s i tua-
jetos. T e l é f o n o 59823. (20) 
C O A N ' U O muebles , objetos. P a r d i ñ a s , 17. 
T e l é f o n o 52810. .Servicio r í p i d o . ( T i 
va, 20 v 24 duros , lujo, comodidad, ca le - f O N S l I I T A S 
f a c c i ó n centra l , tres ascensores , tel.-lo- ^ ^ J 
no. gas , b a ñ o . G e n e r a l P a r d i ñ a s , 24 v c r i J A C T O X E S prontas , a l iv io inmed im. 
26. (3) i v e n é r e o , s í l i l i s , purgaciones , dehi l idad. 
A T . Q I I I L A X S E exter iores soleados, cale-1 impotenc ia e spermatorrea . C l í n i c a : Hu 
f a c c i ó n centra l , b a ñ o , t e l é f o n o 29 v 33 que A l b a . 16: once, u n a ; t r « « - n u e v e . Pro 
duros . B r e t ó n de ¡os H e r r e r o s , 36. ' E s - i V inc jas corresponoenc ia . (5) 
q u i n a PernA.ndez H o z . . ( T ) j D O C T O R A C a r m e n M a r t í n C a s t r o . E n f e r -
A L Q I Ü L O cuar tos esnaciosos, todo confort. I medades de l a m u j e r . S a n B e r n a r d o , 13 
F l o r B a j a , 11. F u e n c a r r a l , 141. (11) | ( l ) 
M é d i c o 
(5) 
O C A S I O N ! Magnifico Hotel S i e r r a vaioi 
50.000 duros, v é n d e s e 40.000, admit iend.. 
VAiOTei c r é d i l n s hipotecarios, Hote l ti 
c a s a M a d r i d . E s c r i b i r : Anj íe l Ca lz iu l . i 
Toledo, 82. (11) 
S E vende hotel, nueve babi tac iones , b a ñ o , 
t e n n o s i f ó n , c a l e f a c c i ó n , t e r r a z a hermo-
sas v i s tas , IS.OOO p í e s con arbolado. C a -
rretera (le C a r a h a n c l i e l , entre Arasmc.i y 
PozúéK) , a 10 minutos de la e s t a c i ó n . Co-
lonia de S a n J o s é , frente a la F i i e n i o ti, 
S a n l i i l H i i a . Puede verse de :: n C l a r d e . 
( T ; 
VEXnO ensa cal le T o r r i j o s , •.T.O.OÍM) pene 
t a i . B a h e ó •ilá.OOO. l ienta, i;7.S0O ¡ - e s e t a s -
9.200 pies, siete pisos v s ó t a n o s , ' i 'e léfo 
no KIOTl. 
O T K I . L i s b o a . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 2 ! ) | I , K C K X r e p r e s e n t a n i e s capi ta les , pueblos) ; A»í I A D i v i n a I d e a l ! U s á n d o l a t e n d r é i s 
duplica. lo, Aíai lr id . C a l e f a c c i ó n . A í i n a - m a y o r e s 1.000 ha bit a i l los . ( johei nador, 2.'. cut is incomparable , j a m á a a r r u g a s . P e r -
c o r i i cn ic s . 1 la l i i tac iones desde tros pese j M a r t í n e z . ( T ) 
tas . P e n s i ó n desde ocho. ( 2 l ) i X K C K S l T A X s K olicial. .;; . a y u d a n t a s ade-
D T l A T t l I T A M E N T E fac i l i tamos re lac iom l a n t a d a s de modi s ta . Pr--c la«los , 33, t er 
bospedaje, ampl ios detal les . P r e c i a d o s . cero. ( A ) 
' D I v S K A X S K repi es . -nlantes QfX toda E s p a 
S I desea h u é s p e d e s estables a v í s e n o s . P r e -
ciados, 33. T e l é f o n o 13603, (3) 
Ü K | 1 Ó gabinete. Sant iago , 18, segundo de-
recha . (3) 
E N c a s a C a t ó l i c a , se a lqu i la u n a h a h i l a -
c i ó n exterior, s in . T r a n v í a puerta. T e l é -
fono, ascensor . Paseo De l i c ias , 38, ter 
e r o . ( A i 
I I K S E O estahle en l a m i l i a ; b a ñ o , á a c e n 
sor, IK-rn ius i l l a , 12, pr imero izquierda 
U . l ) 
I' K N S I O N' A r e n e i o s , fami l ia s es tahles 
v'onfoil. A lber to A g u i l e r a , 5. (,Si 
ñ a . Productos q i i l m l u ú s y p e r f u m e r í a 
A n g o s a . F l o r i d a , 14 dupl icado. (8) 
A ( J E N T E p a r a M a d r i d preciso bien r e l a -
c ionado t r a b a j a r C a l é s - C h o c o l a t e s marc.;', 
a c r e d i t a d í s i m a , buena c o m i s i ó n . E s •¿•iba 
con l e l e r e n c i a s a G e r a r d o C e l a y a . J u a n 
B r a v o , 79, tercero derecha . (3 i 
\ K C K S I T A S E p a r a venta M á q u i n a s d< 
escr ib ir , persona conoi imi i ' i i los centro", 
asoc iac iones , B a i u o s . A lon lera , 2!). ( T ) 
J o í u a n d a s 
P R E C I O S O S exteriores , b a ñ o , termo. 75 ^ T R I Z embarazo , es ter i l idad, 
pesetas . P o r v e n i r , 5. ( T ) espec ia l i s ta . J a r . l m e s , 13. 
l a . 'Reco le tos , 2, duplicado. (20) 
G R A N ' l i q u i d a c i ó n de a r m a r i o s jacobinos , 
desde 110 pesetas. P e l a y o , 35. ( T ) 
M P E B L E S , enseres, piso t í t u l o , seminue-
vos. G ó m e z S a q u e r o , 37; antes R e i n a . (2) 
R E B A J A precios. A r m a r i o dos lunas , 120, 
c i ó n , e s p l é n d i d a v i s t a , todo confort, 32 
33, 46 duros . P a s e o de A t o c h a , 5. ( T ) 
S E a l q u i l a hotel con garage , c a s a portero, 
cuarto p a r a chofer, j a r d í n y c u a d r a s , te-
niendo el hotel s a l ó n a r t í s t i c o do nueve 
metros con c h i m e n e a g ó t i r a en Quinta--
na , 16. R a z ó n : Q u i n t a n a , 14. ( T ) 
una. 65; aparadores . 70: colchones, 12 pe- A I . Q C I L O hotel dos pisos, j a r d í n . 00 pe-
aetas: c a m a s t u r c a s 18; muchos m u é - sotas p r i n 7 B¡lvl.io D o ñ a C a r l o t a . R a . 
bles b a r a t í s i m o s . E s t r e l l a , 10. M a t e s a n z . | 7 Ó n . ( s a b e j 
CP) p l i í i ' l í ' t I . A U , a lqu i la gabinete a lcoba 
uno, dos a m i c o s , con, s in . Ol ivar , l l - ! 0 
X I ' . N D O o alquilo finca, hotel, modern nr inc ipa] d e i e c h a 
e o n s t i - u e c i ó n , frondoso j a r d í n , 35 minutos 
Uianvífll P u e r t a del S o l : Va lor , 45.000 du I I A H I T A l ' I O N vent i lada , p e n s i ó n conip..-
-os, v e n i a en 34.000; faci l idades pago. Se ta o dormir solo. F e r n a n d o C a t ó l i c o , 20 
ñ o r Santodomingo. T r a f a l g a r , 14; de una ' T ; 
a tres . (Q 
HO h a b i t a c i ó n . Conde P e n a l v í j i 
especial e^-oiiom;ca, tres tarde. r . - l é t o n o 40228. 
f u m e i í a s . (S) 
C A K i n M ) h a r á usted socorriendo v i u d a 
sielo hijos p e q u e ñ o s (uno de dos me-
ses i. Debe varios meses cuar to . E s t á en 
la m i s e r i a . C a r r e t e r a , de A r a g ó n , n ú m e -
ro 37. buhard i l l a . M a r c e l i n a Monedero. 
m 
K E l ' M A T I C O S . "Hervea" , p l a n t a tropical , 
c u r a infal ible . M a d r i d . F u en ter rab í a, 7, 
pr inc ipa l , 3. A d e m á s , cert i f icados P e n a -
les e n v í o prov inc ia s . Apuntes , l ibros opo-
s ic iones Magi s ter io a n u n c i a d a s . ( T ) 
r A I S A G I A S . bastones, sombr i l l a s , a b a n i -
cos, novedades y re forman. A r r o y o . B a r -
quillo, 9. ( T ) 
E V A R I S T O L ó p e z f^asheras. procurador , 
Oi - : : iz v M a d r i d c i o s . Ü o m i c i l i o : Oizaz 
( T o l e d o ) . T e l é f o n o 32. ( T ) 
K N O U I T A f o r m a l m ofrece i n t e r n a prel'e •' T E S T A M K N T A R I A S y asuntos jud ic ia l e s 
n l i i e p a i a n i ñ o s , sabiendo modis ta . E s ! t r a m i t a abocado r á p i d a m e n t e , ade lan-
u n b i t í M l O U A T E 2I.ÍUÜ. I T ) tandn gastos . K u o n c a r r a l , 27, tercero de-
. . r o c h a ; de 0 a 8. ( T ) 
( S -' i ' A I J A I . I . K I U ) c a r r e r a , in tormes buenum-! , . . . . , , . .̂ < . . . inn ,. 
.nos. s e c e t a r i o ¡, u t iculer , cargo con l ian- ,1 <•! 'A.*» m á q u i n a , 35 c é n t i m o s 100 l ineas , 
sa, viajéis . S r . L C o n . C a r r e t a s , 3. Con-
t iaenta i . ( U ' 
l ' \ c i (d'T V V(OS -tei v ldumbre informada 
A n t i g u u C e n l i o Colocac iones . C o s t a n i l l a 
(5) 
i l i tamos matr i tno 
p a r a porto-
13603. (3) 
a c o m ( ) a ñ a i 
33. T e l é f o n o 
(3J 
Puerta . Sol, 3, B a z a g a . (3) 
I . I J S P u r á n . Abogado. C o n s u l t a : Ocho a 
diez noche. C a v a B a j a , 1G. T e l é f o n o 
74039. (7) 
¿ T I E N E usted a s u n t o s en M a d r i d ? SI quie-
re e s tar hien servido , e n c o m i é n d e n o s sus 
encargos : cert i f icados, exhortos , docu-
mentos carnet -chofer , etc . ; g e s t i ó n r á p i -
d a e c o n ó m i c a . A g e n c i a J u r í d i c a A d m i -
n i s t r a t i v a . L u c h a n a . 16. T e l é f o n o 43ÍÍO0, 
(9) 
(4) 
S l ' X T r o s O piso M o n i e s q u i n z a , 20, d u p ü -
cr-.uó; diecisiete habitaciones , todo ade-
lanto, ga-i, fr igori l icos . c a l e f a c c i ó n , ga-
rages indiv iduales , precio mofle.rado. (5) 
M A G N Í F I C O veraneo, prec iosas v i s tas . 
E x t e r i o r e s , 21 duros . U n á t i c o conforta-
ble. G u z m á n Bueno , 48. (16) 
A L Q I I I . A N S E l u j o s í s i m a s v i v i e n d a s ade- i 
(7) 
C O M E D O R , aparador , m e s a , seis s i l las , 
barnizadas , 185 pesetas. Valverde, 8 ( r i n -
conada) . (10) 
A R M A R I O S luna , 70; dos lunas , 125. E u 
c h a n a . 33.. (8.i 
L A V A R O S desde 14; mes i l las , 17; c a m a s 
hierro, 20. E u c h a n a , 33. (8) 
C O M E D O R E S lunas , bronce, 385; j a c o b i -
nos, 675. L u c h a n a , 33. (8) 
C A 3 I A S doradas , 90; de matr imonio , 105. 
L u c h a n a , 33. (8) 
D E S P A C H O S . 300; tresi l los , 150; s i l l e r í a s . 
225. L u c h a n a . 33. (8) 
C O M E D O R E S roble, caoba,nogal , a lcobas , 
despachos, b a r a t í s i m o s . L u c h a n a , 33. (8) 
L I Q U I D O los muebles de lujo, m i t a d p r e - | 
c ío . L u c h a n a , 33. (8) : M í O N O a u t o m ó v i l e s ( I r a h a m , lujo. C o n 
V E R D A D E R A o c a s i ó n , elegante despachoj 'SS?^ H e r m o s l l l a 42 
e s p a ñ o l . H o r t a l e z a , 110. (3 ) ! l e l é , o n o 53*»** <21> 
M * r v 11,-1 4 „ i„ j „ , „ . I I R L A C I O K O compradores con vendedores 
M A G N I F I C A ^ g r a m o l a jacob ina , barat ls i - autog parUcular'eS- Abílf lai 5. T e l é f o n o 
96293. ( T ) 
A B O N A R E a u t o m ó v i l par t i cu lar , F i a t , sie-
te as ientos , cerrado . T e l é f o n o 11348. (Ty 
C O N S U L T A . M a y o r , 42. De 1 a 3. C u r a c i ó n - V K N U O finca gran j a r d í n frente pinai 
e n f ? r m o s pecho, pocas inyecc iones . ( T i 24.000 p í e s . P ir ineos , 5. 
A í . V A H E / . Gut&ébréf!. ( 'onsn l la v í a s urina 
r í a s , v e n é r e a s , s í l i l i s . b lenorrag ia , im-
p o t é n q i a . es trecheces . Prec iados , 9, Diez 
una, s iete-nueve. (3) 
DENTISTAS 
D K N T A D U R A S . ( E s p e c i a l i d a d en) Viva 
rez, dent i s ta . M a g d a l e n a . 28, primero 
(T> 
cuadas profesionales . Dato , 18. 3̂> j O E N T I S I A . t r a b a j o s e c o n ó m i c o s . P la / .^ 
A L Q U I L O o vendo hotel. J u a n Prad i l lo . | del Progreso , 16. ( T ) 
14. ( B e l l a * v i s t a s ) . R a z ó n : A l c a l á , 35. ( T ) j r K T C i r ~ A M T r 
M A G N I F I C O p!so hotel. Olivos, 2 ( P a r q u e I ENSEÑANZA? 
Metropol i tano) . ( T ) ¡ a ' . ' .ADEMIA de sombreros , cor l e y confec 
A I - Q C I L A S E Ilm;n grnnde con 4 v iv iendas 
30 minutos t r a n v í a . T e l é f o n o 50639. ( T i 
A U T O M O V I U - S 
ciOn de vest idos . H o i t a í e z a , 118. princi 
pal . 
(2) 
U i i i - l i c r v I t l O S : Dispongo c a p i t a l com 
prar c a s a s , buena renta , absoluta serie 
dad. Helguoro, Montera . 51, c inco-s ie lc 
(2. 
\ E N | M | V i l l a l h a , Í4.1KX) pies terreno, l ien 
e d i f i c a c i ó n todo a o.2ü pie. T e l é f o n o VÁ'AW 
(24. 
T O M A R I A arr iendo finca o cas i ta t e r r e p 
prov inc ia M a d r i d , otro punto ( 'ast i l la 
E s c r i b i r : D E B A T E , m'imero 37.444. Cl' 
F O T O G R A F O 
K A O O p r i m e r a s , s egundas hipotecas, di 
rec tamente propietarios . E s c r i b i d : Ro 
que. C o y a , R4. ( A i 
( í ' l l . O S asos del f ú t b o l , los mejores art i s 
I'KVSION' Domingo . A g u a s corr ientes , te 
l é l o n o . b a ñ o , c a l e f a c c i ó n ; 7 a 10 p é s e l a s 
Mayor, 19. (20. 
MAQUINA: 
»3 A Q I ' I X A K escr ib ir , contado, plazos, a l ; KSTCDÍANTE c a l ó l i . - o o I r ó c e s e ¿ h ^ t e 
quil.-i-os. abonos, reparac iones . More l l ; c a s a a r i s i o c r a l i c a , , .agarse estudios I r á n 
S ü H a l e z a , t i . (21) » . M . C r e í a . C . D e l i c i a s , 19. ( T 
K i . K C T R l C I S T A a domici l io , radio , t e l é -
o i ' U I - A ' K S E p e r s o n a h o n o r a b i l í s i m a , c u i - j fonos, e ins ta lac iones . T e l é f o n o 434a,;, 
dar enfe imo, a c o m p a ñ a r anc iano . P r e - . ( V ) 
« u t o s , 33. T e l é t o u ü 13003. (3) 
. O V E N 24 a ñ o s o f r é c e s e a y u d a ^ m ^ a | ' ^ ^ ^ ^ U t ^ , ^ S S ^ Z m ^ ^ : 
z a o cosa a n á l o g a . E s c r i b i d : D F -o i i i i - n a n í 
L A T E n i imeio 21.787. 
( T ) 
!•;( KSIO a m a seca , i n l o r m a d a , pocas 
pretensiones . P r e c i a d o s , 33. T e l é f o n o 
13(;03. ( T ) 
l ' A l . I . K R K S r e p a r a c i ó n toda, c lase m á q u i -
nas escribir , teniendo oxistoi ic ia de pie-
z a s p a r a todos modelos. C a s a A m e r i c a -
n a . P é r e z G a l d ó s , 9. ( T ) sioñoiíA c u l t a r e g e n t a r í a c a s a o estable-
,MAOI I N A S S i n g a r , E l m e j o r tal ler do re-l c imiento c u a l q u i e r a loca l idad . J i l s c r i b i d . 
p a r a c í o n e s . C a v a B a j a , 26. ( V ) 
ma. Goya . 77. (3) 
L I Q U I D A C I O N ' muebles, comedores, des-
pachos, alcobas, a r m a r i o s , s i l l e r í a s , p ia -
no, espejos. Se t r a s p a s a el comercio con 
edificio propio. L e g a n i t o s , 17. (20) I S F C W C H U T A D O S y r e p a r a c i ó n de cu 
_ J b l é r t a s y c á m a r a s , pr imera c a s a de E s 
A L Q U I L E R E S P a ñ a . V u l c a n i z a d o s A m e r i c a n o s . R o n d , 
A t o c h a , 23, tr ipl icado. T e l é f o n o 71636. ( T 
D E S P A C H O bien amueblado, cien pesetas 
L i b e r t a d , 2, pr inc ipa l i zqu ierda . (5) 
P I S O grande. Confort . G a r a g e s . F é r r a z . 
44. T e l é f o n o 34838. ( T ) 
P I S O primero con 100 m e t r o s cuadrados , 
azotea. C l a u d i o Coello, 44. ( A i 
E S ^ L I N A G r a n V i a . C o n c e p c i ó n A r e n a l , ; ; ; C I ' B I K R T A S . ' ! ! R e p a r a c i ó n . R e c a u -
\ r A D K . M I A "Balmes". Bach i l l e ra to , Dere 
cho. C o r r e o s . T a q u i m e c a n ó g r a f o s A y u n 
tamie i i lo M a d r i d , P o l i c í a , S e c r e t a r i o s \ 
u p o s . c i ó n o s d i v e r s a s , ( 'entro C a t ó l i c o Re 
aidenCia I n t e r n a d o . 6 pesetas, todo In 
c l i i í i o . S a n B e r n a r d o . 2, segundo. T e l é 
fono 19236. (T.t 
T A U i C K S ; Vosotros mismos p o d é i s real iza i | HI l ' O T K C A S sobre c a s a s en M a d r i d , i . i 
i n s t r u c c i ó n religiosa, hijos . M é t o d o mo i to. A l c a l á , 94. C 
derno a m e n í s i m o . Mil pag inas sesen ' i -
grauados . ocho pesetas . P á r r o c o . C a r d e I 
ñ o s a ( A v i l a ) . ( T i 
tas del teatro y "cine", se h a n re trata i i ' 
y e s t á n expuestos C a s a R o c a . T e ! u ní 
20. el f o t ó g r a f o ya famoso por sus iré 
niales retratos a l ó l e o , estilo •Tilm"-ain'> 
r í c a n o . ( T ) 
HIPOTECAD 
S ' R O I ' E S O R a l e m á n . L e c c i o n e s y traduc 
ciones. T e l é f o n o 16006. ( T ) 
I0ST(»S anunc ios se admiten en Agenci ; 
Sapic . Pe l igres , 5. (3* R N ' S E S A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , m e 
c á n i o a , c incuonta p.-setas E s c u o l a a u t o J ^s , , .* vNy<A i-onfei c í ó n , labores punto 
n io v ih s t a . Al fonso X I I . 50. ( 2 í Vf>nla m U e s t , a s . Prec iados , 33. (3: 
LA c a s a A r d i d . C é n o y a 4; b a j a todos lo.- |>on«íO condiciones e x a m e n m a t e m á t i c a 
n e u m á t i c o s , por r e b a j a derechos adua 
ñ a s . E x p o r t a c i ó n prov inc ia s . Í 2 | 
3. T i e n d a b a r a t í s i m a . 
HUESPEDA 
l ' K N S I O N M.irontA-u, V i a j e r o s , estahles 
habi tac iones so leadas . A g u a s corr ientes 
C o c i n a v a s c a , desde 7 pesetas. C a l e f n c 
c i ó n . H a b i t a c i o n e s indiv iduales . S a n Mar 
eos, ». ( T ) 
I I . S i ida iner icano , rebaja sacerdote, esta 
bles. 8 pesetas, habi tac iones , 3. E d u a i i. 
D a t a 23. ( C r u n V i a ) . (231 
I t A Q ! I N A S e s r i i t i i r nuevas y o c a s i ó n , ei 
Inmejorables condiemnes ( 'a l cu ladoras 
l a p s i a . r eparac iones , abonos y l impieza 
a lqui ler , ( ' lases de rnecanoLTrafía. Copla. ' 
Otto Herzog . A n d i é s Mellado, 32. T e l é 
fono 35643, ( T j 
MODISTAS 
V i u d a Sanobiz . T o r r i j o s , 5. Z a p a t e r í a 
(3) 
ciados, 4. (Punto de v e n t a ) . (20) 
» A M „ E S , maletas , c a j a s v i a j a n t e s a r r e -
glo. T a h o n a las D e s c a l z a s , 6, p r i n c i p a l . 
(21) 
i K I C I A I . A sombreros , copia, bonitos mo-
delos a precios e c o n ó m i c o s . Corredera 
B a j a , 23. ( T ) 
V T K N C I O . V . No componer v u e s t r a s a l h a -
j a s s in pedir precio. F u e n c a r r a l , 12 (3) 
H P O N E S Progreso , e s p l é n d i d o s regalos. 
Se dan en los mejores comercios . P í d a n -
los. (23) i . l O V E . N c a t ó l i c o , i lus trado , c u l t u r a l i tera-
r i a , d ibujo h u m o r í s t i c o , conociendo m e - | V S L N T O S .ludiciales. C o n s u l t a seis-ocho, 
c a n o g r a i i a , f r a n c é s , a g r a d e c e r í a c u a l - j E d u a r d o Da<o, 16. G . A r i a s . (o) 
qu icr c o l o c a c i ó n . S í r v a s e e s c r i b i r : D E -
B A d - E , numero 4.102. ( T ) i ^ • ^ " A ^ T ' S I M O S sombreros , modelados 
i H ' K I C C K S K contable , ca jero , r e f erenc ias 
inmeiorab les . C a l l e F l o r i d a , 11. G e r m á n 
H e r n á n d e z , (2) 
•s vi-'O". Vest idos , abrigos , modelos, a d m : ¡ U E I L M A N A y hermano , cultos , informados , 
t imos g é n e r o s , h e c h u r a s . Montera, 37 i o l i é c e n s e p a r a p o r t e r í a . C a m p o m a n e s , 11, 
entresuelo. l ' l l pr inc ipa l . T e l é f o n o 17953. ( T ) 
• S A F O - . Magn i f i ca c o l e c c i ó n sombreros 9t « i F U K C L S K c o c i n e r a y don.-pila, ama sect. 
sobre cabeza , ocho pesetas; reformas, 
cinco. F u e n c a r r a l , 32. F á b r i c a . (5) 
vion k k k i í K K . O n d u l a c i ó n permanente , 6 
pesetas ( comple ta ) , S a n Vicente , 39, T e -
l é f o n o 90183. (23) 
bachi l l erato , ingenieros , a l u m n o s a t r a s a r K N S I O N ' "Angel l la", de Angela CorK-s 
dos. C e r v a n t e s , 2ñ, pr inc ipa l i z q u i e r l a . i Montera , 30, p r i n c i p a l . T e l é f o n o 1537Ü 
(31 M a d r i d . (23' 
( 2 ; | chuta-do garant i zado . D ibujos m o d e r n o s . | s a C K U D O T K con exper i enc ia e informe.-1 t 'KN'SION' A l c a l á . A l c a l á , 38. MagnlMea.-
E S Q I J I N A P l a z a Cal lao . Miguel M o y a , 4. | I P y a r . A lber to A g u i l e r a , 18. í » ' l d a r í a lecciones bachi l ler . F r a n c i s c o Mar- habi tac iones , precio especial p a r a esta 
E x t e r i o r , 325. Aprop iado oficinas y pon : R R N ' A I ' L T , 13 H P . c a r r o c e r í a espec ia . ! Une? . P p l e n c i a , 35. ( T ) ; bles. (23» 
(2)j t rans formable . T e l é f o n o 63 ( A r a v ^ c a ) . C O N X Á B I L I Ü A W . T a q u i g r a f í a . . Mecano l ' K N S I O N c é n t r i c a , e c o n ó m i c a . Viajero.-
ñ o r a . I ' iec ios p r o p a g a n d a . Montera . 37 
enl resuelo. ( T » 
s A M ) " . S e n a c e n y a r r e g l a n abrigos a-
piel y pieles bara t i s imos . Montera , US 
entresuelo . ( T i 
vascongada: C e n t r o C a t ó l i c o . H o r t a l e z a 
94. - ( T ; 
T R A S P A S O : 
« I O O I S T A precios e c o n ó m i c o s . A r r í e l a , » 
soirundo i zqu ierda exter ior . ( T ) 
I I C I C N A modis ta domicil io, e n s e ñ o cor l e , 
c o n f e c c i ó n . S a n B a r t o l o m é , 15, t o r c e ; 
V E N T A 5 
•ANA R I O S v c a n a r i a s vendo, S a n Marcos , 
H, Oole ír io H i s p a n o . (2) 
í C A S i o n puer ta? h i e r r n para finca y b á s -
cula p e q u e ñ a . C o n s t a n t i n o R o d r í g u e z , 21. 
(2) 
J A D I O Apolo , cont inua 3 v á l v u l a s , 275 pe-
setas, pida d e m o s t r a c i ó n . V a l v e r d e , 22. 
C o r r e d e r a . (3) 
l A l ) | { < i s . a n l i c ü e d a d e s , objetos arte . E x -
posiciones in teresantes . G a l e r í a s F e r r a -
res. Kc.begaray, 27. ( T ) 
P I A N OS y a r m o n i u m s , v a r i a s m a r c a s . 
Nuevos . O c a s i ó n , P lazos , contado, c a m -
bios. Rodrigue/ . . V e n t u r a V e e a . 3. (24) 
• A L L I D A S K e r r e i e s , E c h e g a r a y , 27. C u a -
tros decorat ivos , c u a d r o s c o l e c c i ó n , c u a -
dros Museo, cuadros religiosos. E x p o s i -
ciones permanentes . ( T ) 
(SJ1) j E S C U E L A choferes " L a Hispano**^ C o n d u c - j F r a n c é s . I n R l é g r A t o c h a , 41". ^ i h , , , V r t M I , • | ^ X t ^ X Z ^ L ^ Z \ ̂ t ^ f S ^ ^ ^ ^ f '^ 
A L Q U I L A S E hotel y j a r d í n , 12.000 pies.' c"on m e c á n i c a . C i t r o e n , l -nrd, C h e v r o l e t . ¡ g O L F E O , piano, canto. Alonso Cano , 40. M V^0*"*^ p e n s i ó n , b a ñ o , t e l é f o n o , ao-l v | porada . Prec iados , '33. T e l é f o n o 13603 r»»- i-os u a u a n o » . u a \ a B a j a , ie. 17) 
- ' I m e r u M \ K » I . L S p a r a oficinas. I n s l a l a c i o n e í , 3 , . A.MAS .¡el l a b i i c a n l e a i consumidor, tn-
A M t E B L A D O 250-305. A r a n g o , 4. t e r c e n , (T> g r a f í a . C á l c u l o s . Dib i i jo . O r t o g r a f í a . , estables . Pe»!, 6, aeffundo. T e l é f o n o Í9247 I D E S P A C H O S de lujo y e c o n ó m i c o s . So l i e i 
l ' í t A S I ' A S O m e d i a o toda Imprenta ei 
m a r i h a . i>oco gas to . E s c r i b i r I m p r e n t a 
C o n t i n e n l a l . ( ¡ a r r e t a s , 3. t i l 1 
V C A I t i v M I A bien s i t u a d a .í.OOO pesetas, m a 
• er ia i ins ta lac iones , muebles , todo nuevo. 
(11); cos taron 6.00o, t iene de m a t r i c u l a 4in 
m e n s u a l e s . D i r i g i r s e D I O L I A T E , n ú i n f - n 
MUEBLE.- 2 L 7 8 L ( T I 
. . . . . . . . . . , , . , . , . ' t i lOM. l r . R I A . p e r f u m e r í a , c é n t r i c a . T e l ^ 
v O N I A S : A l lado de E l I m p a r c l a l " . U u I fono 144"ÍS ( A ) 
que de A l b a . 6. Muebles b a r a t í s i m o s . In-
menso surt ido en c a m a s doradas , m a d e i l u i K N T i s i M O . piso c é n t r i c o propio pen 
r a . h i erro . (2411 s i ó n lujo, c a l e l a c c i ó n . a g u a s corr ientes 
con, s in mueblaje . T e l é f o n o 350,')5. (11) 
P r i n c i o e V e r g a r a , 95. E s q u i n a M a r í a Mo ! R e n a u l t , otras m a r c a s . S a n t a Engrac í . -
h n a . R a z ó n : A . F e r n á n d e z . S a n t a E n - 1 4-
g r a c i a , 109. 
B O N I T O p r i n c i p a l , c é n t r i c o p a r t i c u l a r 
indus tr ia . L e ó n , 10. 
A L M A C E N I S T A S de p l á t a n o s , g r a n d i o s a ! 
t i e n d a ; con oficina y s ó t a n o . A g u i l a , 
M I G U E L M o y a , 8 ( C a l l a o ) . E x t e r i o r e s con-
lort , e c o n ó m i c o s , tres, seis , habi tables , 
l a m i l i a s oficinas. 
(311 mito dos amigos. M a l a s a ñ a , 11, pri i 
lerechii , M a d r i d . 
A a l u m n o s f a m i l i a s d is t in iruidas , dar ls 
(33) I comple tas . L a m e j o r c lase . Prec io redu-
cido. "Standard" . P l a z a Bi lbao , 2. ( l l> 
m e s a s c las i l i cadores . l i b r a r í a s 
a s , tresi l los . Todo para olioi 
n u e s t r o ü á t á l o g O . •Stand. ird ' 
ao, 2. (11) 
O P T I C A _ , , „ . „ pf-Mie. v,iii>ierio z.ow. 
C A L Z A D O S l D I O M A S . I n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n , ¡ ta- NT -
'W, l iano. P r o f e s o r e x t r a n j e r o . C a l l e A p o d a c a 1 K 7 ^ ' 0 ^ N u e v a L l b a i n a . De 7 a 10 pe i u K A D I ) A C I O N v i s t a gra t i s , t é c n i c o espe-
CT Ĵ S O L O P e l á e z . e n s a n c h a el c a l z a d o v e r d a d . 9, pr imero . T e l é f o n o 43488. (21) seL*s- 10110 c«>nfo'». Mayor , 19, pr imero c l i l i z a d o . S a n B e r n a r d o . 2. (22) 
S a n Onofre, 2. L i m p i a b o t a s . (8) i¿ B U S C A I S b u e n m a e s t r o T a q u i g r a f i a V >. , .wr. l . . . rir,^„ , . . . . ^ .J:%U\V*H\T\&, srraduaciOn v i s t a , p r o c e d l m l e n t ó * 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s _ m e j o r e s . Se a r r e I G a r c í a Bote , t a q u í g r a f o C o n g r e s o . Lee- oonorable' « o s "nicos. c á l e l a , modernos, t é c n i c o especial izado. C a l l e 
M A R I A Mateos . C o n s u l l a s , hospedaje e m 
h a r a z a d a s , aa i s t enc ia oanieradH. C a r m e n 
41. T e l é f o n o 1)0871. (2) 
P R O F K S O R A Mercedes G a r r i d o . A s i s t e n 
d a e m b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a s , inyeccio-
nes. S a n t a I s a b e l , 1. (2'i) 
P r a d o , 16. (U) 
P R E S T AMüh 
kP1,'ILO habi tac iones so leadas desamue-
oiadas a s e ñ o r a . L i s t a . 88. ( A s c e n s o r ) . 
( T ) 
P I S I T O hotel amueblado , g r a n confort , 
p r a g e . j a r d í n , b a r a t í s i m o . R a z ó n : G r a n -
Ja, o. P a r q u e Metropol i tano . (2) 
C U A R T O S confort , e s p l é n d i d a s habi tac io -
nes, precio desdo 180 pesetas bloque c a -
sas H i l a r i ó n E s l a v a . R o d r í g u e z S a n P e -
aro . M c l é n d e z V a l d é s . ( T ) 
v ^ ' . L ! ' 0 cuai'tos s in es trenar , c a s a nue-
v a , ¿0 y 24 duros , lujo, comodidad, cale-
gas? T a ñ T S e r T p a r d i ñ a s ^24 ^ Rodr ig . i ez , pro fesora p a r t o s I F I I A T F I I A 
Í X T P - » C o n s u l t a s e c o n ó m i c a s . Inyecc iones . P í a r l L A l L L l A (3) 
, r i E R l O R E S por C a l a t r a v a , 75 pesetas . | z a C h a m b e r í , 4. 18) P A Q U E T E S sellos diferentes . P i d a n H s t a l E N c a s a p a r t i c u l a r , boni tas habitaclone.-
COMPRA5' grat is . G á l v e e . C r u z , 4. M a d r i d . (21)^ soleadas p a r a dos a m i g o s o m a t r i m o n l c U M U í i S T O « o b r e us i i f ructo a d m i n i s t r a n d o 
glan f a j a s d e ' g o m a . R e l a t o r e s . 10. T e l é - ! ¿ ión posta l . ' (24) c i ó n , bafio. a s c e n s u r . exterior, pensioi 
fnnn 171 "ss (24) puo"-».. ^ o m p l o a . G a z t a m b i d e . 13, entresuelo A 
^ ^ j ESPECIFICOS W \ 
COMADRONAS . , „ . c.„ • « asa t r a n q u i l a , buen trato , doa. t res añi l í 
mi-U ¿ a v o s o P V t Í W k r t > , , eroa- 35- P a r i s i é n , p o l u q u e r i a de sefioras, s e ha 
. . ^ ' " . . : " " , . , „ ' ' v k s o K I T A formal , a d m i t e 4 h u é s p e d e s , ! « « n p e r m a n e n t e s g a r a n t i z a d a s a seis pe 
D O S cua l idades t iene la lodasa B e Ü o t , ló- eonfort b a ñ o ^ I t a m i r a n o Ifi ( T ; setns- H o r t a l e z a . 40 y 50. T e l é f o n o 00120 
liiOti y dopi irat lvo. que pur i f i ca l a m u , ' ' •' (3 i gre, e s t i m u l a el apetito y la nutrielor, ^ ' l ' Í O N S M I N U a s t r e h a , c o n t o n . H b i i l s í m a . Mi L , , . . , , . „ . „ . .-t,.,^ • , , • , ,- / es un t ó n i c o fortiV.canle" p a r a los l infa i KUfti M o y a , 4. cuarto D.. |uierda. (3) ( OA KIí l 1 A N 1 E S indus tr ia l e s , d inero r á -
ticos. V e n t a en f a r m a c i a s . p i d a m e n t é , f ac i l idades pago, m ó d i c o in -di ) 
zoo,! 1 o iua i i iun i -e , i<n;i imi»ucrt u ; 
v — M I A i t I T A C I O N confort, dos amigos , serie-1 teres . A p a r t a d o 9.052. 
, i i dad, a m b a s p a r l e s . C a b a l l e r o G r a c i a . 52. | 
S A S T R E R I A S 
Ventosa , n ú m e r o 25. 
C A S A nueva, hermosos exter iores , sol . as-1 
h * ^ ? ! 1 b ^ c , ' mit,a-dor, 20 duros . V a l l e S I quiere mucho dinero por a l h a j a s , m a n - ' 
leimoso, 90. ( 3 ; tones de M a n i l a y papeletas de l Monte . 
B O C A L E S A r g ü e l l e s , 200 metros í n d e p e n - ? ' C e n l r o de C o m p r a paga mfts íp ie n a L - O m p r a - V e n t a 
g e n t e s , a lmacenes , indus tr ias , ta l l eres d,e^ Eat>o« y M í p a , 8, onlrosuelo. (20) 
A i t a m i r a n o , 20. ( A j C O M P R A V K X T A . a lha jas , o c a s i ó n , ant i -
todo lujo, c a l e f a c c i ó n centra l , t r e J § u a a Y modernas , oro, p la ta , plat ino, pie-
cuartos de h a í í o . 20 habi tac iones . V e l á z - *lra'9 ^ z * - l» c a s a que paga m^is. Dol 
^uez. 24. , 2 ) ! dan- Prec iados , 34. entresuelo. Telefone 
L o r a i . , 1 17352$. 
0', i ^ p a r a Ind , s tr ia 0 ' l e n d a con v i v l e n -
HO pesetas. S a n Hermenegi ldo , 6. (3 ) 
VARIOS 
\ l ' : M I O l ib ios , a l contado, p lazos , s in 
dur. D l i i g i r s e A p a r t a d o I!t6. Madr id . (22 
K S T I I I I A N ' T K c a t ó l i c o , p o b r í s i m o . sol lc i» 
a y u d a e c o n ó m i c a p a « o m a t i í c u l a s . M m -
nn I A'ipez. A p a r t a d o ll.'l. ( T 
( H ' I C I N A i í c l l l i i r e , p a r a la r e d a c c i ó n o 
documentos . I ' r incesa , 00, entresuelo . (7 
L A S permanentes de TO pesetas a 10. Pase . 
De l i c ia s . 17. T e l é f o n o 74S4K. ( T 
A l U X i A D O , sefiOf C a r d e n a l . C o n s u l t a : tre.-
á siete. C e r v a p t o s , 23, (X 
menso .surtido d u r a n t e esle es , g r a n -
des descuentos . HVibrica " L a H i g i é n i c a " . 
B i a v o Murl l lo , 18. (5) 
i ' K K s i A . \ as ; b a r a l í s i m a s !, preciosos ta-
pices coco. Hor t a l ' é z a . «s . ¡ O j o ! , esquina 
G r a v m a . 'J elclono H224. (3) 
1 OS mejores .^onibieros y m á s e c o n ó m i c o s 
G u i n e a . E u e n c a n a l . (M). (2) 
w n o i E I I A l i K . S . L i q u u l a n s e todas las 
ex is tenc ias de la t ienda de cal le del P r a -
do, 10. con un descuento de 30 %. T r a s -
p á s a s e el local , (10) 
\ K N D O f a r m a c i a en pueblo provincia. M a -
drid . R a z ó n : L a P r e n s a . C a r m e n , 18. (2) 
C O M t i M O N , preuioaoa tra jes , lana b l a n c a | l .A M l'A R A S , cinco pese tas : preciosas , v a -
45 pesetas . Pos tas . 21 . S a s t r e r í a . (;-!i¡ r ías luces, quince; bombillas, u n a ; v a j i -
l las objetos regalos . U c e n b . Infanta.--. 7 
FINCAS 
S I N intermeidianos . C a s a n u e v a , cinco 
p lantas U por 100 libre, mi tad contr ihu 
p ión , l í e n l a 16.140 pesetas. P r e c i o 29.Q0(i 
duros. A v a l a . 86. (11) 
p e n s i ó n comple ta . B a l l e s t a , 7, pr imor" l i n c a s . A p a r t a d o 10082. 
(2) 
( KOKSK h a b i t a c i ó n a cabal lero . C o r r e d ^ 
ra H a j a , 9, cuar to . (21 
P K N S I O N Itomero, todo lujo, comple ia 
se is pesetas . Postigo S a n M a r t í n , 6. ( T i 
I I E U H U R A de t r a j e . 40 pesetas. V u e l t a , 
25. A r r i e t a , 9. S a s t r e . (23) 
S A S T R E R I A ! 
MTR E l l l \ l í e g u e r n . Hecl iurnn y forro-
seda de t r a j e completo 6fl p á s e l a s . P r l n 
Olpti y, entresue los . 
P i ' N ' S j n ^ "Eseribano todo confort. Wa? 
ffR P A R A c o m p r a r , vender , p e r m u t a r casft rle S a n , n ^ ^ h a r a . 4, tercero. I2H 
1 " solares, b u e n a s condirinnes , y asunto- U t n i T A C I O V , b a ñ o , t e l é f o n o a n h n l l e n . »"•'f 11 U H l A : h e c h u r a traje , forros, 40 pe 
C O M P R O muebles , ropa, objetos oro. Tfefc-d rolarinn?iclns f incas, v is i te Centro U r h a estable. M a n u e l S i l v e l a , 10 duplicndo. • se tas . J e s ú s del V a l l e , 32. (1Ü) 
fono 9G937. M e j í a s . ( 8 ) , po C o i i t m - i c i ó i , M n n l é r n , 15. (2)1 ( T ) 
I O I M í A X A . l \ i i i r t i 1 wr.ulones , banderas , es 
padas , galone-i, «-ui .Iones y bordados de 
u n i l o r m e s . I ' n m - i p e , U. M a d r i d . ( 22 i 
I ' I M I l£A revocos emp.it.ela<lo, oconoini.-i 
P r e s u p u e s t o s gratift. pad i l l a , 131. T e l é l o 
no t a m ; (3) 
. * L T A I í K S , e s c u l t u r a s , re l ig iosas . V lcen i -
'.'ii,h E i e s q u e t . 8, V a l e n c i a . T e l é f o n o ir, 
l e r u i b a ñ ó 12312. ( T ; 
ión t o d a » 
sillos, la 
ñ a s , bnMadoi , botones, etc. P r e d i , í sa 
(¡ j , ¡ n / F I M O S dias, comple ta Uqiiidau 
. ex i s t enc ias . F i j a s , p a r a g u a s , bol 
(4) 
K ' A s i o n . T u b e r í a s usadas , v a n o s d i á m e -
tros. R i v e r a . S a n i a E n g r a c i a , 108. (10) 
\ UN 1)0 c o l e c c i ó n complots ' K i a ico y Ne-
gro", encuadernados . S e ñ o r V e l a s c o . M a -
yor O n t r a l Norte . Q) 
It.VDIO se is l a m p a r a s , a c u m u l a d o r Tudor , 
vende p a r t i c u l a r dosc ientas c incuenta . 
Recibe ex tranjero , e l iminando local . Ve-
l á z q u e z . 40. ( T ) 
ñ a s , oor.iauoi , noiones, etc. rrec i , , . - sa i u i A - K n Q r , , , T- íj„ „„ 
do. L a U o l n u . l h r i a . Kspo^ M i n a , 17. c L ! . | ^ i ^ n * / > ^ f i * S ¿ M t u , * Í 0 ? - Torri-10s- M 
P l a z a A n g e l . ( T ) pr inc ipa l i zquierda . ( T ) 
V ' H i l l . A M I A S . I n v e s i ¡ ' . 'aciones reservudi 
s i m a s Mndrid-pi - . ivuu ias. A r ^ o a , l 'uehl , 
1!>. T e l é l o n i ) üiiT;;8. (Di 
A L L E H E R M O S O , 74. E x t e r i o r , b a ñ o . 1( 
A l v , 1 J ' 
íL«r»iIKZ C a s t r o . 17- E x t e r i o r , b a ñ o , gas . 
t?n , 'i""' t e l é f o n o , b a r a t í s i m o , bajo, pro-
i n d u s t r i a íl 111 
H ^ V E R R v ' a PTtPrlnr ^ J 0 ? * P B 6 ^ " l l ^ , « V » » 8Ueltos- ob V E M I O . cambio c a s a s c é n t r i c a s , p o r sola-i A l m a c é n - H u e v o , , M a d r i d . 
I n t e r i 0 r 30 ^ t e n o r , 3 balconee, ..0 jetos saldos . E s t r e l l a , 10. M a t e s a n z . T e res, va lorea . Pla»!a S a n t a B á r b a r a . 2 d u - ! s E 5 r O R A cede h a b i t a c i ó n c 
. • (11), lefono 14907. r ? ) - ' • — J - . . v . l - ™-„ , ^ — ¿ , 1 -^¡ — i - - : 
^ K í l I O R . M u c h o sol . 
L A c a s a O r g a z : C n m p r a v V e n d e a l h a j a s 
oro. p l a t a y p la t ino . Con precios como 
n i n g u n a otra. C i u d a d Rodrigo . 13. T e l e -
fono 11625. ( 2 ) 
U I N C A S r ú s t i c a s y u r b a n a s , so lares , c o m - 1 R E S I D U M I A T a b l a d a ( f i n a d a r r a m a ) . Al 
p r a y v e n t a "Hispan ia" . O í i c i n a l a m á s ! t u r a , 1.300 metros. A p e r t u r a d i a 20. P e n -
importante y a c r e d i t a d a . A l c a l á . X6. ( P a - ! s i ó n desde 10 pesetas. G r a n d e s t e r r a z a s 
lacio B a n c o B i l b a o ) . í f ) p a r a c u r a reposo. I n f o r m e s ; A d u a n a . 31. 
(11) 
Ofertas 
350, 450 pesetas m e n s u a l e s t r a b a j a n d o m i 
c u e n t a propio domicil io ( local idades pro 
v i n c i a s ) . Solicito representantes . A p a r t a onfort. P la^f 
plu-ndo. M l r a l l e s . ( l i l i S a n Miguel , 7. pr imero izquierda. (2; i do 544. M a d r i d . (14; 
2 l r é s V h a W U b l e " h V T A C A M O S m u c h o -objetos oro. p l a t a ' v i * . V K X I I O . p e r n u i l o L e g n n é í . Hote les , sola- !S K 5! O W A honorable alqui la h i h i t a c d é i U p K I . D O S « i o s . 300-500 t n h n j r i n . l o r , 
•0 . ' " auro&- v a u e n e r m o s o . jos. F e s , W. A n t i g ü e d a d e s . 17487, y P r a - re - cercados . h l g > n Í ' / a d o « . t r a n v í a . l l e r - | s a c w l o l f o caba l l ero f o n u u l . Wuohoa cuento horas l ibres, residDntea ptiffblos 
SR aio,. , , •"' I u v á ; 9 í i 5 ' - (21) ná-n Corté .* , í . (Si m I. i í ;0 . Ci- p i n v i n c i a s . A p a r t a d o in.CSO. Mndrid (fi 
^ « r rn iPhi» n 0 o - p a r a a l r n a c é n « g u a r - P A G A N D O m u c h í s i m o mrtqti inas e s c r l b i i 
fiando v r oí en 3o, 40 y 80 pesetas. F e r - y coser, a l h a j a s , toda c laso objetos, A l 
- i * ( T ) l Todo de O c a s i ó n . F u e n c a r r a l , 45. (16) 
l . I M P I U t A l i n O S coto, espec ia l idad p a r a 
".antas" y pml. i les , ¡ b.nntn-'imos! H o r l a -
teza. !»-'. ¡ O j o ! [flfiquinft lirf.vina. T e l ó l o -
no 14Ü8Í. (3) 
P P - I I S I A N A S -nido mil-ad precio . C o r t i n a s 
u i i e n n l ; - . Ro inu ln >,\:.r.. Conde X i q u e -
na , 6. T e l é f o n o 1!»1 ló. (3) 
(Si l - l A N S ^ i pit i l los . p a r l l c i i l a r ? s . Bares , (^asi 
nns . S a n Dunas . I R p r i n c i p a l i'entro. (H 
V I A K A I K a m e r i c a n o n-'; 1 pnrb i ó n a r n e r a , 
v i r u e l a s , pecas. L impie? . 1 c u l i s , plavía TRABAJO M ^ l ñ a . T e l é f o n o 42X51. »»• A i R A M O P O X O m a l o l a , S5 pesetas ( c o s t ó 
ÜÓCÍKTE Anonymo de-f Auiomobi l e s CqÍ i Qoya, 77. (3) 
t in & Dosgout les . c o n c a ionar ia de la p a - i | ; , \ T K I t l A de enc ina , surtido completo; 
tente n u m e r o lOd.lWO. por " U n a suspen 1 predos e c o n ó m i c o s . F e r r e t e r í a E l A a -
sion p a r a coches a u ' i . m o v i l e s con r u é - cia, Alonso H e r n d i a , 9. (5) 
aa= independientes ' , o irece l i cenc ias p a -
r a la e x p l o t a c i ó n de la m i s m a . Ot ic ina 
g r e s c a con traba jo l u i i y hrnrnsf»; ^ n a i 
• . . 2!rV. Hev¡ l la . ('pi 
P K H S O V A solvente admin i s tro fincas a d e i r A M J M A honorol i lc cede f í i i b i n e l c - oleobn 1LN-WLS'AN'ZA, c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , me ! l U : ¡ i N T | A S i,'flnten<dafl por 25 neaatlM b r i 
lantando dinero «obre usufructo antier*»-! con, s i n . F e r r a z , 78, p r i n c i p a l Izquierda , c ó n i c a , c incuenta , peseta a. E s c u e l a A u 1 irneró Cresn»: s a n 1110111,, s \'>.'..:..\¡.' 
s i s . A p a r t a d o 10.082. •^« .«*Wii .»a- 4 i f « n o « v r r m» " h v l 1.:.- i ' ' - »«•" (2)! tomovi l i s tas . Al fonso X I I , 56. 
l i R A i ; I K R O S , l a l a s . medias suspensor ios . 
V i / i ; i i e l K a . Uarqul t iO, IC. Cl ) Mlcue l .Meva. S ( p l a z a C a l l a o ) . S u c u r -
^ < K i í l H » T K s . | iue , l ;m a u m e n l a r sus in s:il: or«rtl»6*) *? (6) 
P I A N O S o c a s i ó n precio- rr-ducldisimos. 
piuihia, !, vltltW .Minio/ . (10) 
i t l . c O K D A T O l í l O ^ ( J o m u m ó n . desde o pe-
seta*, c ien'o . G r á í i c a s A lp inas . R t í y c s , 15. 
(22) 
(2)1 p r o v i n c i a ! (22) 
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D E L D I A 
T r i g o e x t r a n j e r o 
Primeros balbuceos de la polifonía en España 
•i E l min i s t ro de Agr i cu l tu ra , á t o m o u 
l a s i t u a c i ó n del mercado t r iguero, se ha 
vis to obligado a autorizar la entrada en u n nUevo tex to de i m p o r t a n c i a decisiva 
E l estudio de l a E d a d M e d i a e s p a ñ o -
l a sigue ofreciendo a los invest igadores 
las m á s gra tas sorpresas. U n dia, a l g u -
no de nuestros arahis tas nos descubre 
ca—cerca de doscientas piezas a dos y 
t res voces—que se r emon taba a los g lo-
riosos t iempos de San Fernando y de su 
h i j o el r e y Sabio. H o y , d e s p u é s de seis 
a ñ o s de profundas invest igaciones. " E l 
codex mus i ca l de las Hue lgas" es, a l f i n , 
del domin io p ú b l i c o , po r obra del presbi-
t e ro H i g i n i o A n g l é s y del " I n s t i t u í d'Es-
tud i s Cata lans" . Son t res e s p l é n d i d o s vo-
l ú m e n e s — I n t r o d u c c i ó n , F a c s í m i l e s y 
descubre y estudia u n a be l la man i fes t a -
c ión de l a v i e j a c u l t u r a castel lana. 
Tenemos, pues, en nues t ro suelo una 
i m p o r t a n t e escuela de m ú s i c a a var ias 
voces, casi c o n t e m p o r á n e a de l a que 
creaba en P a r í s el maes t ro de N o t r e -
E s p a ñ a de 50.000 toneladas de t r igo ^ ^ ó - 't gn jos o r í g e n e s de l a c u l t u r a moderna ; 
t ico . L a oferta de este producto v e n í a : 0tro d ía , un a r q u e ó l o g o nor teamer icano , 
c o n t r a y é n d o s e t iempo ha, a l mismo t i e m - ; enamorado de nues t ro arte , v ind ica l a 
po que se elevaba su co t i zac ión . Míen-I p r i m a c í a de E s p a ñ a en el nac imien to de 
t ras el n ive l del precio no a l c a n z ó l a | l a escu l tu ra r o m á n i c a ; m á s tarde, es 
c i f ra de 53 pesetas qu in t a l , p o d í a p e n - | p o u s t o Mayer , que vienen a e s c l a r e c e r j T r a n s c r i p c i ó n — d o n d e C a t a l u ñ a , h a y que 
sarse que el mercado iba buscando u n a i c o n iUCes insospechadas la h i s to r i a de la ¡ r e c o n o c e r l o con agradec imiento , com-
co t i zac ión adecuada a l aumento experi-1 p i n t u r a e s p a ñ o l a en los p e r í o d o s r o m á - p r e n s i v a , . f r a t e r n a l y p a t r i ó t i c a m e n t e , 
mentado por los costos. Ofrecida esta niCO y g ó t i c o . E n pocos a ñ o s la s i g n i f i -
c i f ra a los tenedores de modo oficial y c a c i ó n de l a obra c u l t u r a l de E s p a ñ a , en 
con escaso resultado, l a p r e s u n c i ó n se gig]og que p a r e c í a n oscuros y e s t é r i l e s , 
modif ica y todo i n d u c í a a pensar que !se ha (jnatado de una manera prodigiosa, 
el " s t o c k " era insuficiente o que e s t á - i Como ]a poes í a , la f i losof ía , la p i n t u r a 
bamos en presencia de u n mov imien to ; la escultura, t a m b i é n l a m ú s i c a ha te-
especulativo a l alza. ^iclo sus reveiaciones. No ha mucho, dos Dame. Pero t ino M a g n o . E r a en el p r i -
E n estas circunstancias, se ha promul-1 dres de Silos nos daban a conocer l a l m e r s iglo de exis tencia del g r a n mo-
gado e l decreto autorizando la i m p o r t a - | ^ x i s t e n c i a de i m opulento reper to r io m u - ¡ n a s t e r i o b u r g a l é s , en el m o m e n t o de su 
cion, con u n derecho arancelario r e v i - | s i c a l en n,uestra ig]esia m o z á r a b e , c u a n - j m á s a l to esplendor, cuando a r t i s t a s i n -
sable cada diez d ías , a fin de que e l i d o duraba a ú n ]a s e n s a c i ó n p rofunda N&nes comple t aban l a obra comenzada 
t r igo extranjero no resulte en el inte-j ducida en el mundo sabjo ^ r " L a l p o r A l f o n s o el Noble , cuando l a aba-
n o r a menos de 53 pesetas. R e c o n o c e - ! ^ ú s i c a de las can t igas" , de J u l i á n Ribe- desa pres id ia los c a p í t u l o s de su orden, 
mos que el s e ñ o r Domingo ha obrado donde el i n fa t igab le a rab i s ta h a b í a K u a n d o l a j u r i s d i c c i ó n a b a d a se ex-
de buena fe y celoso del í n t e r e s publico. iacumuJado un arsenal a b u n d a n t í s i m o de t e n d í a po r innumerables pueblos, ig le -
E n p r imer lugar , la a u t o r i z a c i ó n a c o r - | d o c u m e n t a c i ó n h i s t ó r i c a sobre l a c u l t u -
dada no supone por el momento m á s j ^3}^ de ios á r a b e s e s p a ñ o l e s . Que- . 
que 50.000 toneladas, sobre una p roduc- |dab gin embargo, completamente igno- ttantos s a r c ó f a g o s de reyes y d e i n f a n -
c ión nacional de 3.800.000, aproximada- rado 'en l a de Espaifa el 1tas- se congregaba una c o m u m d a d de 
mente. Y en segundo, ha procurado q u e ! . ^ de l a l i fon i a , i a m ú s i c a a v o - ! ^ e n ^ i g i o s a s y cua ren ta ninas , v á s -
el precio del producto impor tado no s e a : ™ * " a^ t Í2 .uo ' v a d é s d e fines ^ta^os de las mas l lus t res f a m i l i a s de 
susceptible de concurrenciar a l " s t o c k » : ^ ^ ¿ ^ ^ S Cas t i l l a ^ de o t ras r ^ 5 o n e s Peninsu-
sias y cast i l los de l a p e n í n s u l a , cuando 
en aquel coro b e l l í s i m o , adornado por 
nac ional por bajo de u n n ive l a l cua l , ^ luz acab de sa l i r del r ü i c ó n de i m 
resulte remunerada la p r o d u c c i ó n espa-, Jlaugtro CisterCiense: g a n t a M a r í a l a 
p t ' r « d .P-uro aue la mavor parte d e l R e a l . d c 1™ huelgas , de Burgos . Por i n - , coleccionadas estas composiciones de 
Es casi seguro que la mayor parte a e ¡ d ¡ c a c ¡ ó n del r e v e r e n d í s i m o don L . Se- ^ . var iar ioq dp ^ n difprpnfPc 
las resistencias a ceder el t r i go a 53 pe- , , ^ morios t a n vanados , ae t a n ai terentes 
lares . P a r a este coro, re forzado por el 
g rupo de los ve in te beneficiados, que 
i se r e u n í a n en l a nave, fue ron escri tas 
¿ L r i S qUe h a b í a hablad0 y a en UHna de;estilos, adaptadas á t oda clase de so-
setas qu in ta l , proceden de especulado bras de l a ^ ge esCondia en 1 ^ ^ ^ . % fnnr ionec m ú r e - i c a q H a v 
res intermediar ios . Nunca del p e q u e ñ o y , TrinT1t,c¡tpt.in , L L a ¿1 u n d ia el i n - ñ ^ d a d e s Z . í u n . C 0,nes « r a r ^ c a s . 
del mediano agr icul tor . Por eso la re -
a c c i ó n del Gobierno e s t á m á s jus t i f ica-
da, y si aparece l i m i t a d a como hemos 
dicho, es s in duda por c o n s i d e r a c i ó n a 
el monas ter io , l l e g ó a él u n d í a el i n 
signe m u s i c ó l o g o c a t a l á n H i g i n i o A n g l é s 
en v ia je de estudios. Generosamente, l a 
ky r i e s , prosas, credos, h imnos , cantos 
mar ia les , preces e u c a r í s t i c a s , t ropos, 
motetes y conductos. Muchas de estas 
abadesa puso en sus manos u n vie jo có-i iezag se encuent ran t a m b i é n en los 
aicno es s m ouaa por conbiaeraciun d i d p e r g a m ¡ n o escri to en caracteres ¡ f t o r i ex t ran ie ros - o t ras proceden 
l a s i t u a c i ó n del productor a l advenir l a ^ * vic,ta pi investisrador S i n j ^ f r L ü r i u t ' exLr t l "Jer" f • olTd-s proceuen 
« V A V Í T M O r .^ooho g ó t i c o s . A su v i s ta , ei invesugaaor sin , de l a escuela de Pero tmo, que t a n t a i n -
t i ó l a e m o c i ó n de los grandes hal lazgos. 
E r a u n tesoro lo que t e n í a en sus manos, 
u n tesoro r i q u í s i m o de m ú s i c a po l i fón i -
sufriríí 
biica. 
p r ó x i m a cosecha. 
Abundando en esta cons ide rac ión , pe-
dimos que las revisiones decenales del 
derecho arancelario sean lo m á s escru-
pulosas posible, para que el m í n i m o de 
53 pesetas no resulte nunca una ficción. 
Suponemos a d e m á s que este m í n i m o h a -
b r á sido fijado d e s p u é s de la debida re -
flexión. E n 6 de agosto, el d iputado agra-
r i o s e ñ o r M a r t í n dijo en el Par lamento . J u a n R o d r i Con frecuencia se ve 
que a su ju ic io la tasa no p o d í a ser i n - E1 Ayun tamien to acaba de ceder e 1 ^ fr-ente ^ las m e l o d ¡ a g esta no t a . 
í e n o r a 54 o w pesetas qumta i , s m per- t.eatr0 E s p a ñ o l a don Cipr iano ^ y f V ' j o h a n n e s Roder i c i me fec i t " . J u a n Ro-
j u i c i o de las invest.gadones que p u d i e - i chei.if) para u n ensayo de " r e n o v a c i ó n j d r uez d e b i ó ser t a r a b i é n el c l s t a 
r a n hacer los respectivos servicios agro- ; . ^ ^ ^ que se desarrollara en sesen-j col^ccionador deI c ó ^ el c ¿ 
nomicos. ¿Se h a n hecho? Queremos su- t a funciones veraniegas. E n las Poeten-^ r r e c t o r de muchag de sus piezas, y a 
el pa í s , p e r d e r í a la o p m i ó n p ú -
L a p a r o d i a e n e l E s p a ñ o l 
que 
fluencia t u v o en el p r i m e r desenvolvi-
mien to de l a p o l i f o n í a ; pero son nume-
rosas t a m b i é n las que sólo se encuen-
t r a n en este m a n u s c r i t o de las H u e l -
gas. Son creaciones genuinamente es-
p a ñ o l a s , preciosas mues t ras de los p r i -
meros balbuceos de nues t ra m ú s i c a po-
l i fón i ca . E l m i s m o c ó d i c e nos da el 
nombre de uno de los composi tores : 
E N H A C I E N D A , p o r K - H i T O 
; eerir 
— ¿ Q u i é n es u s t e d ? 
— E l e m p r é s t i t o . 
— C ú b r a s e , c ú b r a s e . 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
ponerlo as í . siones expuestas por el solici tante, se ad-
I p vierte con clar idad l a i m i t a c i ó n , o, m á s 
L a g r a n r r e n s a ! exactamente la copia servil< de ciertas 
' c a r a c t e r í s t i c a s del teatro de Ar t e de Mos-
él deben a t r i bu i r se las deliciosas ad-
ver tenc ias en castel lano an t i guo que se 
leen a veces en el margen . " Y o soy 
m u y fremoso, se dice de un mote te , mas 
E l corresponsal P ^ f e , ^ Pero en t a l forma, que el ensayo pe - i non mc sabe'n todos c a n t a r » o t r ¿ nos 
Be lg ique" se hace eco de l a crisis i n t e r - , n e t r a en los l í m i t e s de lo p a r ó d i c o , 
n a que atraviesa u n g ran diar io , orga-j t p e q u e ñ o Stanislavski se abo-
no oficioso del Qua i d ' O r s a y j sin duda ^ los tríih&ios y esfuerzos 
e l mas cotizado de los p e r i ó d i c o s f r a n - : * 1898 se t omaron los creadores 
ceses en el extranjero. L a lucha c o m e n - ¡ ^ de Al.te moscovita, que' no 
zó hace pocos meses, a l m o r i r uno de; s n ciei.tamente de l a p r o t e c c i ó n ^ 
sus directores. Se averiguo entonces que, ¿ a l E1 mecenazgo e sp l énd ido de M o - ^ ;o5/ me non gaben me e r r a : 
e l d i a r io h a b í a perdido su independen- rozoff y M a r a n t o f f resolvió a la- postre ¡ r á n . ^ a s p r i m o m e a ¿ r ¿ d e t ( que ex 
lo que a q u í se resuelve de una vez acu- i i m p r o v i s o f a l l i t u r omni s h o m o " , 
diendo a l Ayun tamien to . Y m i e n t r a ^ l j E n el m u n d o m u s i c a l l a pub l i caC ión 
adv ie r t e donosamente: " C a n t a t me sin 
miedo, que Johan Rodr igues m e enmen-
d ó " . U n conducto l l e v a esta n o t a mar -
g i n a l : " A los que poco sabedes, en m i 
non cantedes, s i non e r r a r m e hedes, 
que yo so condutez e fuer te de can ta r ; 
cia e c o n ó m i c a y era propiedad de una 
g r a n empresa m e t a l ú r g i c a . No cambiaba 
por eso de o r i e n t a c i ó n , p e r o — s e g ú n el por eso ae o r i e n t a c i ó n , p e r o s e g ú n el t t .„ de Ar te de Moscú , vive hoy o p ñ - ! , . — ^ - ^ ^ ^ » ^ » w v > „ 
rnrrpqnnnqnl n miP nlirlimnq aifnmn̂  ,'vCluu ue uc / " ^ ^ ' i.'4.-„ de esta obra sera seguramente u n a re-
corresponsai a que aludimos—, algunos mid e su integTidad a r t í s t i c a ^ arontPrimiPntn- no 
redactores del pe r iód i co quieren separar- ^ r . ^ n ^ ^ . ^ M mmnnismn la r a - ^elaci0n ' u n acontec imiento , pero no 
pe r iód i co quieren separar- ha hecho merecer del comunismo la ca-
se y crear o t ro , para cont inuar lo que • j i f icación de obra de "derecha", aqu í se 
en su entender son las verdaderas t r a - , 
diciones de la casa. 
deja de tener t a m b i é n un g r a n i n t e r é s 
„ ^ " l o e ó e s d e el p u n t o de v i s t a l i t e r a r i o . De re-anuncia va la nostura en escena de las , c . •__ _ riiiuiiL-id .><x ia J J U O U . « , ^ ^ . i ^ ^ t o Pente nos encontramos con una r i c a co-
niezfis mcior avenidas con la comente f - - , 4. , , 
Esta s i t u a c i ó n - s i g u e hablando el p e - ^ o l í t i c a á ¿ ]as a i turas . son diferencias ecc!0^ de J"6 se mancaban en 
r lod is ta ya c i t a d o - , ha producido " i n - ^ u y apreciables dentro de l a semejanza. >las 'S1™1*5 de Cas t i l l a en el m e m e n t o 
qu ie tud en el Gob ie rno" e in tervencio- ¡ y vamos a o t ra . Siguiendo el cr i te r io en que empezaban a aparecer los p r i -
nes de elementos po l í t i cos . De todas las de s tanis lavski , se quiere prescindir del m e r ^ obras Tde l a J i t e r a ^ u r a castal ia 
incidencias del conflicto, esta es, en ver - " d i v i s m o " , no aceptando primeros ac- na- ^ . l ™ 0 7 Juan R u i z oyer011- ^ 
" teres, capaces de todo y aptos para to - hturgxcas y esos versos la t inos y 
do, sino entregando los papeles d is t in- j ^ s e n a encont ra r en sus a l e j a n d n -
tamente, s e g ú n el temperamento y con- K08 í / f05 \T canc:ones del tem 
diciones del actor. De esta manera, t o - P^- Muchas de ellas resp i ran el encan-
ac t iv idad y cuyo prestigio le h a b í a n con- | dos son a ]a vez primeros y ú l t i m o s y : to de la verdadera p o e s í a . Se encuen-
ver t ido en u n colaborador eficaz del PO- j i a ; r e p r e s e n t a c i ó n es la que sale ganan- t r a n los met ros c l á s i c o s j u n t a m e n t e con 
dad, la que menos puede e x t r a ñ a r n o s . 
¿ C ó m o puede permanecer indiferente u n 
Gobierno ante l a posibil idad de qu3 se 
desacredite u n ó r g a n o de o p i n i ó n cuya 
do. Mas parece que entre nosotros se estrofas engalanadas con todas las com-j».. der púb l i co? 
Porque la g r a n Prensa, consciente * f¿ten¿^en'¡tejí prefer7nteWnte7"dentTO I binaciones de1 r i t m o V de l a r i m a a que 
sus deberes, no es o t ra cosa; u n colabo- de los actores afiliados a l a Casa del i t a n aficionados fueron los s iglos g ó t i -
rador ef icac ís imo de los Golv-ornos, no j puebi0 De esta manera se a c e n t ú a ei I cos. E l m o t i v o es casi s iempre re l ig ioso; 
sólo cuando les elogia, s i n o T a m b i e n , y c a r á c t e r pol í t ico de la empresa, y Se •abundan' sobre todo—no o lv idemos que 
q u i z á m á s , en este caso m á s , cuando les expl ican las facilidades logradas para el m a n u s c r i t o es de Santa M a r í a l a 
c r i t i ca . Y siempre cuando sirve de en-
lace entre el poder p ú b l i c o y el p a í s y 
e l poder púb l i co .y las naciones ex t r an -
E P I S T O L A R I O 
U n soldado de Cr i s to (Ahedo, B u r -
gos).—^Respuestas: P r i m e r a , si. Segun-
da, u n n ú m e r o p rudenc ia l . Tercera , el 
p r o p i o s e ñ o r C u r a p á r r o c o es el l l amado 
a sacarle de todas esas dudas. Cuar ta , 
u n a de las mejores obras, s in duda, la 
t i t u l a d a " S í n t e s i s de l a g u e r r a m u n d i a l " , 
de que es au to r el coronel de Es tado M a -
y o r don Francisco M a r t í n L l ó r e n t e ( " A r -
mando G u e r r a " ) . 
F l o r de L i s (Sant iago, G a l i c i a ) — B i e n 
pensado eso del ahor ro p a r a l a vejez. 
M u c h a s Sociedades, efect ivamente , y en-
t r e ellas "Los Previsores del P o r v e n i r " . 
Y que c o n t i n ú e usted t a n "encantada 
con su v i d i t a c r i s t i ana e independiente, 
a pesar de tener t r e i n t a a ñ o s y no haber-
se casado, n i pensar en t a l cosa". D i g a 
us ted que s í : A lo me jo r resul ta que lo 
estupendo es eso, ese p l a n de solterona, 
o p t i m i s t a y encantada del cel ibato. 
F u n d i b u i a r i u s ( P a l m a de M a l l o r c a ) . 
Se conoce que l a an t e r i o r consu l ta se 
e x t r a v i ó . Desconocemos esa obra que c i -
t a , l o cua l nos impide , como es lóg ico , 
e m i t i r j u i c i o a lguno acerca de e l la . 
A l í o n s a de J e s ú s ( S e v i l l a ) . — I n t e r e -
sante su es t imada , que t r a s l adamos a 
qu i en corresponde. 
U n a p o l l i t a del 67—Gracias po r sus 
versos c a r i ñ o s o s , venerable lec tora , y 
que reve lan lo bien que e s t á usted, a 
pesar de sus ochenta a ñ o s , de in te l igen-
c ia y de i n s p i r a c i ó n . Que el Cielo le con-
ceda o t ro buen p u ñ a d o de a ñ o s de v ida 
desea " E l A m i g o T e d d y " a l a m á s ve-
t e r a n a y m á s s i m p á t i c a de sus innume-
rables consultantes y l ec toras . 
N . A . ( S e v i l l e j a ) . — N o tenemos ante-
cedentes de ese centro, y c la ro e s t á , que 
rrrr .MTXTMxa ZXXK> 
jera.s. L a Prensa, probablemente, es u n a hk, que es el teatro de A r t e , se hayan 
de las pocas inst i tuciones a quien pue- i decidido r á p i d a m e n t e en favor de las 
de aplicarse el calif icativo de func ión so- i pretensiones de don Cipriano, 
c ia l . De a h í l a necesidad de establecer 
para e l la cauces ju r íd i cos , ciatos y con-
crotos en los que pueda desenvolverse 
l ibrenr-nte , para evitar que, dada su enor-
me fuerza, pueda sust i tu i r u n " j u s abu-
t e n d i " , o que por la misma causa, los 
poderes púb l i cos caigan en la t e n t a c i ó n 
— y ahora ocurre eso frecuentemente — 
de {•itropellarla, de coaccionarla, para 
un ensayo que a ú n necesita mucho pa- Real—los himnos, prosas y canciones a 
ra tener ambiente, y que los socialis-j la V i r & e n . Pero no f a l t a n m e l o d í a s de 
tas del Munic ip io , no muy enterados de canto funebre. saludos de bienvenida 8 
u n Prelado, lamentos acerca de l a co-
r r u p c i ó n del clero y el abandono de lo? 
di rectores de la Ig les i a . E n u n santua-
Insist iendo en l a parodia, este s e ñ o r " o como Las Huelgas , que es, p o r de-
t e n d r á , lo mismo que el i lus t re N e m i - c i r l o as í , u n j i r ó n de l a h i s t o r i a de Cas-
rovich-Dantchesko, su Comis ión asesora. I t i l l a , no p o d í a f a l t a r el acento p a t r i ó t i 
Pero s in grandes vuelos. U n reducido Ico; y efect ivamente le encontramos en 
núc leo de seguros amigos y basta. E l 
hecho que nos i m p o r t a recoger es que 
el E s p a ñ o l , teatro de todos, cuyos fines 
estaban bien claros, y en g ran parte i n -
i cumplidos, se ceda firaciosamente como 
conver t i r l a en ins t rumento dócil del a r - i p la taforma de algunas ambiciones repe-
b i t n o gubernamental . t idamente fracasadas y como punto don -
E n cualquiera de los dos casos, n i la j de afiance uno de sus t e n t á c u l o s l a i 
Pren&a, n i el Gobierno s e r í a n las v í c t i - U , G. T . N i el campo del arte queda 11-i aquel de cuyas manos fluí 
mas .orinc'pales. M á s que eli w mismos,Ibré de la pol í t ica de par t ido. ' m a r e s de l a generosidad". 
bellas e l e g í a s , consagradas a i lus t res 
personajes castellanos. L a de Al fonso 
V I I I , el F u n d a d o r del Monas t e r io dice 
a s í : " E l r e y muere y se eclipsa l a g lo-
r i a de Cas t i l l a . A l f o n s o es a r reba tado 
a l a l c á z a r de l a g l o r i a . L a fuente se 
seca y m u e r e po r su copiosa abundan-
c ia ; a s í se m a r c h ó de entre nosotros 
l í an todos los 
Con t r i s t e s 
¡ acentos, l lenos de reminiscencias b íb l i -
i cas, l l o r a b a n a s í las monjas de las 
I Hue lgas un desastre de las a rmas cas-
te l lanas , t a l vez el de A l a r c o s : " ¿ Q u i é n 
; d a r á agua p a r a m i cabeza y fuente de 
1 l á g r i m a s p a r a m i s ojos a fin de l l o r a r 
• d í a y noche a los m u e r t o s de l a h i ja 
I de m i p u e b l o ? " 
j A s í se l l o r aba 5' can taba a Castil l t» 
! en aquellos centros famosos de nues-
I t r a reconquis ta ; a s í se s e n t í a el p a t r i o -
t i s m o y se comunicaba a los pueblos en 
i las alas d i á f a n a s de unas m e l o d í a s p a l -
p i t an te s de e m o c i ó n y sen t imien to . E l 
monas te r io de las Hue lgas es t o d a v í a 
un hoga r sagrado por su a r t e y por s t 
recuerdos h i s t ó r i c o s . P o r f o r t u n a , a ú n 
v i v e n al l í las sucesoras de las p r i m e -
j ras cistercienses l l amadas po r el rey 
¡ N o b l e ; v i v e n rezando p o r E s p a ñ a y 
! cus todiando los viejos tesoros, que son 
o r g u l l o de todos los e s p a ñ o l e s . 
J u s t o P é r e z D E U R B E L 
Benedic t ino . 
debido a ello, no podemos e m i t i r j u i c i o 
acerca de él . E l enorme re t raso en la 
respuesta a su consulta (como a o t ras 
m u c h í s i m a s ) hue lga decir lo que lo ha 
m o t i v a d o : l a p ro longada s u s p e n s i ó n de! 
p e r i ó d i c o . 
So le ra del 900 ( M a d r i d ) . — M u y en su 
| p u n t o la p e t i c i ó n , y m u y femenina , so-
j b r e todo. E s t á bien eso de so l i c i t a r que 
;en las p r ó x i m a s elecciones "no aparez-
jca l a edad de las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
!votantes", sino un discre to y ga lan te 
! " m a y o r de edad", nada m á s . 
S. C. I . M . ( M a d r i d ) . L o h a l l a r á po r s í 
; m i s m a f á c i l m e n t e . L a i n d i c a c i ó n concre-
Ita, po r nues t ra par te , no s e r í a o p o r t u -
|na. en un asunto t a n delicado y personal 
como l a e l e c c i ó n de confesor. ¿ P o r q u é 
esa soledad? 
M a r i b e l ( M a d r i d ) . Respuestas: P r i m e -
ra, ahora t res meses el p r i m e r o y o t ros 
tres l a "pena". Segunda, ahora, y en ese 
caso, a los seis meses. Tercera , lo m i s m o 
C. S. (S. Claudio , Ov iedo ) .—Las apa-
r iencias de esa ofer ta u n t an to h i p e r b ó -
l ica ( l a s u g e s t i ó n no cura nada o casi 
I nada, y tiene a d e m á s , como recurso tera^ 
! p é u t i c o , indicaciones precisas) hacen sos-
pechar que... p e r d e r í a us ted su dinero, 
j N o olv ide que lo que usted pretende só lo 
i se l o g r a median te estudios serios acerca 
de esa ma te r i a , estudios que a l a vez 
requieren u n a p r e p a r a c i ó n c i e n t í f i c a ; 
A n a t o m í a , F i s i o l o g í a , P a t o l o g í a in te rna , 
e t c é t e r a , etc. 
JÉ. P . y F . ( A l c o y , A l i c a n t e ) . — Sus 
ocho p reguntas acerca de un m i s m o 
asunto, en el cua l nosotros no nos h a l l a -
mos documentados, debe usted d i r i g i r l a s 
al padre super ior de uno de los conven-
1 tos de l a Orden que n o m b r a . Cerca de 
M a d r i d existe, o e x i s t í a , al menos, s i de 
Mira f io res . p r ó x i m o a Getafe y a Pera-
les del R í o . 
E l A m i g o T E D D Y 
EL DE LÜCA DE TENA 
M a ñ a n a , 15, hace tres a ñ o s que f a l l e -
ció en M a d r i d el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
don Torcuato Luca de Tena y Alvarez-
Ossorio, m a r q u é s de Luce, de Tena, d i -
rector que fué de nuestro querido co-
lega " A B C " , y una de las g lor ias .de l 
periodismo e s p a ñ o l . 
V i v o se conserva el recuerdo del i lus -
tre finado, por lo que son innumerables 
las manifestaciones de pesar que en es-
tos d í a s recibe su fami l i a , especialmente 
su h i j o , el ac tual m a r q u é s , que s u c e d i ó 
a su" padre en la d i r e c c i ó n del pres t i -
gioso d ia r io . 
E n sufragio de su alma se celebran 
en estos d í a s misas en diversos t e m -
plos de M a d r i d . 
A su viuda, hi jos y d e m á s fami l ia , asi 
como a cuantos t raba jan en "Prensa 
E s p a ñ o l a " , renovamos nuestro p é s a m e 
m u y sentido. 
Los chisperos de hogaño 
Y a me d í ó é l recado l a V icen ta ^e 
que q u e r í a us ted celebrar conmigo ú u a 
" e x t e r v i ú " , y p o r e l lo he venio . Por 
c ie r to que m e recibe usted con una 
cara, que parece t a lmen te que le ha sen-
tao a usted m a l la cena y se ha b e b i ó 
usted dos vasos de Loeches. 
— L o que m e ha sentao m a l es que me 
he enterao de los rumores que p ropa la 
usted por toda l a casa y p o r to el ba-
r r io , respet ive a in t imidades de este do-
m i c i l i o . P o r e jemplo : sobre si m i s e ñ o -
ra y yo nos pegamos, y si m i h i ja , pre-
sumiendo de que v a a debu ta r de "se-
ñ o r i t a del con jun to" , t iene "habi tan tes 
indeseables" en l a melena y no se l ava 
m á s que la cara . 
— ¡ Q u é cosas le han contao a usted 
por D i o s ! Con su permiso, v o y a l a n -
zar una carcajada, como s i es tuv ie ra 
viendo y oyendo a l a L o r e t o en el tea-
t r o . ¡ A m o s que deci r que y o he dicho 
to eso!... 
— T a m b i é n m e ha g a r a n t i z a o m i se-
ñ o r a que le saca usted p u n t a a que 
soy la ico y ateo, grac ias a Dios, y que 
dice usted por a h í que lo que soy es 
" u n l u l ú " esquilao, que l a d r a pero no 
muerde ." ¿ L o ha dicho us ted? 
— N o hago m e m o r i a . L a que me pa-
rece que d i jo a lgo de eso en el pa t i o 
el o t r o dia f u é la " C h u r r e r a " . ¡ D e so-
bra sabe usted el buen h u m o r que t ie -
ne s iempre! 
— ¡ S e r á h e r p é t i c o ! Y si l a "Chur re -
r a " se ha tomao la l i b e r t a d do ap l icar -
me ese s í m i l canino, la p revengo a us-
ted que en cuan to me l a encuentre en 
la calle.. . 
— ¡ E s una s e ñ o r a y e s t a r í a feo que 
se pus ie ra usted o r d i n a r i o coü e l la! 
— O i g a us ted; yo a las s e ñ o r a s , to -
das, las beso la mano, pero... cuando 
me f a l t a n "las doy lo suyo" . 
—Menos a su s e ñ o r a . 
— ¿ C ó m o ? 
—Eso: que menos a su s e ñ o r a , que le 
t i é a us ted amaest rao a l a pa labra pa 
que realice, cuando se te rc ia , los me-
nesteres d o m é s t i c o s . 
— ¿ A m í amaestrao ? 
— ¡ Y t a n t o ! M i s t é , s e ñ o r A r t e m i o , 
no es que yo d i g a lo que dice la " C h u -
r re ra" , pero de sobra saben todas la? 
vecinas que enciede usted la l umbre , 
que bar re usted el pasi l lo, que baja us-
ted a lo m e j o r po r la cena, que a l g u -
nas veces ha lavao usted y que las vo -
ces las da usted cuando su s e ñ o r a ha 
salido de paseo... Y tocante a lo de 
que se c o m e r í a usted ca d í a un cura 
estofao y de mer i enda u n f r a i l e con 
patatas , t a m b i é n sabemos todas las de 
la casa que eso es... r e t ó r i c a , porque us-
ted lo ú n i c o que se come y se bebe es 
lo que gana su s e ñ o r a , a l a que t i é 
usted d e s r r i ñ o n á de t r aba j a r pa usted. 
Bueno; to esto dicho sin ofender y con 
la conf ianza que hay, porque de sobra 
sabe usted que se le aprecia, en lo que 
cabe.. To esto, hablando en t re nosotros, 
y ahora que no nos oyen m á s que las 
paredes. ¿ V e r d a d que las cosas deben 
decirse a s í , con e d u c a c i ó n ? De sobra 
s a b r í a y o pa q u é me h a b í a us ted man-
idao el recao con la Vicen ta , y lo dijo 
| en m i casa. P o r c ier to que m i m a r i d o 
¡ estaba emper rao en que h a b r í a de ser 
él el que v i n i e r a pa si se p o n í a usted 
m u y pesao... ¡ Y a ^abe ust-ád lo que es! 
¡ M u y c r i s t i ano , m á s bueno que el pan. 
; pero con poco aguante y c a r g á n d o s e 
I los b a ú l e s de 125, como si fueran chu-
¡ c h e r í a s ¡ N o hace o t r a cosa to e! a ñ o ! 
Pues, como d igo , e m p e ñ a o en que iba a 
ser é l quien ce lebrara la " e x t e r v i ú " 
pero yo le d i j e : "Amos , chico, ni hablar 
de eso. T u bajas a !a e s t a c i ó n como tos 
los d í a s ; t ú , a lo t u y o ; que al señor 
A r t e m i o i ré a ver le s ó l i t a y no p a s a r á 
na. Es un pobreci to, aunque haga el 
p a r i p é de que es u n t i g re de Bengala ." 
Y. e fec t ivamente : no ha pasao na. ¡S1 
s a b r é yo lo bueno que es usted, aunque 
a lgunas se asusten cuando le oyen eso 
de que " a q u í lo que hace f a l t a es mu-
cha d i n a m i t a , mucha sangre, y no de-
j a r u n cu ra y u n c r i s t i ano n i pa mues-
t r a . " 
— ¡ L o digo y lo r ep i to ! 
— ¡ A m o s , ande, g u a s ó n ! . . . E n f i n ; si 
no t i é usted m á s cosas que comunicar-
me hago m u t i s , que tengo que prepa-
ra r l e la comida a m i mar ido , y si a m a -
no viene, t a m b i é n usted t e n d r á . . . que 
encender la l u m b r e . 
— L o que yo tenga que hacer no la 
'debe a usted de in teresar mucho, d igo 
yo . 
— Y dice us ted bien. A m i , ¡ n a ! Eso 
a su s e ñ o r a , la pobrec i ta . 
—Bueno: quedamos en que no ha s ío 
usted la de "los rumores" , y la de lo 
del " l u l ú esquilao", sino la "Chur r e r a " . 
¿ N o es eso? 
— ¡ Q u i é usted que tenga memor i a , co-
mo p a acorda rme de la hora en pun to 
en que me d ie ron el p r i m e r b i b e r ó n ' 
;No sea usted exagerao. s e ñ o r A r t e m i o ! 
L a " C h u r r e r a " d i jo en chunga a lgunas 
NOTAS DEL BLOCK 
L a "ga rden-pa r ty" celebrada en M 
Campo del M o r o h a b r á servido al señor 
A z a ñ a pa ra hacer u n cá l cu lo aproxima-
do de los resultados que se ob tend rán 
con la a p l i c a c i ó n de los nuevos impues-
tos suntuar ios acordados en reciente 
Consejo. 
* * * 
J i m é n e z A s ú a ha repetido a sus in t ¡ . 
mos su p r o p ó s i t o decidido de retirarse 
de la p o l í t i c a t a n p ron to como se disuei. 
van las Cortes consti tuyentes. 
L o malo es si los estudiantes se empe-
j ñ a n en que no abandone don Luis la vi-
da p ú b l i c a , y c o n t i n ú a n d e s t a c á n d o l o co-
' mo figura de actual idad. 
ft * * 
U n p e r i ó d i c o propone que se establez-
ca u n impuesto sobre las cruces que las 
mujeres ostentan on el pecho. 
S e r á de g r a n rendimiento . 
N o p o d r í a m o s d^cir o t ro tanto si el 
impuesto se apl icara a cuantos ostentan 
insignias republicanas. 
« « • 
Siete horas de s e s i ó n ha necesitado el 
A y u n t a m i e n t o de Pontevedra para de-
c la ra r lesivo u n e m p r é s t i t o concertado 
por la C o r p o r a c i ó n con el Banco de Cré-
d i to Loca l . D icho e m p r é s t i t o se invirtió 
en la c o n s t r u c c i ó n del alcantarillado 
t r a í d a de aguas y otras mejoras urba-
nas por un i m p o r t e aproximado de tres 
mil lones y medio de pesetas. 
E l acuerdo lo fundamenta el Ayunta-
mien to en la fa l ta de personalidad le-
gal del A y u n t a m i e n t o de la Dictadura 
para con t ra t a r dicho e m p r é s t i t o . 
E l verdadero lesivo no es el emprés-
t i to , sino el A y u n t a m i e n t o de Ponteve-
dra . 
A l A y u n t a m i e n t o de la Dic tadura le 
f a l t a ron facultades, pero a l vecindaiio 
le sobraron para usufruc tuar las me-
joras realizadas. 
U n p e r i ó d i c o de B e r l í n revela nuevos 
detalles sobre la personalidad de Hitler. 
E l jefe nacional is ta n a c i ó en Brau-
nau, en el T i r o l . Su padre odiaba a los 
prusianos y pasaba por ser muy amigo 
de los j u d í o s , o sea todo lo contrar io de 
lo que ocurre con su hi jo . 
Siendo n iño , a c u d í a H i t l e r a la es-
cuela de su pueblo, y no se d i s t ingu ió ni 
por su a p l i c a c i ó n n i por su talento. No 
pudo pasar de la tercera, de las siete 
clases que en la escuela se daban. 
Cuando e s t a l l ó la guerra, fué rechaza-
do por i n ú t i l a causa de sus imperfeccio-
nes f í s i cas , y hasta 1916 no pudo incor-
porarse cuando la f a l t a de hombres en 
los Imper ios Centrales c o m e n z ó a ha-
cerse sent i r de manera c r i t i ca . 
El monopolio de la F . U. E. 
B A R C E L O N A . 13—Por haberse disuel-
to d í a s a t r á s la P . , U . E., q u e d ó inapli-
cable en la Universidad de Barcelona 
la leg is lac ión vigente en favor de dicha 
entidad. Por esta circunstancia, la Se-
cretar ia de asuntos pl-ofesionales de la 
F e d e r a c i ó n catalana de estudiantes cató-
licos, ha elevado una consulta a l rector 
acerca del problema que se plantea so-
bre el monopolio de la representac ión 
escolar. Ahora , dice el documento, ya es 
inaplicable la orden de 3 de junio, qu-s 
c o n c e d í a ese monopolio a la F . U . E. No 
I pudo aplicarse entonces en la Facultad 
I de Ciencirs . porque los estudiantes de 
esta P a c i l t a d no h a b í a n loarado orga-
nizar l a P. U . E., pues n i un solo es-
tudiante quiso ingresar en dicha enti-
dad. En el resto de la Universidad, don-
de t a m b i é n h a b í a gran ambiente de im-
popular idad para la o rgan izac ión , se 
ap l icó la d i spos ic ión . La F e d e r a c i ó n de 
Estudiantes recientemente constituida en 
Barcelona, no aspi ia al monopolio de la 
r e p r e s e n t a c i ó n escolar. Su objeto es só-
lo representar a sus afiliados. Termina 
el documento rogando al rector que re-
suelva el problema, y atienda el ejem-
nlo de otras Universidades y la unáni-
me vo lun tad de los estudiantes de Bar-
celona. 
Parece que hay a l g ú n movimiento en-
tre los estudiantes izquierdistas para ver 
de l lepnr a formar de nuevo la F . U. E., 
a fin de que este documento no tenga 
efectividad, y por tan to no sea contes-
tado por el rector. Se sabe que en la 
Facul tad de Ciencias no h a b í a ningún 
afiliado a la F . U . E.; 20 en la de De-
recho, y en las d e m á s Pacultadrs un 
reducido n ú m e r o de alumnos. 
rxxxttrtrniTn 
cosas de usted, y yo, la verdad, puede 
que t a m b i é n d i j e ra a lguna ch i r igo ta a 
p r o p ó s i t o de lo mismo. Pero de todas 
formas, a p r e c i á n d o l e siempre, que es lo 
p r inc ipa l pa usted. ¿ S í o no? Eso no 
q u i t a que si sigue usted "mosca" y lo 
prefiere, venga m i mar ido . . 
— ¡ P a q u é ! 
C u r r o VAR<íAS 
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M A R I E L E M I E R E 
I A ALEGRIA QUE VUELVE 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha p a r a 
E L D E B A T E p o r E m i l i o Carrascosa) 
a l a Iglesia p a r a d i s i m u l a r su t u r b a c i ó n , a l m i s m o t i e m -
po que r e s p o n d í a : 
— L a s e ñ o r a de Hau tcoeu r lo h a sent ido t a n t o po r l o 
menos como y o , porque nos une u n a es t recha y s in-
ce ra amis tad . A d e m á s , ¡ e s t a n buena!... Todo e l mundo 
l o sabe... 
Y dejando co r t ada l a frase, d e s a p a r e c i ó po r l a puer-
t a que se a b r í a a l a t r io . 
\ L o s momen tos que p e r m a n e c i ó en fervorosa o r a c i ó n , 
p o s t r a d a a l p i e de l t a b e r n á c u l o , acabaron de t r a n q u i -
l i z a r l a , de devolver le el d o m i n i o sobre su v o l u n t a d ; 
c u a n d o . s a l i ó . _ d e . l a Ig les ia n o exper imen taba y a aquel 
p a v o r * i r r a z o n a b l e ' q u e ' l e h a b í a causado l a perspec-
[ t iva , de*,̂ erí^qu2 v o l t e t a L a M o n j e r l a . ¿ Q u é cosa po-
f d í a obl igar la^ e n c o n c i e n c i a 4 » romper l a s relaciones con 
s u s ' p r i m o s o a t r a t a r l o s de d i s t i n t a m a n e r a a c o m o los 
, h a b í a - ' ' t r a t a d o h a s t a ' e n t o n c e s ? ¿ Q u é p o d í a hacer sino 
l i m i t a r a l a s e ñ o r a de^ Hau tcoeu r y desechar los negros 
• pensamien tos^que . v e n í a n " a m a r g á n d o l a y que per te-
[ n e t í a j i 4 l d e s p u é s ' ' d e t odo^aJ^ t e r r eno de l a h i p ó t e s i s ? . . . 
i S i i i ^ € n i b a j g o , j . c u a i i d o | t a t r a , v e s ó , l a v e r j a de l a avenida, 
/ c r e y ó j ^ é i i l ^ ^ ^ s e ^ a c i ó i ^ d o l o r o s a ^ c o m o si el suelo 
h a ^ ^ r ^ a r a . ^ ^ ^ i ^ í f U n a v i s i ó n ' q i i i m é r i c a , pero fas-
[ t i n a d o r a , ' s e le o f r ec ió a los ojos: la de Francisco , due-
fio y s e ñ o r de L a Monjer ia . . . , la de aquel F ranc i sco de 
Hau tcoeur , a qu ien s u madre l l a m a b a con t an to ca-
r i ñ o como t e r n u r a "el je fe" . 
Dos horas d e s p u é s las sombras de l a noche comen-
zaban a cernerse sobre E l Boquete, envolviendo l a 
g ran ja , l a casa, las t i e r r a s de l abor . Por en t r e el en-
rejado, te j ido po r las p lan tas t repadoras , que serpea-
b a n fachada a r r i b a h a s t a g a n a r el tejado, b r i l l a b a n 
las luces. L a f a m i l i a H a u t c o e u r cenaba en l a i n t i m i d a d , 
sentada alrededor de l a mesa que l a madre h a b í a ben-
decido como de cos tumbre , m i e n t r a s que los criados 
l o h a c í a n t a m b i é n agrupados en l a cocina. 
Francisco, a quien su madre acababa de d i r i g i r l e 
u n a pregunta , r e s p o n d i ó : 
— F u i a ver c ó m o anda el heno del cercado; e c t á 
que da g l o r i a y de a q u í a una semana podremos se-
g a r l o . 
— T e has perdido u n a v i s i t a a g r a d a b i l í s i m a ; ha sido 
u n a l á s t i m a . 
—Entonces , ¿ l a s e ñ o r i t a de E v a r d se m a r c h i a 
P a r í s el s á b a d o ? — i n q u i r i ó M a r c e l o . 
— S í , a P a r í s — c o n t e s t ó E m i l i o , cuyo pensamiento 
p a r e c í a v o l a r lejos, como en u n s u e ñ o . 
— A p r o v e c h a r á el v i a j e pa ra t e r m i n a r sus estudios, 
a fin de obtener el t í t u l o de maes t r a a que asp i ra , ¿ no ? 
—Probablemente . Pues to que las c i rcunstancias le 
f a c i l i t a n la r e a l i z a c i ó n de sus deseos, h a r á b i e n en no 
pe rde r e l t i e m p o . 
— A menos que se case antes. 
— ¿ Y por q u é ha de casarse t a n de p r i s a 7 ^ 
i— ¡Bah ! , l a cosa no t e n d r í a n a d a de p a r t i c u l a r y 
h a s t a s e r í a n a t u r a l í s i m a . P a r a cua lqu ie r m u j e r P a r í s 
ofrece muchas m á s p robab i l idades de boda que Cour-
t i l s , porque a l l í h a y m á s part idos. . . y estas p r o b a b i l i -
dades se a c e n t ú a n cuando se t r a t a de una s e ñ o r i t a , de 
u n a verdadera s e ñ o r i t a como K e t y , que por su condi-
c i ó n social , p o r l a e smerada e d u c a c i ó n que h a recibido 
y p o r sus guscos n o puede concederle su m a n o al p r i -
m e r o que se presente, ^ ^ 
E l mayor de los H a u t c o e u r h izo de r iva r la'-conversa-
- — — ' ^ « í * r 
c i ó n hac ia el t ema de las labores a g r í c o l a s que se ave-
c inaban y como adv i r t i e r a , no s in embarazo, de que su 
madre le m i r a b a con fijeza, p a r e c i ó animarse e h izo 
una de ta l l ada e x p o s i c i ó n de sus proyectos sobre los que 
s o l i c i t ó l a o p i n i ó n de los d e m á s . 
— ¿ Se s a b e — p r e g u n t ó de p r o n t o M a r c e l o — s i los M a -
loiseau h a n encontrado ya el c r i ado que buscaban p a r a 
reemplazar a l que se les e s c a p ó ? 
De l vaso de s id ra que F ranc i sco se l l evaba en aquel 
m o m e n t o a los labios cayeron a lgunas gotas sobre el 
hule blanco que c u b r í a l a mesa f a m i l i a r . E m i l i o le d i ó 
¡ d i s imu ladamen te con el codo a su h e r m a n o m a y o r como 
¡ p a r a i nd i ca r l e que d e b í a cal larse, pero M a r c e l o se le 
q u e d ó m i r a n d o un t a n t o azorado. ¿ Q u é inconveniencia 
h a b í a dicho o en q u é i n d i s c r e c i ó n h a b í a i n c u r r i d o ? De 
sobra s a b í a n todos que a F ranc i sco no le agradaba que 
se hab la ra de flada que pud ie ra relacionarse n i de cerca 
n i de lejos con el tes tamento que h a b í a desheredado 
a los Hau tcoeu r ; pero esto no era una r a z ó n para que 
no se pud ie r a h a b l a r de los Ma lo i s eau de lan te de él, y 
aunque no con frecuencia se h a b l a b a cuando l l egaba 
el caso s i n que Francisco m o s t r a r a l a ne rv ios idad de 
que en aquel m o m e n t o se h a b í a de jado l l e v a r . 
— N o s é , n i l o he p r e g u n t a d o — r e s p o n d i ó con breve-
dad l a s e ñ o r a de Hau tcoeur , cuyas pup l lg s con t inuaban 
espiando, aunque d i s imuladamen te , a su h i j o m a y o r . 
— L a h i s t o r i a del robo de l a s t res vacas t e r m i n a r á 
p o r d a r l a v u e l t a a l m u n d o — c o m e n t ó M a r c e l o con l a 
a l e g r í a j u v e n i l que l e e ra h a b i t u a l — . P e r o n o era esto 
s ó l o l o que m e r e c í a ; l a l e c c i ó n que le h a n dado no h a 
sido c o m p l e t a . 
— ¡ M a r c e l o ! — I n t e r r u m p i ó la s e ñ o r a de H a u t c o e u r t r a -
tando de pone r l a m a y o r seve r idad en sus pa labras—, 
y a sabes que no m e g u s t a que se hab le a s í en es ta 
casa 
Francisco , como s i e l inc idente h u b i e r a pasado des-
apercibido p a r a é l , v o l v i ó a t o m a r la p a l a b r a p a r a se-
g u i r h a b l a n d o de cosas p r á c t i c a s ; ¡ e s t a b a desconocido 
aqueQla noche, no p a r e c í a el m i s m o de s iempre! C o n t r a 
^ . ^ í í ^ . E^fauedad de palabras , pues e r a ca l lado 
por t emperamento , se expresaba con locuacidad, quien 
sabia si p a r a a tu rd i r s e con su p r o p i a cha r l a . T e r m i n a d a 
la cena se l l a m ó a los criados, como de cos tumbre , pa ra 
rezar el rosar io en f a m i l i a , p r á c t i c a piadosa a la que 
por nada h a b r í a renunciado l a s e ñ o r a de Hau tcoeur . 
D e s p u é s cada uno se dispuso a re t i ra rse a sus hab i t a -
ciones, ,porque h a b í a que m a d r u g a r . 
Poco d e s p u é s se e x t i n g u i e r o n los ú l t i m o s ru idos y 
la g r a n j a q u e d ó sumida en el m á s absoluto si lencio. 
Acababan de dar las diez. E m i l i o y M a r c e l o se h a b í a n 
recogido y a en sus respectivas estancias; la s e ñ o r a de 
H a u t c o e u r iba y venia po r la espaciosa sala del piso 
p r inc ipa l , desde l a que a t r a v é s de la c o r t i n a de encaje 
que l a separaba de l a alcoba, se v e í a el lecho de F r a n -
cisco, aun cubie r to por l a colcha, i n t a c t o . 
¿ A d ó n d e h a b í a ido F ranc i sco ? ¿ Por q u é no se acos-
taba como de o r d i n a r i o ? Suavemente, sin hacer ru ido 
p a r a no desper tar a los que d o r m í a n , l a d u e ñ a de la 
casa f u é abr iendo y cerrando puer tas sin encont rar al 
que buscaba... U n a v i v a ansiedad m u y pa rec ida a la 
angus t i a c o m e n z ó a punzar su c o r a z ó n de madre . 
¿ A c a s o no l a h a b í a asal tado en a lguna o t r a o c a s i ó n 
l a idea que acababa de apoderarse de e l l a d u r a n t e l a 
cena y que con t a n t a fuerza h a b í a a r r a i g a d o en su 
men te? Idea r i d i c u l a , c i e r t o : l a buena m u j e r se lo re -
p e t í a u n a y o t r a vez con creciente a g i t a c i ó n . Pero aun-
que se l o pareciese no l o g r a b a desecharla. 
D o m i n a d a por la Inqu ie tud s a l i ó a l a p u e r t a y se 
puso en acecho. A l cabo de unos m i n u t o s , pocos, c h i -
r r i ó d é b i l m e n t e l a p u e r t a de l a empal izada empujada 
desde f u e r a p o r a lgu ien , y u n a s o m b r a que acababa de 
s u r g i r de en t re l o s macizos de v e r d u r a a v a n z ó en d i -
r e c c i ó n a l j a r d í n . L a s e ñ o r a de H a u t c o e u r a t r a v e s ó el 
p a ü o , de p u n t i l l a s , s ig i losamente p a r a no denunc ia r su 
presencia y se h i z o l a encon t rad iza con l a persona que 
t r a t a b a de en t r a r en l a casa s in ser v i s t a . 
— ¡ M a m á ! — e x c l a m ó Francisco , pues no era o t r o que 
él e l que l legaba—, ¿ c ó m o es eso? ¿ T o d a v í a no t e ha? 
acostado ? 
— N o , h i j o m í o ; a veces me gus t a t rasnochar como 
a t i . 
H a b í a cogido de! brazo al m u c h a c h ó n y lo a r r a s t r ó 
en pos de sí hacia el j a r d í n festoneado por los cuadros 
de legumbres que c o r r í a n a lo l a rgo de las tapias, se-
mejantes a ar r ia tes , y por los ta l los ras t reros y P^ l i ' 
dos de las adormideras . 
— M e parece que no es del cercado del heno de donde 
vienes a estas horas, ¿ v e r d a d ? — p r e g u n t ó la s e ñ o r a de 
Hau tcoeur con voz dulce e ins inuan te . 
— N o ; ¿ c ó m o lo has ad iv inado, m a m á ? He dado un 
paseo a la luz de la luna ; el t i e m p o e s t á hermoso y el 
o lor del campo d i l a t a los pulmones esta n o c h e -
L a amorosa madre no le d e j ó t e r m i n a r la frase: in -
c l i n ó s e hacia él sin so l t a r l e el brazo, como s i quisiera 
hab la r l e a l o ído . 
—Franc i sco , h i jo m í o , ¿ q u é es l o que te ha ocurr i -
d o ? — p r e g u n t ó d á n d o l e a sus palabras un acento de 
s ú p l i c a l leno de t e r n u r a — . Ks preciso que yo lo sepa, 
necesito que m e digas la ve rdad , toda ¡a verdad. 
— P r i m e r o t e n d r é que saber la y o — r e s p o n d i ó el joven 
t r a t a n d o de e lud i r la c u e s t i ó n — , porque si no... 
— E s i n ú t i l que d i s i m u l e s — i n s i s t i ó la g ran je ra—; 
me lo que te ha ocu r r i do . 
— ¿ P e r o es que me ha ocu r r i do a lguna cosa que yo 
ignore? . . . ¿ E s t á s segura de ello? 
¡ C ó m o l o t r a i c ionaba l a voz! ¡ Q u é bien se l e conoc ía 
que estaba m i n t i e n d o p a r a s a l i r de l apuro en que tan 
inesperadamente le h a b í a puesto la p regun ta materna-
-—Si, en tu c o r a z ó n se ha m e t i d o u n a pena... 
— ¡ O h , m a d r e ! — l a i n t e r r u m p i ó Francisco—, ¡qué co-
sas dices!... ¿ Q u é es lo que h a podido apenarme tan 
hondamente? 
— E s o es lo que t r a t o de a v e r i g u a r , l o que deseo que 
me confieses. L a s madres n o se equivocan nunca y t u 
tienes una pena grande , t a n grande , que en vano i?TO' 
curas d i s i m u l a r l a . ¿ E s es ta la e x p l i c a c i ó n de que ti 
i -
hayas ocu l tado esta t a rde , a l rededor de las cinco • 
(Continuará.) 
Sí, 
